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 „ S  A n t i g o n o u  b u d e m e  i  d n e s  a  z í t r a  b o j o v a t ,  p o n ě v a d ž  
v  j e j í m  b o j i  j d e  o  p o s l e d n í  z á k l a d y  a  p o s l e d n í  p r á v a  l i d s k o s t i  č i  
l é p e  č l o v ě č e n s t v í .  O n a  j e  s t r á ž k y n í  n ě č e h o  h l u b o c e  r o z h o d u j í c í h o  
v e  v š e m  n a š e m  l i d s k é m  ž i t í .  S t ř e ž í  n e v ý s l o v n é  a  n e z ř e j m é ,  c o  
n e l z e  o d ů v o d n i t ,  a s p o ň  n e  j a s n ý m  a  j e d n o d u c h ý m  z p ů s o b e m ,  a  c o  
p r o t o  b u d e  v ž d y  v  p o d e z ř e n í  z a s t a r a l o s t i …  A  t o t o  t e m n é  n a d š e n í  j e  
o d h o d l a n o s t  t r p ě t  a ž  d o  k o n c e . “  J a n  P a t o č k a ,  U m ě n í  a  č a s  I I ,  s .  2 1  
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A N O T A C E  A  K L Í Č O V Á  S L O V A  
D i p l o m o v á  p r á c e  M ý t u s  o  A n t i g o n ě  v  č e s k o s l o v e n s k é m  d r a m a t u  
2 .  p o l .  2 0 .  s t o l .  s e  s k l á d á  z e  d v o u  č á s t í :  I .  č á s t  m á  n á z e v  O d  m ý t u  
k  a n t i c k é  t r a g é d i i  a  m o d e r n í m  p a r a f r á z í m .  T a t o  k a p i t o l a  p o s k y t u j e  
z á k l a d n í  v h l e d  d o  t e o r e t i c k é  p r o b l e m a t i k y  m ý t u  z  h l e d i s k a  
t e a t r o l o g i c k é h o ,  l i t e r á r n í h o  a  f i l o s o f i c k é h o .  P o d k a p i t o l a  v ě n o v a n á  
a n t i c k é  t r a g é d i i ,  k t e r á  č e r p á  i n f o r m a c e  p ř e d e v š í m  z  A r i s t o t e l o v y  
P o e t i k y ,  n a s t i ň u j e  p ř í s t u p  k  t r a g é d i i  v  k l a s i c k é m  Ř e c k u  
i  v  m o d e r n í  d o b ě .  D o p l ň u j e  j i  č á s t  v ě n o v a n á  m ý t u  o  A n t i g o n ě  
a  r o z b o r  S o f o k l o v y  t r a g é d i e  A n t i g o n é .  Z á v ě r e č n á  p o d k a p i t o l a  j e  
s t r u č n ý m  p ř e h l e d e m  z a h r a n i č n í c h  p a r a f r á z í .  I I .  č á s t  m á  n á z e v  
Č e s k o s l o v e n s k á  A n t i g o n a  –  p o r a ž e n á  r e v o l u c i o n á ř k a  a  h ř í š n i c e .  
O b s a h u j e  a n a l ý z y  d r a m a t ,  k t e r é  s l e d u j í  z p ů s o b  p r á c e  j e d n o t l i v ý c h  
d r a m a t i k ů  s  a n t i c k ý m  m ý t e m  a  t r a g é d i í .  P r á c e  m á  z a  c í l  n a  z á k l a d ě  
a n a l ý z  h e r  z j i s t i t ,  k  j a k é  d o c h á z í  p r o m ě n ě .  S o u č a s n ě  s l e d u j e  
s p o l e č e n s k ý  k o n t e x t  j e d n o t l i v ý c h  h e r .  
a n t i c k é  d r a m a ,  A n t i g o n a ,  A n t i g o n é ,  a n t i k a ,  č e s k o s l o v e n s k é  d r a m a ,  
K a r v a š ,  m ý t u s ,  S o f o k l é s , R u t , S i k o r a ,  t r a g é d i e ,  T r a p l ,  U h d e   
A N N O T A T I O N  A N D  K E Y  W O R D S  
T h e  p r e s e n t e d  t h e s i s  ‘ T h e  M y t h  o f  A n t i g o n e  i n  t h e  
C z e c h o s l o v a k i a n  d r a m a  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ’  
c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s .  P a r t  I  i s  c a l l e d  ‘ F r o m  M y t h  t o  A n c i e n t  
T r a g e d y  a n d  M o d e r n  P a r a p h r a s e ’ .  T h i s  c h a p t e r  g i v e s  
a  f u n d a m e n t a l  i n s i g h t  i n t o  t h e  t h e o r e t i c a l  p r o b l e m s  o f  m y t h  f r o m  
t h e a t r o l o g i c a l ,  l i t e r a r y  a n d  p h i l o s o p h i c a l  a s p e c t s .  T h e  s u b c h a p t e r  
d e v o t e d  t o  a n c i e n t  t r a g e d y  d e r i v e s  i n f o r m a t i o n  c h i e f l y  f r o m  
A r i s t o t l e ’ s  P o e t i c s  a n d  i t  o u t l i n e s  t h e  a p p r o a c h  t o  t r a g e d y  i n  b o t h  
A n c i e n t  G r e e c e  a n d  m o d e r n  t i m e s  a s  w e l l .  I t  i s  c o m p l e t e d  w i t h  
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a  p a r t  d e s c r i b i n g  t h e  m y t h  o f  A n t i g o n e  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
S o p h o c l e s ’ s  t r a g e d y  A n t i g o n e .  T h e  c o n c l u d i n g  s u b c h a p t e r  b r i e f l y  
s u r v e y s  t h e  p a r a p h r a s e s  p u b l i s h e d  a b r o a d .  P a r t  I I  c a l l e d  ‘ T h e  
C z e c h o s l o v a k i a n  A n t i g o n e  –  T h e  D e f e a t e d  R e v o l u t i o n a r y  a n d  
S i n n e r ’  c o n t a i n s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p l a y s  p u r s u i n g  t h e  w o r k i n g  
m e t h o d s  o f  p a r t i c u l a r  p l a y w r i g h t s  w i t h  a n c i e n t  m y t h  a n d  t r a g e d y .  
O n  t h e  b a s i s  o f  p l a y s  a n a l y s i s  t h e  t h e s i s  s e e k s  t o  i d e n t i f y  h o w  t h e  
p h e n o m e n o n  c h a n g e s  i n  t i m e .  M o r e o v e r ,  t h e  w o r k  o b s e r v e s  t h e  
s o c i a l  c o n t e x t  o f  p a r t i c u l a r  p l a y s .   
A n c i e n t  d r a m a ,  A n t i g o n e ,  C z e c h o s l o v a k i a n  d r a m a ,   K a r v a š ,  M y t h ,  
S o p h o c l e s ,   R u t h ,  S i k o r a ,  T r a g e d y ,  T r a p l ,  U h d e .   
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Ú V O D  
K  t é m a t u  d i p l o m o v é  p r á c e  m ě  p ř i v e d l  s e m i n á ř  Č e s k á  
d r a m a t i k a  9 0 .  l e t  2 0 .  s t o l . ,  v  j e h o ž  p r ů b ě h u  j s e m  s e  v ě n o v a l a  
a n a l ý z e  S i k o r o v y  h r y  S m e t e n í  A n t i g o n y  z  r o k u  1 9 9 8 .  N a  t e x t u  m ě  
n e j v í c e  z a u j a l  z p ů s o b ,  j a k ý m  a u t o r  z p r a c o v a l  a n t i c k ý  m ý t u s .  
S i k o r a  a k t u a l i z a c í  p ř í b ě h u  o  A n t i g o n ě  z f o r m u l o v a l  s v ů j  
s p o l e č e n s k o - p o l i t i c k ý  n á z o r .  N á s l e d n ě  j s e m  s e  z a č a l a  z a b ý v a t  i  
o s t a t n í m i  d o m á c í m i  a d a p t a c e m i  a n t i g o n s k é h o  m ý t u .  Z a j í m a l o  m ě ,  
z d a  s e  v  n i c h  o b j e v u j e  s i l n ý  p o l i t i c k ý  a s p e k t  p o d o b n ě  j a k o  u  
S i k o r y .  N e j p r v e  j s e m  s e  v ě n o v a l a  d r a m a t ů m  s t a r š í m :  A n t i g o n a  a  t i  
d r u z í  P e t r a  K a r v a š e  ( 1 9 6 1 ) ,  D ě v k a  z  m ě s t a  T h é b y  M i l a n a  U h d e h o  
( 1 9 6 4 )  a  A n t i g o n a :  C o  j e  A n a n k é ? 1 V o j t ě c h a  T r a p l a  ( 1 9 7 0 ) .  
V  p o s l e d n í  f á z i  d i p l o m o v é  p r á c e  j s e m  p ř i b r a l a  j e š t ě  r o z h l a s o v o u  
h r u  P o l y g o n é  P ř e m y s l a  R u t a  z  r o k u  1 9 8 9 .  J e d n á  s e  o  a u t o r o v o  
m é n ě  z n á m é  d í l o ,  k t e r é h o  s i  s e k u n d á r n í  l i t e r a t u r a  v š í m á  j e n  
o k r a j o v ě . 2  
M ý t u s  o  A n t i g o n ě  m á m e  v  d r a m a t i c k é  t v o r b ě  k  d i s p o z i c i  
z p r o s t ř e d k o v a n ě .  Č e s k o s l o v e n š t í  a u t o ř i  a n t i g o n s k ý c h  p a r a f r á z í  
p r a c u j í  p ř e d e v š í m  s e  S o f o k l o v o u  t r a g é d i í  A n t i g o n é ,  a l e  
v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  v y u ž i l i  i  š i r š í  i n s p i r a č n í  z d r o j  –  a  s i c e  
c y k l u s  m ý t ů  o  L a b d a k o v c í c h ,  z p r a c o v a n ý  v  ř e c k ý c h  t r a g é d i í c h  
S e d m  p r o t i  T h é b á m ,  O i d i p ú s  k r á l  č i  O i d i p ú s  n a  K o l ó n ě .  S  c í l e m  
u t v o ř i t  s i  c o  m o ž n á  n e j j a s n ě j š í  p ř e d s t a v u  o  p ů v o d n í m  m ý t u ,  
z a m ě ř i l a  j s e m  p o z o r n o s t  i  n a  d a l š í  p r a m e n y  -  o d  H o m é r a  p o  
O v i d i a .   
D á l e  j s e m  s e  v ě n o v a l a  s t u d i u  s e k u n d á r n í  l i t e r a t u r y  o  m ý t u  a  
a n t i c k é  k u l t u ř e .  P o u ž i l a  j s e m  p u b l i k a c e  z  r ů z n ý c h  o b o r ů :  
t e a t r o l o g i e ,  f i l o s o f i e ,  l i t e r á r n í  v ě d y ,  r e l i g i o n i s t i k y  a  k u l t u r n í  
a n t r o p o l o g i e .  V  t é t o  f á z i  p r á c e  j s e m  s e  m u s e l a  v y p o ř á d a t  
s  p r o b l é m e m  o d l i š n é  o p t i k y  r ů z n ý c h  v ě d n í c h  d i s c i p l í n ,  j e ž  m n o h d y  
                                                          
1 Tato hra má ještě dvě verze: Ananké (1972) a Kreón, thébský král (1980). 
2 Hra v obou vydáních (SAD, 1989, a Žádné tragédie, 1992) nese název Polygoné. 
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v y v o z o v a l y  o d l i š n é ,  b a  d o k o n c e  p r o t i c h ů d n é  z á v ě r y .   P ř i  p s a n í  
t e o r e t i c k é  k a p i t o l y  j s e m  p r o t o  z p r a c o v á v a n é  i n f o r m a c e  p o d r o b i l a  
v ý b ě r u ,  z o h l e d ň u j í c í m  t é m a  p r á c e  a  s t a n o v e n é  c í l e .  Z  m o ž n ý c h  
i n t e r p r e t a č n í c h  k l í č ů  j s e m  z v o l i l a  v ý k l a d  J a n a  P a t o č k y ,  k t e r ý  
v y c h á z í  z  G e o r g a  W i l h e l m a  F r i e d r i c h a  H e g e l a .  P a t o č k a  v e  s v ý c h  
s t u d i í c h  n a b í z í  m o ž n o s t  p o h l í ž e t  n a  j e v y  s o u č a s n é  s p o l e č n o s t i  j a k o  
n a  m ý t u s .  S r o v n á v á  h o  n a p ř í k l a d  s  i d e o l o g i í ,  p r o t o ž e  m ý t u s  i  
i d e o l o g i e  m a j í  v e  s v é m  z á k l a d u  p ř í t o m n o u  i d e u .  S o u č a s n ě  v a r u j e ,  
a b y c h o m  p o u ž í v a l i  m ý t u s  p o u z e  j a k o  o z n a č e n í  p r o  l ž i v é  
s k u t e č n o s t i ,  p r o t o ž e  p ů v o d n í  m ý t u s  n a  r o z d í l  o d  n o v o d o b ý c h  
„ m ý t ů “  o b s a h u j e  v ě č n é  p r a v d y :  „ T a k  j e  t o  s e  s l o v e m  m ý t u s ,  k t e r é  
p r o  n á s  z n a č í  k l a m  a  s e b e k l a m ,  a n o n y m n í ,  s a m o č i n n ě  v y n o ř e n o u  
p ř e d s t a v u ,  m í n ě n í  a  z v ě s t ,  k t e r o u  n e p o v a ž u j e m e  z a  v ý t v o r  m y s l i  s  
v ě c n ý m  d o s a h e m ,  n ý b r ž  j e n  z a  s u b j e k t i v n í  s y m p t o m .  V  t o m  s m y s l u  
m l u v í v á m e  o  n a c i o n á l n í c h ,  s o c i á l n í c h ,  p o l i t i c k ý c h  m ý t e c h ,  p r o t i  
n i m ž  j e d n i  r a c i o n a l i s t i c k y  p o l e m i z u j í ,  d r u z í  j e  i r a c i o n a l i s t i c k y  
k u l t i v u j í ,  j a k o  r a s o v ý  m ý t u s ,  Z m ý t u s  2 0 .  s t o l e t í Z ,  m ý t u s  
g e n e r á l n í  s t á v k y  a p o d .  N i k o h o  n e n a p a d á ,  a b y  v  m o d e r n í m  s v ě t ě  
u ž í v a l  s l o v a  v  j i n é m  n e ž  v  t o m t o  u p a d l é m ,  p o k l e s l é m  v ý z n a m u ,  
j e n ž  o d p o v í d á  j e h o  z a k r n ě l é  f o r m ě  v  n a š e m  d u c h o v n í m  ž i v o t ě .  A l e  
p ů v o d n ě  m ý t u s  n e n í  t e n t o  s u b j e k t i v i s m u s  Z a u r i s t i c k é h o  m y š l e n í Z ,  
p ů v o d n í  m ý t u s  j e  p r a v d a  v  s i l n é m  s m y s l u ,  o  p r a v d ě  j e d n á  a  p r a v d u  
o b s a h u j e  a  c h c e  b ý t  p o j í m á n  s  n e j v y š š í  v á ž n o s t í ,  k t e r á  n á l e ž í  
v š e m u  p r a p ů v o d n í m u  a  p o č á t e č n í m u . “ 3  
Z a j í m a l o  m ě ,  z d a  n o v é  v ý z n a m y  s l o v a  m ý t u s ,  k t e r é  P a t o č k a  
s h r n u j e ,  o v l i v n i l y  t v o r b u  v y b r a n ý c h  d ě l .  A n a l ý z y  m a j í  o d p o v ě d ě t  
n a  o t á z k u ,  j a k ý m  z p ů s o b e m  č e s k o s l o v e n š t í  a u t o ř i  s  a n t i c k ý m  
m ý t e m  p r a c u j í ,  a  s o u č a s n ě  r e f l e k t o v a t  z m ě n y ,  k e  k t e r ý m  v  




                                                          
3 PATOČKA, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. 
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I .  O D  M Ý T U  K  A N T I C K É  T R A G É D I I  A  M O D E R N Í M  
P A R A F R Á Z Í M  
1 . 1  D e f i n i c e  m ý t u  
S l o v o  m ý t u s  p o c h á z í  z  ř e c k é h o  s l o v a  m y t h o s  ( μ θ ο ς ) ,  k t e r é  
m á  ř a d u  v ý z n a m ů .  P ů v o d n ě  n e o z n a č o v a l o  p o u z e  p o s v á t n á  
v y p r á v ě n í  o  b o z í c h  a  l i d e c h ,  t h e o g o n i i  ( p ů v o d  b o h ů ,  v z n i k  s v ě t a )  a  
k o s m o l o g i i  ( k o s m i c k ý  ř á d ) ,  a l e  i  v e š k e r o u  o r á l n í  t r a d i c i :  b a j k y ,  
ř í k a n k y ,  p ř í s l o v í ,  r č e n í .  V ě t š i n o u  b ý v á  p ř e k l á d á n o  j a k o  s l o v o ,  ř e č ,  
v y p r á v ě n í ,  p ř í b ě h .  
E x i s t u j e  ř a d a  d e f i n i c  m ý t u ,  a l e  v ě t š i n o u  k a ž d á  p o p i s u j e  
u r č i t o u  r o v i n u  m ý t u  a  n e p o h l í ž í  n a  n ě j  z  r ů z n ý c h  h l e d i s e k .  P o k u d  
c h c e m e  p o c h o p i t  m ý t u s  v  j e h o  k o m p l e x i t ě ,  m u s í m e  č e r p a t  
z  f i l o s o f i e ,  h i s t o r i e ,  a n t r o p o l o g i e ,  s o c i o l o g i e ,  r e l i g i o n i s t i k y ,  
l i t e r á r n í  v ě d y  a  t a k é  p s y c h o l o g i e .  T o  k o n v e n u j e  v o l á n í  m n o h a  
b a d a t e l ů  p o  s p o l u p r á c i  a  v z á j e m n é m  p r o p o j o v á n í  v ý z k u m u .   
P r o b l e m a t i č n o s t  j e d n o t n é  d e f i n i c e  s i  u v ě d o m i l a  n a p ř .  i  E v a  
S t e h l í k o v á :  „ O d h l é d n u t o  o d  v š e c h  s p o r ů  o  m ý t u s  j e  m o ž n o  ř í c i ,  ž e  
m ý t u s  j e  s v é b y t n ý  s y s t é m  p ř e d s t a v  o  s v ě t ě ,  j a k á s i  a r c h a i c k á  f o r m a  
s v ě t o n á z o r u  o d r á ž e j í c í h o  c i v i l i z a č n í  p r a z á k l a d .  M y t i c k é  m y š l e n í ,  
j e h o ž  l o g i k a  s e  t a k  z á s a d n ě  l i š í  o d  m y š l e n í  m o d e r n í h o  č l o v ě k a ,  ž e  
b ý v á  č a s t o  c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  m y š l e n í  p r e - l o g i c k é ,  v i d í  s v ě t  
j e š t ě  v  j e h o  j e d n o t ě .  T o  z n a m e n á  n e r o z č l e n ě n é  a  n e r o z č l e n ě n ý .  
H r a n i c e  m e z i  i n d i v i d u e m  a  s v ě t e m  j e š t ě  n e n í  p o c i ť o v á n a “ . 4   
1.1.1 Mýtus předdějinného období  
M ý t u s  s e  o b j e v u j e  v e  v š e c h  n e j s t a r š í c h  s p o l e č e n s t v í c h  v e  
s p o j e n í  s  m a g i c k ý m i  a  r i t u á l n í m i  p r a k t i k a m i .  J e  t o  p r v n í  z p ů s o b ,  
j a k ý m  s i  l i d é  v y s v ě t l u j í  s v ě t  a  s v é  m í s t o  v  n ě m .  Č l o v ě k  v  m ý t u  
n e p o j í m á  j e d n o t l i v c e  i n d i v i d u a l i s t i c k y ,  a l e  c e l o s t n ě  j a k o  s o u č á s t  
                                                          
4 STEHLÍKOVÁ, E., Řecké divadlo klasické doby, s. 30. 
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p ř í r o d y .  Ř á d  p o z e m s k é  e x i s t e n c e  b y l  p o d ř í z e n  b o ž s k ý m  z á k o n ů m ,  
k t e r é  l i d é  m u s e l i  d o d r ž o v a t ,  a b y  s e  n e n a r u š i l  k a ž d o d e n n í  ž i v o t  
s p o l e č n o s t i .  M ý t u s  p o k l á d á  s á m  s e b e  z a  p r a v d i v ý  o b r a z  
s k u t e č n o s t i :  „ m ý t u s  n e j e n  v y s t o u p i l  s  n á r o k e m  n a  o b e c n o u  
p l a t n o s t ,  k t e r ý  b y l  s v ý m  č a s e m  j e d i n e č n ý ,  n ý b r ž  d o k á z a l  f a k t i c k é  
p r o s a z e n í  j i s t é h o  s v ě t a  z p e č e t i t  s  p ř e s v ě d č i v o s t í  n a p r o s t é  
s a m o z ř e j m o s t i “ . 5 
M ý t u s  n e r o z l i š u j e  m e z i  m i n u l o s t í ,  p ř í t o m n o s t í  a  b u d o u c n o s t í .  
M y t i c k ý  č a s  j e  č a s e m  c y k l i c k ý m ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  r i t u á l ů  s e  
n e u s t á l e  o ž i v u j e  a  f a k t i c k y  z p ř í t o m ň u j e .  R i t u á l  n e n a p o d o b u j e  
u d á l o s t i ,  k t e r é  s e  o d e h r á l y  n a  p o č á t k u  v ě k u ,  a l e  o ž i v u j e  j e .  E l i a d e  
m l u v í  o  m ý t u  v ě č n é h o  n á v r a t u ,  v  n ě m ž  r i t u á l  z n a m e n á  u d á l o s t  
s a m u ,  v  r i t u á l u  z n o v u  o b n o v e n o u .  N e j s t a r š í  m ý t y  j s o u  „ v y p r á v ě n í m  
o  t o m ,  c o  b o h o v é  n e b o  b o ž s k é  b y t o s t i  u d ě l a l i  n a  p o č á t k u  č a s u .  
V y p o v ě d ě t  m ý t u s  z n a m e n á  p r o h l á s i t ,  c o  s e  s t a l o  a b  o r i g i n e “ . 6 
Z a  v ý z n a m n ý  r y s  m ý t u  p ř e d d ě j i n n é h o  o b d o b í  j e  p o v a ž o v á n o  
j e h o  s p o j e n í  s e  s f é r o u  p o s v á t n a .  P o s v á t n o u  s e  m ů ž e  s t á t  k a ž d á  
s k u t e č n o s t ,  p ř e d m ě t  č i  ú k o n ,  n a p ř .  b o u ř e ,  k á m e n ,  l o v  z v í ř e t e ,  
p o k u d  h o  t a k t o  o z n a č í m e .  P ř í r o d n í  č l o v ě k  b y l  v r ž e n  d o  ž i v o t a  n a  
p r o s t u p n é  h r a n i c i  m e z i  s f é r a m i  s a k r á l n í h o  a  p r o f á n n í h o .  
V y k o n á v a l  ú k o n y  p o t ř e b n é  k  z a c h o v á n í  ž i v o t a ,  a l e  s o u č a s n ě  c í t i l  
s i l n é  s e p ě t í  s  j i n o u  s k u t e č n o s t í ,  ž i l  v  t r v a l é m  s p o j e n í  s  b o h y  a  p o d  
j e j i c h  d o h l e d e m .  P o d l e  P a t o č k y  m y t i c k ý  č l o v ě k  p a t ř i l  
d o  p ř i r o z e n é h o  s v ě t a ,  p o  k t e r é m  v o l á  H u s s e r l o v a  f i l o s o f i e ,  t e d y  d o  
s v ě t a ,  j e n ž  s e  s á m  u k a z u j e .  Č l o v ě k  v  n ě m  ž i j e  j e n  p r o t o ,  a b y  ž i l ;  
n e m á  ž á d n é  o t á z k y ,  p r o t o ž e  o d p o v ě d i  j s o u  o b e c n ě  z n á m é .  J e  t o  
s v ě t  p r o s t ý  a  j a s n ě  u t v á ř e n ý ,  p ř e c e  h o  v š a k  č l o v ě k  o p o u š t í ,  a b y  
v s t o u p i l  d o  d ě j i n  a  n a š e l  j e j i c h  s m y s l . 7  
O b r a t  č l o v ě k a  k  a n a l ý z e  z á k o n i t o s t í ,  d o s u d  p o v a ž o v a n ý c h  z a  
d a n é  a  n e z p o c h y b n i t e l n é ,  s e  o d e h r á l  v  a n t i c k é m  Ř e c k u .  S  t í m t o  
p o s u n e m  s e  s p o j u j e  v z n i k  f i l o s o f i e  a  v ě d y  o b e c n ě .  P ř e c h o d  
                                                          
5 PATOČKA, J., Epičnost a dramatičnost, epos a drama, s. 349. 
6 ELIADE, M., Posvátné a profánní, s. 64 – 65. 
7 PATOČKA, J., Kacířské eseje o filosofii dějin. 
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k  r a c i o n á l n í m u  m y š l e n í ,  z a l o ž e n é m  n a  k r i t i č n o s t i  a  l o g i c e ,  n e b y l  
z á l e ž i t o s t í  j e d i n é  o s o b n o s t i  n e b o  f i l o s o f i c k é  š k o l y ,  a l e  o d e h r á v a l  
s e  p o s t u p n ě ,  „ a s i  v  o b d o b í  l e t  8 0 0 - 5 0 0  p ř .  n .  l . :  o d  H o m é r a  a ž  p o  
T h á l é t a  M i l é t s k é h o  a  p ř e d s o k r a t i k y “ . 8 V  t é t o  d o b ě  s e  z m ě n i l  
z p ů s o b  v n í m á n í  o k o l n í  s k u t e č n o s t i  i  l i d s k é h o  n i t r a .  Z á k l a d e m  
m y š l e n í  s e  s t a l a  p o c h y b n o s t .  P a t o č k a  t v r d í ,  ž e  v e  c h v í l i ,  k d y  
č l o v ě k  z a č a l  o  m y t i c k ý c h  p r a v d á c h  p o c h y b o v a t ,  s t a l  s e  č l o v ě k e m  
d ě j i n n ý m .  
1.1.2 Mýtus jako literárněvědný jev 
M ý t u  s e  v ě n u j e  ř a d a  s p o l e č e n s k o - v ě d n í c h  o b o r ů  a  z a u j í m á  
s t ě ž e j n í  m í s t o  i  v  l i t e r á r n í  v ě d ě .  S o u č a s n é  b á d á n í  p o v a ž u j e  m ý t u s  
z a  o b l a s t  v z n i k u  l i t e r a t u r y .  P o d l e  n ě k t e r ý c h  h y p o t é z  l i t e r a t u r a ,  
t e d y  „ p í s e m n é  p o d á n í “ , 9 s p o j u j e  s v ů j  p o č á t e k  s  o r á l n í  t r a d i c í  
n e z n á m ý c h  p ě v c ů  a  b á s n í k ů ,  k t e ř í  s e  u č i l i  n a z p a m ě ť  v e r š e  
z  I l l i a d y  a  O d y s s e y ,  a b y  j e  z a  h u d e b n í h o  d o p r o v o d u  r e c i t o v a l i  
p ř e d  s v ý m i  p o s l u c h a č i .  N e b y l i  v á z á n i  ž á d n ý m i  p r a v i d l y ,  n á r o k y  
p r a v d i v o s t i  č i  l o g i k y ,  p o d ř i z o v a l i  s e  p o u z e  t r a d i c i .  M ý t u s  j e  t e d y  
v  l i t e r á r n í m  k o n t e x t u  c h á p á n  j a k o  v y p r á v ě n í  č i  p ř í b ě h .  L i t e r á r n í  
v ě d a  s e  m i m o  e t y m o l o g i e  p o j m u  z a b ý v á  i  j e h o  p o u ž i t í m  v  j i n ý c h  
s i t u a c í c h .  U  v e l k é h o  m n o ž s t v í  d ě l  m ů ž e m e  n a p ř í k l a d  h o v o ř i t  o  
j e j i c h  m y t o l o g i c k é m  a s p e k t u ,  a  t o  v š u d e  t a m ,  k d e  „ u s i l u j e  
p o s t i h n o u t  o b e c n é  a  n a d č a s o v é  s t r á n k y  l i d s k é h o  b y t í “ . 10 S t e j n ě  
j a k o  f i l o s o f i e ,  i  l i t e r a t u r a  z p o c h y b ň u j e ,  ž e  l z e  m ý t u s  p o v a ž o v a t  z a  
j e d i n ý  m o ž n ý  a  p r a v d i v ý  v ý k l a d  s k u t e č n o s t i .  Z a t í m c o  v  H o m é r o v ě  
d o b ě  j e š t ě  m ý t y  v y p r á v ě l y  p r a v d i v é  p ř í b ě h y ,  v  p o z d ě j š í c h  
e p o c h á c h  s e  p o s t u p n ě  p ř e s o u v a l y  d o  o b l a s t i  f i k c e .  P ř e d e v š í m  v  
u m ě n í  s e  č í m  d á l  v ý r a z n ě j i  u p l a t ň o v a l a  i n v e n c e  a u t o r a ,  k t e r ý  
t r a d i č n í  v y p r á v ě n í  u p r a v o v a l  a  č a s t o  i  v y t v á ř e l  n o v é .  D n e s  m ý t u s  
o b e c n ě  p o v a ž u j e m e  z a  „ n e p r a v d i v ý  p ř í b ě h ,  j e h o ž  z á k l a d e m  m u s í  
                                                          
8 MICHŇOVÁ, I. (přel.), Mýtus & logos, s. 10. 
9 ASSMAN, J.; ASMANNOVÁ, A., Archeologie literární komunikace, s. 200. 
10 VLAŠÍN, Š., Slovník literární teorie, s. 243. 
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b ý t  u r č i t á  n o r m a  –  b u ď  p ř í t o m n o s t  n a d p ř i r o z e n é h o ,  n e b o  z á k o n  
p ř e s a h u j í c í  ř á d  l i d s k ý “ . 11 
V  s o u č a s n o s t i  s e  m ý t e m  j a k o  a k t e m  v y p r á v ě n í  z a b ý v á  
n a r a t o l o g i e .  A k t  v y p r á v ě n í  d e f i n u j e  j a k o  „ k o m u n i k a č n í  p r o c e s ,  
v  n ě m ž  n a r a t i v  j e  j a k o ž t o  s d ě l e n í  p ř e d á v á n  a u t o r e m  p ř í j e m c i ,  a  
j a z y k o v o u  p o v a h o u  p ř e n o s u  j e  s d ě l e n í “ . 12 S t r u k t u r u  p ř í b ě h u  l z e  
r o z l o ž i t  n a  n ě k o l i k  k o m p o n e n t ů ,  j e ž  s e  k  s o b ě  n a v z á j e m  v z t a h u j í .   
T e n t o  p ř í s t u p  u m o ž ň u j e  p o m o c í  s t r u k t u r a l i s t i c k é  m e t o d y  o d v o d i t  
z  v y m e z e n é h o  o b s a h u  s p e c i f i c k o u  n a r a t i v n í  f o r m u . 13 N a r a t o l o g i e  
v y c h á z í  z  p o z n a t k ů  f r a n c o u z s k é h o  s t r u k t u r a l i s t y ,  e t n o l o g a  a  
f i l o s o f a  C l a u d a  L é v i - S t r a u s s e ,  k t e r ý  k  m ý t u  p ř i s t u p o v a l  j a k o  
k  s p e c i f i c k é m u  d r u h u  j a z y k a .  Z a  n e j m e n š í  j e d n o t k y  t o h o t o  
j a z y k o v é h o  s y s t é m u  p o v a ž u j e  m y t h é m y ,  j e j i c h ž  k o m b i n a c í  v z n i k á  
v ý z n a m .  T o t o  s p o j o v á n í  v y ž a d u j e  p r a v i d l a ,  n a p ř í k l a d  b i n á r n í  
o p o z i c i  d i a c h r o n n í h o  ( h i s t o r i c k é  v y p r á v ě n í  o  m i n u l o s t i )  a  
s y n c h r o n n í h o  ( n á s t r o j  v ý k l a d u  p ř í t o m n o s t i  a  b u d o u c n o s t i ) .  L é v i -
S t r a u s s  p o v a ž o v a l  m ý t y  z a  p ř í b ě h y ,  k t e r é  v z n i k a j í  j a k o  v a r i a c e  n a  
n ě k o l i k  z á k l a d n í c h  t é m a t ,  b e z  o h l e d u  n a  j e j i c h  p ů v o d .  M i m o ř á d n o u  
p o z o r n o s t  v ě n o v a l  c e l i s t v o s t i  m y t i c k é h o  s y ž e t u .  S m y s l  m ý t u  s e  
p o d l e  j e h o  n á z o r u  v y j e v u j e  v  n e k o n e č n ý c h  k o m b i n a c í c h  a  
v a r i a c í c h ,  k t e r é  s e  s t á v a j í  m e t a f o r a m i  a  s y m b o l y . 14 P r o  n a r a t o l o g i i  
j e  d ů l e ž i t é ,  ž e  v y p r á v ě n í  s e  t ý k á  n ě č e h o ,  o  č e m  s e  v y p r á v í ,  a  c o  j e  
u r č e n o  k  r e c e p c i .  M ý t u s  s e  p r o t o  m ů ž e  d e f i n o v a t  j a k o  „ t r a d i č n í  
z á p l e t k a ,  k t e r o u  l z e  p ř e d á v a t “ 15 a  m y t i c k é  v y p r á v ě n í  j a k o  
„ p ř í b ě h o v é  v y j á d ř e n í  l i d s k ý c h  p r o b l é m ů ,  o b a v  a  t u ž e b  u s a z e n ý c h  
h l u b o k o  v  l i d s k é  d u š i .  Z á p l e t k y  m y t i c k ý c h  p ř í b ě h ů  s l o u ž í  j a k o  
z á s o b á r n a  n a r a t i v n í c h  s o u v z t a ž n o s t í “ . 16 L i t e r á r n í  v ě d a  z á r o v e ň  
p ř i p o u š t í ,  ž e  n ě k t e r é  m ý t y  v  s o b ě  m o h o u  o b s a h o v a t  m y s t é r i u m ,  
k t e r é  v ě d a  n e m ů ž e  z k o u m a t ,  p r o t o ž e  s e  j e d n á  o  „ v ě d ě n í  
                                                          
11 CUDDON, J., Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, s. 562. 
12 RIMMONOVÁ-KENANOVÁ , S., Poetika vyprávění, s. 10. 
13 Tamtéž, s. 14. 
14 MELETINKIJ, J. M., Poetika mýtu, s. 78-94. 
15 SCHOLES, R.; KELLOG, R., Povaha vyprávění, s. 16. 
16 Tamtéž, s. 216. 
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n e z b a d a t e l n é ,  t e d y  t a k o v é ,  j e ž  s e  n e d á  v y j á d ř i t  j a z y k e m  a  j e  
n e k o m u n i k o v a t e l n é “ . 17 P o d l e  R i c o u e u r a  j e  m ý t u s  „ ř e č í ;  s y m b o l  v  n í  
p ř i j í m á  f o r m u  n a r a c e  “ . 18 P r o s t ř e d n i c t v í m  i n t e r p r e t a c e  m ů ž e m e  
p o c h o p i t  z á k l a d n í  v z o r c e  n a š e h o  v n í m á n í  a  p r o n i k n o u t  k  z á k l a d ů m  
l i d s k é  e x i s t e n c e .    
1.1.3 Symbolická teorie 
S y m b o l i c k á  t e o r i e  k l a d e  d ů r a z  n a  s o u v i s l o s t  m e z i  m ý t e m  a  
u m ě n í m ,  p r o t o  n á m  p o d l e  M e l e t i n s k é h o  m ů ž e  o d h a l i t  p o d s t a t u  
u m ě l e c k é  t v o r b y .  S y m b o l i c k é  t e o r i e  z d ů r a z ň u j í ,  ž e  m ý t u s  j e  
z n a k e m ,  v y p o v í d a j í c í m  o  č a s e  a  s v ě t ě ,  v e  k t e r é m  v z n i k l .  G e e r t z  
h l e d í  n a  m ý t u s  a  n á b o ž e n s t v í  j a k o  n a  s o u č á s t  k u l t u r y ,  k t e r o u  
d e f i n u j e  j a k o  „ h i s t o r i c k y  p ř e d á v a n ý  v z o r e c  v ý z n a m ů  o b s a ž e n ý c h  
v  s y m b o l e c h ,  s y s t é m  z d ě d ě n ý c h  p o j e t í  v y j á d ř e n ý c h  v  s y m b o l i c k é  
f o r m ě  p r o s t ř e d k y ,  k t e r ý m i  l i d é  k o m u n i k u j í ,  z a c h o v á v a j í  a  r o z v í j e j í  
s v o u  z n a l o s t  ž i v o t a  a  p o s t o j  k  n ě m u …  P o s v á t n é  s y m b o l y  f u n g u j í  
t a k ,  ž e  s y n t e t i z u j í  é t o s  l i d í  –  z á k l a d n í  r y s ,  c h a r a k t e r  a  p o d o b u  
j e j i c h  ž i v o t a ,  j e j i c h  m o r á l n í  a  e s t e t i c k ý  s t y l  a  n á l a d u  –  a  j e j i c h  
s v ě t o v ý  n á z o r  - ,  j a k  s i  p ř e d s t a v u j í ,  ž e  s e  v ě c i  s k u t e č n ě  m a j í ,  
j e j i c h  n e j k o m p l e x n ě j š í  p ř e d s t a v y  o  ř á d u “ . 19 S t e j n ý  n á z o r  z a s t á v á  i  
n ě m e c k ý  p s y c h o l o g  a  f i l o s o f  E r i c h  F r o m m ,  k t e r ý  z a  v ý c h o z í  
p o d n ě t  s v é  k n i h y  M ý t u s ,  s e n ,  r i t u á l 20 p o v a ž u j e  b á d á n í  S i g m u n d a  
F r e u d a .  T a k é  p r o  F r o m m a  j e  m ý t u s  s v ě t e m  s y m b o l ů ,  t e d y  
p o d m í n ě n ý m  p o u ž í v á n í m  s y m b o l i c k é h o  j a z y k a .  S y m b o l i č n o s t  s e  
v y t v á ř í  k v ů l i  p o t ř e b ě  č l o v ě k a  p o u k á z a t  o d l i š n ý m  z p ů s o b e m  n a  
n e p o p s a t e l n é  p r o j e v y  d u c h a ,  d u š e ,  m y š l e n í .  V e  s c h o p n o s t i  v y j á d ř i t  
s e  k  u n i v e r z á l n í m  t é m a t ů m ,  n a d o s o b n í m  c í l ů m  a  i d e j í m  p a k  F r o m m  
s p a t ř u j e  h l a v n í  v ý z n a m  m ý t u .  S p o č í v á  v e  s c h o p n o s t i  z o b r a z o v a t  
v n i t ř n í  s v ě t  l i d s k é  b y t o s t i  a  z p ů s o b ,  j a k ý m  t a t o  v n í m á  s v é  o k o l í . 21  
                                                          
17 ASSMAN, J.; ASMANNOVÁ, A., Archeologie literární komunikace,  s. 204. 
18 SLAWIŃSKA, I., Divadlo v současném myšlení, s. 99. 
19 GEERTZ, C., Náboženství jako kulturní systém, s. 105. 
20 FROMM, E., Mýtus, sen, rituál.  
21 Tamtéž, s. 18 – 29.  
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T y t o  t e o r i e  k l a d o u  d ů r a z  n a  s p o l e č n é  r y s y  m ý t ů ,  p r o t o ž e  
v  n i c h  n a c h á z e j í  a r c h e t y p á l n í  v z o r c e  č i  u n i v e r z a l i t u  l i d s k é h o  b y t í .  
P o d l e  J .  M .  M e l e t i n s k é h o  k  m ý t u  j a k o  k  o b r a z u  v ě č n ý c h  
z á k o n i t o s t í  p ř i s t u p u j í  i  n ě k t e ř í  l i t e r á t i  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  P o d o b n ě  
v ý p o v ě d n í  h o d n o t u  m ý t u  z d ů r a z ň o v a l a  i  r i t u á l n ě  m y t o l o g i c k á  
š k o l a ,  k t e r á  s e  s n a ž i l a  n a l é z a t  m y t i c k é  p r v k y  v  u m ě l e c k ý c h  d í l e c h  
o d  a n t i k y  p o  s o u č a s n o s t .    
1 . 2  M ý t u s  v  Ř e c k u  
1.2.1 Dobový kontext 
P o d l e  J e a n a  P i e r r a  V e r n a n t a 22 n á b o ž e n s t v í  a  m y t o l o g i e  
k l a s i c k é h o  Ř e c k a  s a h á  d o  m y k é n s k é  m i n u l o s t i .  M y k é n s k á  
c i v i l i z a c e  ( t é ž  h e l l a d s k á  k u l t u r a )  e x i s t o v a l a  v  Ř e c k u  v  o b d o b í  
p ř i b l i ž n ě  o d  1 6 0 0  p ř .  K r .  a  z a n i k l a  p o d  n á p o r e m  d ó r s k ý c h  k m e n ů  
k o l e m  1 0 0 0  p ř .  K r . 23 V  m y k é n s k é  c i v i l i z a c i  b y l a  v e š k e r á  m o c  
( p o l i t i c k á ,  n á b o ž e n s k á ,  v o j e n s k á ,  h o s p o d á ř s k á ,  s p r á v n í )  
s o u s t ř e d ě n a  v  r u k o u  „ b o ž s k é h o “  k r á l e .  V z p o m í n k a  n a  n á b o ž e n s k o u  
m o c  k r á l e  p ř e ž i l a  a ž  d o  v z n i k u  p o l i s  v  m ý t e c h  o  „ b o ž s k é m “  k r á l i ,  
p á n u  č a s u  a  p l o d n o s t i .  V  m y k é n s k é  c i v i l i z a c i  m a j í  t a k é  p ů v o d  
n ě k t e r á  o l y m p s k á  b o ž s t v a .   
J e d i n ý m  m í s t e m  v  Ř e c k u ,  k d e  n e b y l o  p ř e r u š e n o  s p o j e n í  
s  m y k é n s k o u  c i v i l i z a c í ,  b y l y  A t h é n y ,  k d e  b ě h e m  v ý v o j e  m o c  
„ b o ž s k é h o “  k r á l e  p o s t u p n ě  o p a d a l a .  N e j p r v e  č á s t  j e h o  m o c i  
p ř e v z a l  v o j e n s k ý  v e l i t e l ,  p o z d ě j i  a r c h o n á t .  Z ř í z e n í m  a r c h o n t á t u  s e  
o m e z i l  v l a d a ř ů v  v l i v  v e  s f é ř e  p o l i t i c k é  a  z  k r á l e  s e  s t a l a  o s o b a  
v y k o n á v a j í c í  k n ě ž s k é  p o v i n n o s t i .  T y t o  z m ě n y  p o z n a m e n a l y  
„ a t h é n s k é  k r á l o v s k é  l e g e n d y  p o p i s u j í c í  n á s l e d n i c k o u  k r i z i ,  k t e r á  
                                                          
22 VERNANT, Jean Pierre. Počátky řeckého myšlení. Přel. Miloš Rejchrt. 2. vyd. Praha : OIKOYMENH, 1995. 
ISBN 80-7298-183-8. 




s e  n e ř e š í  v í t ě z s t v í m  j e d n o h o  z  u c h a z e č ů  o  t r ů n ,  n ý b r ž  ú s t í  
v  r o z d ě l e n í  m o c i “ . 24 
   P r a v d ě p o d o b n ě  v  8 . - 7 .  s t o l .  p ř .  K r .  b y l y  v  Ř e c k u  v y b u d o v á n y  
z á k l a d y  p o l i s  a  r a c i o n á l n í h o  m y š l e n í  ( l o g o s ) . 25 V  a n t i c k é  p o l i s  s e  
v š i c h n i  o b č a n é  p o d í l e l i  n a  s p r á v ě  s t á t u  a  r o z h o d o v a l i  o  
p o l i t i c k ý c h  z á l e ž i t o s t e c h .  S t a r é  m ý t y ,  s p o j e n é  s  k r á l o v s k ý m i  
r i t u á l y ,  n a h r a d i l  n o v ý  m y š l e n k o v ý  s y s t é m ,  z a l o ž e n ý  n a  j e d n o t ě ,  
h a r m o n i i  a  r o v n o s t i .  T i ,  k d o  t v o ř i l i  o b e c ,  s i  b y l i  r o v n i  a  m ě l i  
p r á v o  s e  s t e j n o u  m ě r o u  p o d í l e t  n a  v e ř e j n ý c h  z á l e ž i t o s t e c h .  O b e c  
z a v r h l a  p o s i l o v á n í  m o c i  j e d i n c e ,  a  p r o t o  v y s t u p o v a l a  i  p r o t i  
a r i s t o k r a t i c k é  v ý l u č n o s t i ,  p ý š e  a  p ř e k r a č o v á n í  ř á d u .   
P ř e c h o d  o d  m y t i c k é h o  k  r a c i o n á l n í m u  ( f i l o s o f i c k é m u )  
m y š l e n í  p r o b í h a l  i  v  d a l š í c h  c i v i l i z a c í c h ,  a l e  p o u z e  v  Ř e c k u  s e  
n e o d e h r á v a l  v e  s f é ř e  n á b o ž e n s k é . 26 N á b o ž e n s t v í  s e  s t e j n ě  j a k o  
p o l i t i k a  s t a l o  v e ř e j n o u  z á l e ž i t o s t í .  D u c h o v n í  p r a v d y  z t r a t i l y  s v ů j  
p ů v o d n í  t a j e m n ý  c h a r a k t e r  a  s t a l y  s e  v e ř e j n ě  z n á m ý m i .  P r v n í  
f i l o s o f o v é  p o d r o b i l i  ř e c k ý  m ý t u s  r a c i o n á l n í m u  v ý z k u m u ,  s n a ž i l i  s e  
j e j  d e f i n o v a t  a  o d h a l i t  j e h o  p o d s t a t u .  P o s v á t n ý  r y s  t r a d i č n í c h  
v y p r á v ě n í  s e  r o z p l y n u l  v  p o c h y b n o s t e c h  a  n e j i s t o t ě .       
K e  k o n c i  7 .  a  v  6 .  s t o l .  p ř .  K r .  s e  d o s t a v i l a  e k o n o m i c k á  
k r i z e ,  k t e r o u  Ř e k o v é  p r o ž í v a l i  j a k o  k r i z i  h o d n o t  a  ú t o k  n a  ř á d  
s v ě t a .  D o s a v a d n í  j i s t o t y  s e  o c i t l y  v  o h r o ž e n í ,  p r o t o  s o u d o b í  
m y s l i t e l é  h l e d a l i  n o v é  z p ů s o b y ,  j a k  s e  b r á n i t  m o ž n é m u  z h r o u c e n í  
v š e c h  h o d n o t .  Z a č a l a  s e  r o z v í j e t  ř e c k á  e t i k a .  K  z á k l a d n í m  p o j m ů m  
n o v é h o  p o j e t í  m o r á l k y  a  z á k o n a  p a t ř i l a  e r i s  ( s v á r l i v o s t  a  
s o u t ě ž i v o s t ,  k t e r á  v  ř e c k é  s p o l e č n o s t i  p ů s o b í  j a k o  r o z d ě l u j í c í  
č i n i t e l ) ,  h y b r i s  ( p ý c h a ) ,  d i k é  ( s p r a v e d l n o s t  a  r o v n o v á h a ) ,  m i a s m a   
( p o s k v r n ě n í ) ,  d y s n o m i a  ( ú t l a k ) ,  s ó f r o s y n é  ( u m ě ř e n o s t ,  s e b e k á z e ň ) ,  
r o v n o s t  ( i s o n o m i a ) . 27 T y t o  p o j m y  u p r a v u j í c í  v z t a h  m e z i  ř á d e m  a  
                                                          
24 VERNANT, J. P., Počátky řeckého myšlení, s. 22-30. 
25 Slovo logos má původně stejný význam jako mythos. Teprve v 5.st.př.Kr. se ve filosofických a historických 
dílech se tyto pojmy používají jako protiklady: logos jako rozum, mythos jako nepodložené, nepravdivé 
svědectví. 
26 Například v Indii na základě proracionalizování náboženství vzniká buddhismus. 
27 VERNANT, J. P., Počátky řeckého myšlení, s. 56-77.  
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č l o v ě k e m  p ř e d e p i s o v a l y ,  j a k  b y  s e  m ě l  k a ž d ý  č l e n  s p o l e č n o s t i  
c h o v a t ,  a l e  t a k é  v a r o v a l y  p ř e d  n e s p r á v n ý m  j e d n á n í m .    
1.2.2 Mýtus v Řecku  
Ř e c k é  k o s m o g o n i e  a  k o s m o l o g i e ,  o b s a h u j í c í  v y p r á v ě n í  o  
v z n i k u  s v ě t a ,  u ž  o d  s a m é h o  p o č á t k u  p o p i s u j í  s v ě t  j a k o  m í s t o  s t ř e t ů  
a  b o j ů .  J s o u  m ý t y  o  v l á d ě  a  m o c e n s k ý c h  s p o r e c h  b o ž s t e v .  
„ V  o r i e n t á l n í c h  t h e o g o n i í c h  a  z  n i c h  o d v o z e n ý c h  t h e o g o n i í c h  
ř e c k ý c h  j e  v z n i k  s v ě t a  v č l e n ě n  d o  k r á l o v s k é h o  e p o s u ,  p l n é h o  b i t e v  
a  s t ř e t ů  m e z i  s t a r š í m i  a  m l a d š í m i  g e n e r a c e m i  b o h ů .  Ř e k o v é  p r o t o  
s v ě t  p o j í m a j í  j a k o  h i e r a r c h i i  m o c n o s t í ,  v z á j e m n ě  s o u p e ř í c í c h “ . 28 
 Ř e c k é  m ý t y  j s o u  z a f i x o v á n y  v  l i t e r a t u ř e  –  v  d í l e c h  e p i c k ý c h ,  
l y r i c k ý c h  a  t r a g i c k ý c h  b á s n í k ů .  N e j s o u  d o c h o v á n y  v  p ů v o d n í  
p o d o b ě ,  p r o t o ž e  j e d n o t l i v í  a u t o ř i  j e  v y u ž í v a j í  p r o  v l a s t n í  e s t e t i c k é  
p o t ř e b y  a  z a s a z u j í  j e  d o  d o b o v é h o  k o n t e x t u .  T r o j i c e  t r a g i c k ý c h  
b á s n í k ů  k l a s i c k é h o  Ř e c k a  č e r p a l a  n á m ě t y  z  h o m é r s k ý c h  e p o s ů  
I l l i a s  a  O d y s s e a .  V e  v y p r á v ě n í  o  t r o j s k é  v á l c e  s e  p r o p l é t a l y  o s u d y  
a  v ů l e  o l y m p s k ý c h  b o h ů  s  l i d s k ý m i  t u ž b a m i ,  c h y b a m i  i  h r d i n s k ý m i  
o s u d y .  S e t k á v á m e  s e  z d e  s  g e n e a l o g i í  ř e c k ý c h  b o h ů ,  o d  D i a  p o  
P a l l a s  A t h é n u ,  s  ř e c k ý m  h r d i n o u  A g a m e m n ó n e m ,  s  o b ě t o v á n í m  
j e h o  d c e r y  I f i g e n i e ,  s e  s l a v n ý m  H e k t o r e m ,  A i a n t e m  i  O d y s s e e m .    
S a m o t n á  e x i s t e n c e  ř e c k é h o  m ý t u  j e  č a s t o  z p o c h y b ň o v á n a .  
N a p ř í k l a d  R o b e r t  G r a v e s  s k u t e č n ý  m ý t u s  d e f i n u j e  j a k o  „ r i t u á l n í  
m i m ,  p r o v á d ě n ý  p ř i  v e ř e j n ý c h  s l a v n o s t e c h ,  z h u š t ě n ý  o v š e m  d o  
z k r a t k o v i t é h o  v y p r á v ě n í “ . 29 K  t ě m t o  „ s k u t e č n ý m “  m ý t ů m  l z e  v š a k  
p ř i ř a d i t  m á l o k t e r ý  a  s á m  G r a v e s  u v á d í  p ř í k l a d y  z  o b l a s t i  
v ý t v a r n é h o  u m ě n í .  V  o b l a s t i  a n t i c k é h o  d r a m a t u  a  l i t e r a t u r y  p o d l e  
j e h o  n á z o r u  n e m o h l  m ý t u s  e x i s t o v a t ,  p r o t o ž e  „ ř e c k á  m y t o l o g i e  
n e b y l a  v e  s v é m  o b s a h u  o  n i c  m y s t i č t ě j š í  n e ž  d n e š n í  v o l e b n í  
p l a k á t y “ . 30 P o d o b n ý  n á z o r  s e  o b j e v i l  u ž  v e  3 .  n e b o  v e  4 .  s t o l .  p ř .  
                                                          
28 Tamtéž, s. 73.  
29 GRAVES, R., Řecké mýty, s. 8. 
30 Tamtéž, s. 17. 
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K r .  u  ř e c k é h o  m y t o g r a f a  E u h é m e r a .  T e n  m ě l  z a  t o ,  ž e  „ s e  v e  v š e c h  
b á j í c h  p r o m í t a j í  h i s t o r i c k é  u d á l o s t i  a  ž e  m y t o l o g i č t í  h r d i n o v é  b y l i  
v e s m ě s  s k u t e č n í  k r á l o v é  č i  h i s t o r i c k é  o s o b n o s t i “ . 31 
1.2.3 Mýtus a tragédie  
 P r v n í  d e f i n i c e  t r a g é d i e  s e  o b j e v u j e  v  A r i s t o t e l o v ě  P o e t i c e  
( P e r i  p o i é t i k é s ,  k o l e m  3 5 5  p ř .  K r . ) 32:  „ J e s t  t e d y  t r a g é d i e  
n a p o d o b e n í  ( m i m e s i s )  v á ž n é h o  a  ú p l n é h o  d ě j e  ( m y t h o s )  u r č i t é  
v e l i k o s t i  l a h o d n o u  ř e č í  r o z d í l n ý c h  t v a r ů  v  j e d n o t l i v ý c h  č á s t e c h ,  
o s o b a m i  d ě j  p ř e d v á d ě j í c í m i  a  n e  p o u h ý m  v y p r a v o v á n í m ,  s o u c i t e m  
( e l e o s )  a  b á z n í  ( f o b o s )  u t v á ř e j í c í  o č i š t ě n í  ( k a t h a r s i s )  t a k o v ý c h  
d u š e v n í c h  h n u t í “ . 33  
P o e t i k a  s e  z m i ň u j e  i  o  v z t a h u  t r a g é d i e  k  m y t i c k é  t r a d i c i .  
P o d l e  A r i s t o t e l a  t r a g é d i e  z  m y t i c k é  t r a d i c e  v y r o s t l a :  v z n i k l a  
z  d i t h y r a m b u ,  k u l t o v n í  p í s ň o v é  o s l a v ě  b o h a  D i o n ý s a .  T r a g i č t í  
b á s n í c i  z  m ý t u  č e r p a l i  n á m ě t y  p r o  s v o j i  t v o r b u ,  a  t o  p ř e d e v š í m  
z  c y k l u  t r ó j s k é h o ,  t h é b s k é h o  a  z  h i s t o r i e  r o d u  A t r e o v c ů .  
A r i s t o t e l é s  t e n t o  j e v  v y s v ě t l u j e  t é m a t e m  t r a g é d i e ,  k t e r é  b y  m ě l o  
b ý t  t í m ,  „ c o  b y  s e  m o h l o  s t á t i ,  t o t i ž  c o  j e s t  m o ž n é  z  h l e d i s k a  
p r a v d ě p o d o b n o s t i  n e b o  n u t n o s t i “ . 34 V  d ě j i  v ě t š i n o u  v y s t u p o v a l y  
p o s t a v y  h é r o ů  z n á m ý c h  z  d í l a  H o m é r a  n e b o  H e s i o d a ,  p r o t o ž e  b y l y   
p e v n ě  z a k o t v e n y  v  k u l t u ř e  a n t i c k é h o  s v ě t a  a  u k a z o v a l y ,  j a k  b y  s e  
l i d é  m ě l i  č i  n e m ě l i  c h o v a t .  A t t i c k á  t r a g é d i e  s e  k e  k u l t u  h é r o ů  a  k  
m y t o l o g i i  v z t a h o v a l a  n e j e n  l á t k o u ,  f o r m o u  a  s m y s l e m ,  a l e  t a k é  
č a s o v ě :  „ … n e n í  m e z i  n i m i  ž á d n ý  z l o m ,  ž á d n á  p r o p a s t ,  a l e  
n e p ř e t r ž i t á  k o n t i n u i t a  d u c h o v n í  a k t i v i t y “ . 35  
M y t i c k é  n á m ě t y  n e p o v a ž u j e  A r i s t o t e l é s  z a  k á n o n ,  k t e r ý  b y  
b á s n í k  n e m o h l  u p r a v o v a t  p o d l e  s v ý c h  p ř e d s t a v .  M ý t y  b y l y  z n á m é  
j e n  m a l é  č á s t i  d i v á k ů  a  m o h l y  s e  t e d y  v y t v á ř e t  i  m ý t y  n o v é .  S l o v o  
                                                          
31 EDINGER, E. F.; Věčná dramata: skrytý smysl řecké mytologie, s. 16. 
32 ARISTOTELÉS. O tragédii. In ARISTOTELÉS. Poetika – Rétorika. Přel. Antonín Kříž. 2. vyd. Rétorika, 9. 
vyd. Poetika. Praha : Petr Rezek, 1999, s. 347-375. ISBN 80-86027-15-5 (v knize neuvedeno). 
33 ARISTOTELÉS, Poetika, s. 347. 
34 ARISTOTELÉS, Poetika, s. 352. 
35 KERÉNYI, K., Mytologie Řeků, s. 22. 
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m y t h o s   A r i s t o t e l é s  n e s p o j u j e  s  k u l t e m  a  p o s v á t n e m ,  a l e  o z n a č u j e  
t a k  s m y š l e n é  v y p r a v o v á n í  n e b o  s k l a d b u  p ř í b ě h ů  a  l á t k u  b á s n i c k é h o  
d í l a .  K d y ž  s e  z m i ň u j e  o  i n s p i r a c i  m y t i c k ý m i  p ř í b ě h y ,  p o u ž í v á  i  
v ý r a z ů  b á j e  n e b o  p o v ě s t .   P o d l e  J a r o s l a v a  V o s t r é h o  t a k  v  t r a g é d i i  
d o c h á z e l o   k  d r a m a t i z a c i  m ý t u :  „ t o ,  c o  j e  n a  j e d n é  s t r a n ě  ( v  m ý t u )  
j a k s i  p ř e d e m  s t a n o v e n o  v ů l í  b o h ů  a  o s u d e m ,  s e  n a  d r u h é  s t r a n ě  ( v  
d i v a d l e )  s t á v á  p r o  o s o b u  d r a m a t u  p r o b l é m e m ,  k t e r ý  s i  t ř e b a  
s  p o ž e h n á n í m  n ě j a k é h o  b o h a ,  a l e  p ř e s t o  n a  v l a s t n í  z o d p o v ě d n o s t  
z d e  a  t e ď  ř e š í “ . 36 
K  ú p l n é m u  o d t r ž e n í  t r a g é d i e  o d  k u l t u  v š a k  v  a n t i c k é m  
d r a m a t u  a  d i v a d l e  n i k d y  n e d o š l o .  D r a m a t i c i  č a s t o  v y u ž í v a l i  
r i t u á l n í c h  p r a k t i k  –  p o h ř b u ,  m o d l i t b y ,  r i t u á l u  o b ě t i  ( v i z  S o f o k l o v a  
A n t i g o n é  č i  O i d i p ú s  k r á l 37) .  N a  t r a g é d i i ,  p o p ř .  n a  s t a r o ř e c k é  
d i v a d l o ,  j e  m o ž n é  p o h l í ž e t  j a k o  n a  u r č i t ý  d r u h  r i t u á l u ,  p r o t o ž e  
i n s c e n a c e  b y l y  u v á d ě n y  v  r á m c i  n á b o ž e n s k ý c h  s l a v n o s t í  ( D i o n ý s i í ,  
L é n a j í  a  j i n ý c h  h e r ) . 38 Z a ř a z e n í  d i v a d l a  d o  n á b o ž e n s k é h o  k o n t e x t u  
t a k é  o v l i v n i l o  j e h o  s p e c i f i c k é  v z t a h o v á n í  s e  k  d i v á k o v i  a  b o h ů m .   
P o d í v a n á  m ě l a  v  d i v á k o v i  v y v o l á v a t  e m o c i o n á l n í  r e a k c i ,  k t e r o u  
E l e n a  A d r i a n i  o z n a č u j e  v ý r a z e m  „ n e k l i d “ :  „ V  d i v a d l e  b y l  d i v á c k ý  
z á ž i t e k  s p o j e n  s  n e k l i d e m  v y v o l a n ý m  p o d í v a n o u  a  t a k é  
n á b o ž e n s k ý m  c h a r a k t e r e m  p ř e d s t a v e n í ,  k t e r á  s e  o d e h r á v a l a  
v  k o n t e x t u  d i o n ý s k ý c h  n á b o ž e n s k ý c h  s l a v n o s t í .  S v ě d e c t v í  
h m a t a t e l n é h o  s p o j e n í  m e z i  t r a g é d i í  a  s f é r o u  b o ž s k é h o  s e  u k a z o v a l o  
v  p ř í t o m n o s t i  m a s e k  p o u ž í v a n ý c h  h e r c i  a  t a n e č n í k y .  D i o n ý s o s  
z t ě l e s ň o v a l  t a k é  b o ž s k o s t  p a r o d i e  a  v z r u š e n í ,  k t e r o u  j e h o  
s t o u p e n c i  p o c i ť o v a l i ,  k d y ž  s e  b e z  v ý h r a d  o d e v z d á v a l i  d o  j e h o  
m o c i .  B y l a  t o  z k u š e n o s t  z b a v e n í  s e  s a m a  s e b e ,  z k u š e n o s t  e x t á z e “ . 39 
N e š t ě p i t e l n o s t  s p o j e n í  m e z i  t r a g é d i í  a  b o h e m  j a s n ě  v y s v í t á  i  z  
                                                          
36 VOSTRÝ, J., Drama a dnešek, s. 9. 
37 V rituálních slavnostech se tzv. farmakos, lidská oběť nabízená bohům s prosbou o odvrácení moru. V řecké 
tragédii je farmakem např. Oidipús, popř. Antigoné, kteří se také obětují za Théby.  (STEHLÍKOVÁ, E., Antické 
divadlo, s. 116) 
38 STEHLÍKOVÁ, E., Řecké divadlo klasické doby, s. 32. 
39 ADRIANI, E., Storia del teatro antico, Roma: Carrocci, 2005, s. 11-12. 
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u m í s t ě n í  d i v a d l a  d o  b l í z k o s t i  D i o n ý s o v a  c h r á m u . 40 P o d o b n o u  
s o u v i s l o s t  m e z i  m ý t e m  a  d r a m a t e m  m á  i  A r i s t o t e l ů v  p o j e m  
m i m e s i s .  N á p o d o b a  ( v  j i n ý c h  p ř e k l a d e c h  z o b r a z e n í )  b y l a  p ř í t o m n á  
v  r i t u á l u  i  p ř i  s e t k á v á n í  p o l i s  b ě h e m  d i o n ý s k ý c h  o s l a v .  V  r i t u á l u  i  
n a  j e v i š t i  s e  n a p o d o b o v a l a  ( z o b r a z o v a l a )  p r a s t a r á  v y p r á v ě n í ,  
z a s a z e n í m  d o  s v á t e č n í h o  k o n t e x t u  o ž i v e n á  a  o d e h r á v a j í c í  s e  z d e  a  
n y n í .  
A r i s t o t e l é s  p ř e d e p i s u j e  z á k o n y ,  k t e r é  b y  t r a g i č t í  b á s n í c i  m ě l i  
p ř i  s v é  t v o r b ě  d o d r ž o v a t .  D ě j  t r a g é d i e  b y  m ě l  b ý t  d o k o n č e n ý  a  
c e l i s t v ý .  P r á v ě  v  c e l i s t v o s t i  s p o č í v á  k r á s a  t r a g é d i e :  „ K r á s n o  t o t i ž  
z á l e ž í  v e  v e l i k o s t i  a  u s p o ř á d á n í “ . 41 P o d o b n o u  k o m p a k t n o s t  
v y ž a d u j e  i  v e  v z t a h u  p o s t a v y  a  j e d n á n í .  T v r d í ,  ž e  t r a g é d i e  s v ů j  
ú č e l  n a p l n í  j e n  t e h d y ,  p o k u d  b á s n í k  v y k r e s l í  c h a r a k t e r  a  z p ů s o b  
m y š l e n í  p o s t a v  v e  s h o d ě  s  j e j i c h  č i n y  ( m y š l e n í  a  p o v a h a  –  d i a n o i a  
k a i  e t h o s ) .  K a ž d á  p o s t a v a  m á  c í l  ( t e l o s ) ,  k t e r é h o  m ů ž e  d o s á h n o u t  
n e b o  n e .  P o s t a v y  t r a g é d i e  n e m a j í  b ý t  a n i  c t n o s t n é  a n i  š p a t n é :  
„ Z b ý v á  t e d y  n ě k d o ,  j e h o ž  p o v a h a  j e s t  u p r o s t ř e d  m e z i  n i m i .  A  
t a k o v ý  j e s t  t e n ,  k d o  n e v y n i k á  a n i  c t n o s t í  a  s p r a v e d l n o s t í ,  a n i  
n e u p a d á  v  n e š t ě s t í  p r o  š p a t n o s t  a  n e š l e c h e t n o s t ,  n ý b r ž  p r o  n ě j a k o u  
v i n u  a  p a t ř í  k  m u ž ů m ,  k t e ř í  s e  t ě š í  v e l k é  s l á v ě  a  b l a h o b y t u ,  j a k o  
O i d i p ú s … “ . 42 P r o  t u t o  v i n u  A r i s t o t e l é s  p o u ž í v á  v ý r a z  h a m a r t i a ,  
j e h o ž  p ř e k l a d  j e  v e l i c e  o b t í ž n ý . 43 
M e z i  s l o ž k y  t r a g é d i e  p a t ř í  o b r a t  ( p e r i p e t i e 44) ,  p o z n á n í  
( a n a g n ó r i s e 45) ,  u t r p e n í  ( p a t h o s 46) ,  z á p l e t k a  a  r o z u z l e n í .  S t r u k t u r u  
t r a g é d i e  t v o ř í  p r o s l o v  ( p r o l o g o s ) ,  v ý s t u p  ( e p e i s o d i o n ) ,  z á v ě r  
                                                          
40 Tamtéž, s. 11 
41 ARISTOTELÉS, Poetika, s. 351. 
42 ARISTOTELÉS, Poetika, s. 357. 
43 „V moderní době zástupci jednoho proudu hodnotí hamartia jako morální selhání, které nemusí být nutně 
dáno špatnými povahovými vlastnostmi, nicméně vyplývá z nějakého chybného činu, který je vědomý a 
záměrný. Zástupci druhého proudu mají hamartia za pouhý omyl v úsudku spojený s nevědomostí (agnoia) a até, 
vedoucí k činu, který nastartuje řetěz událostí řítících se k tragickému konci.“ (STEHLÍKOVÁ, E., Antické 
divadlo, s. 124) 
44 „Obrat je změna událostí v opak, a to z hlediska pravděpodobnosti nebo nutnosti.“ (ARISTOTELÉS, Poetika, 
s. 355) 
45 „Anagnórise je změna neznalosti v poznání, buď že neočekávaně vyjde najevo přátelský nebo nepřátelský 
poměr u osob, jejichž štěstí nebo neštěstí jest jím podmíněno.“ (ARISTOTELÉS, Poetika, s. 355) 
46 „Utrpení pak jest čin působící záhubu nebo budící bolest, jako usmrcení před očima diváků, přílišné útrapy, 
zranění.“ (ARISTOTELÉS, Poetika, s. 356)  
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( e x o d o s ) ,  s l o ž k y  s b o r o v é  ( c h o r i o n ) .  T y t o  č á s t i  o b s a h u j í  v s t u p  
( p a r o d o s )  a  p í s e ň  ( s t a s i m o n ) . 47     
 A r i s t o t e l é s  s e  t é m ě ř  n e z m i ň u j e  o  d ů l e ž i t é  s o u č á s t i  a n t i c k é  
t r a g é d i e  –  c h ó r u .  Ř í k á ,  ž e  c h ó r  b y  m ě l  b ý t  t a k o v ý ,  j a k ý  j e  u  
S o f o k l a ,  a  n e  u  A i s c h y l a ,  a l e  n e p o p i s u j e  j e h o  f u n k c i .  C h ó r  
r e p r e z e n t u j e  u r č i t o u  s k u p i n u ,  z a s t u p u j í c í  o b č a n y .  P o d l e  E v y  
S t e h l í k o v é  b y l  p a t r n ě  n e j s t a r š í  s l o ž k o u  a n t i c k é  t r a g é d i e  a  j e h o  
r o l e  s e  v ž d y  n ě j a k  v z t a h o v a l a  k  h r d i n o v i ,  z ú č a s t n i l  s e  d i a l o g u  
n e b o  k o m e n t o v a l  h r d i n o v a  s l o v a .  P r o s t ř e d n i c t v í m  c h ó r u  s e  č a s  
t r a g é d i e  m ě n i l  v  č a s  c y k l i c k ý ,  p r o t o ž e  c h ó r  p r o p o j o v a l  p ř í t o m n o s t  
s  m y t i c k ý m  b e z č a s í m  i  b u d o u c n o s t í :  „ C h ó r  r o z š i ř u j e  č a s o v é  a  
p r o s t o r o v é  d i m e n z e  h r y .  P ř í t o m n ý  č a s  d r a m a t i c k é  a k c e  s p o j u j e  
s  b u d o u c n o s t í  t í m ,  ž e  t u š í  v ě c i  p ř í š t í  a  p ř i p r a v u j e  n a  j e j i c h  p r ů b ě h  
h r d i n y  i  d i v á k a .  J e h o  p o z o r n o s t  j e  v š a k  h l a v n ě  n a p ř e n a  
k  m i n u l o s t i ,  a  t o  p r o t o ,  ž e  v y p r á v í  o  d ě j í c h  p ř e d e š l ý c h ,  
b e z p r o s t ř e d n ě  s e  v z t a h u j í c í c h  k  s c é n i c k é  a k c i ,  n e b o  n á m  d á v á  
n a h l é d n o u t  d o  p r e h i s t o r i e  d ě j ů “ . 48  
1.2.4 Tragický hrdina 
T r a g i c k ý  h r d i n a  j e  p o v a ž o v á n  z a  s t ř e d o b o d  a n t i c k é  t r a g é d i e ,  
d ě j  s e  r o z v í j í  z  j e h o  v ý j i m e č n é h o  o s u d u .  P r o j e v u j e  s e  j a k o  
i n d i v i d u u m ,  a  t o  j a k  v e  v z t a h u  k  p o l i s ,  t a k  i  v  s a k r á l n í  s f é ř e ,  a l e  
s o u č a s n ě  j e  č l e n e m  s p o l e č n o s t i ,  p r o t o ž e  z a s t u p u j e  o b e c ,  a  t a k é  
n á b o ž e n s k o u  b y t o s t í ,  n e u s t á l e  s e  o d v o l á v a j í c í  n a  b o ž s k ý  ř á d .  
A m b i v a l e n t n í  k o m b i n a c e  r o l í  d o d á v a l a  j e h o  ž i v o t u  t r a g i c k é  r y s y .  
T r a g i č n o s t  p o d m i ň u j e  u ž  j e h o  p o s t a v e n í :  j e  p ř e d ě l e m  m e z i  
h o m é r s k ý m  h r d i n o u  a  t z v .  d ě j i n n ý m  č l o v ě k e m .  H o m é r s k ý  h r d i n a  
j e š t ě  ž i j e  v  p ř i r o z e n é m  s v ě t ě ,  t j .  „ v  b e z p r o s t ř e d n í m  d o s a h u  b o ž s k é  
s í l y  a  j e s t  j í  d i r i g o v á n  b e z  o h l e d u  n a  j a k o u k o l i  d a l š í  n a d ř í z e n o u  
m o c . 49 N e v s t u p u j e  d o  k o n f l i k t u  s  b o ž s k ý m  ř á d e m ,  p r o t o ž e  b o ž s t v í  
                                                          
47 Tamtéž. 
48 STEHLÍKOVÁ, E., Řecké divadlo klasické doby, s. 35. 
49 PATOČKA, J., Exkurs o attické tragédii, s. 116. 
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j e  p ř í t o m n é  v  c e l é m  j e h o  b y t í .  V e  c h v í l i ,  k d y  s e  m y t i c k ý  p ř í b ě h  
o b o h a c u j e  o  n o v é  e t i c k é  p r i n c i p y ,  v z n i k a j í  i  r o z p o r y  m e z i  l i d s k ý m  
j e d n á n í m  a  ř á d e m .  S t a r o ř e c k á  e t i k a  p o ž a d u j e  j e d n o t u  a  h a r m o n i i ,  
k t e r ý c h  t r a g i c k ý  h r d i n a  m u s í  d o s á h n o u t  v l a s t n í m i  s i l a m i .  L i d s k é  
j e d n á n í  j e  p o d ř í z e n o  z á k o n u  n u t n o s t i  ( a n a n k é 50) ,  k a ž d ý  č l o v ě k  n e s e  
z a  s v á  r o z h o d n u t í  p l n o u  z o d p o v ě d n o s t .  A t t i c k á  t r a g é d i e  j e  p o d l e  
P a t o č k y  t r a g é d i í  s v o b o d y .  H r d i n ů v  ž i v o t  s e  o d e h r á v á  v  a t m o s f é ř e  
u t r p e n í ,  p r o t o ž e  s e  m u  n a  r o z d í l  o d  h o m é r s k é h o  h r d i n y  n e d o s t á v á  
z á z r a č n é h o  p o z n á n í ,  a l e  d o s a h u j e  j e j  p r o s t ř e d n i c t v í m  b o l e s t n ý c h  
p r o ž i t k ů .  T r a g i c k ý  h r d i n a  j e  n o s i t e l e m  t r a g i c k é  v i n y .  S k u t e k ,  
k t e r ý  z a p ř í č i n i l  p r o v i n ě n í ,  n e m u s e l  b ý t  v y k o n á n  d a n ý m  
i n d i v i d u e m ,  a l e  i  p ř e d e š l ý m i  g e n e r a c e m i ;  j e d n á  s e  o  v i n u  r o d o v o u  
a  d ě d i č n o u :  „ D ě d i č n á  v i n a  o b s a h u j e  v n i t ř n í  r o z p o r :  b ý t  v i n e n ,  a  
p ř e c e  n e v i n e n “ . 51   
1.2.5 Mýtus o Antigoně  
A n t i g o n a  b y l a  v  ř e c k é  m y t o l o g i i  z n á m á  j a k o  d c e r a  t h é b s k é h o  
k r á l e  O i d i p a  a  j e h o  m a n ž e l k y  i  m a t k y  I o c a s t y .  M ě l a  t ř i  
s o u r o z e n c e :  b r a t r y  E t e o k l a ,  P o l y n e i k a  a  s e s t r u  I s m é n u .  P o s t a v u  
A n t i g o n y  p r o s l a v i l  S o f o k l é s ,  k t e r ý  j i  v y k r e s l i l  j a k o  h r d i n k u ,  
o d d a n o u  p o l i s  i  b o ž s k ý m  z á k o n ů m .   
V  p ř í p a d ě  m ý t u  o  A n t i g o n ě  j e  o b t í ž n é  d o l o ž i t  p ů v o d .  I l l i a d a 52 
s e  z m i ň u j e  p o u z e  o  o t c i  O i d i p o v i :  k d y ž  O i d i p ú s  p a d l  
v  n e j m e n o v a n é  b i t v ě ,  h r d i n a  E u r y l a o s  m u  p ř i š e l  d o  T h é b  n a  
p o h ř e b . 53 O d y s s e a 54 l í č í  O i d i p ů v  p ř í b ě h  o b š í r n ě j i .  V y p r á v ě n í  
n e z a č í n á  O i d i p e m ,  a n i  j e h o  o t c e m  L a i e m ,  a l e  E p i k a s t é  ( I o c a s t é ) ,  
k t e r á  s i  v z a l a  v l a s t n í h o  s y n a .  K d y ž  p o z n a l a ,  j a k ý  h r ů z n ý  č i n  
s p á c h a l a ,  o b ě s i l a  s e .  O i d i p ú s  p o  j e j í  s m r t i  n e o d c h á z í ,  a l e  „ v  
                                                          
50 „Obsah pojmu, se kterým se často setkáváme v řecké tragédii, zahrnuje to, co nemůže nebýt, čili to, co musí 
být, všechno ovládající nutnost, které podléhají sami bohové. Tato nutnost může být totožná s řádem světa.“ 
(STEHLÍKOVÁ, E., Antické divadlo, s. 61) 
51 KIRKEGAARD, S. A., Reflex antického tragična v tragičnu moderním, s. 183. 
52 HOMÉR. Ílias. Přel. Rudolf Mertlík. 9. vyd. Praha : Odeon, 1980. 
53 HOMÉR, Ílias, s. 442. 
54 HOMÉROS. Odysseia. Přel. Otmar Vaňorný. 14. vyd. Praha : Rezek, 1996. ISBN 80-86027-04-X. 
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r o z m i l é  T h é b ě ,  a č  v e l i k é  ú t r a p y  s n á š e l ,  K a d m o v c ů m  v l a d a ř i l  d á l e  
d l e  z h o u b n é  ú r a d y  b o h ů “ . 55 O  O i d i p o v ý c h  p o t o m c í c h  s e  n e d o č t e m e  
a n i  u  d a l š í h o  z d r o j e  ř e c k é  d r a m a t i k y ,  u  H e s i o d a .  V  d í l e  P r á c e  a  
d n y 56 s e  z m i ň u j e  j e n  o  O i d i p o v ě  m a j e t k u ,  k o z á c h  a  o v c í c h .  P ř e d  
b r a n a m i  T h é b  o  n ě  b o j o v a l i  p ř í s l u š n í c i  č t v r t é h o  p o k o l e n í ,  
s t v o ř e n é h o  D i e m ,  „ h é r o ů  v z n e š e n ý  r o d “ . 57   
 K  m a t e r i á l ů m ,  z e  k t e r ý c h  s e  Ř e k o v é  d o z v í d a l i  i n f o r m a c e  o  
k r á l o v s k é m  r o d u  v l á d n o u c í m  v  T h é b á c h ,  m o h l a  p a t ř i t  ř a d a  d a l š í c h  
z d r o j ů .  V ě t š i n o u  s e  n a c h á z e l y  v e  z l o m c í c h ,  n e b o  s e  n e d o c h o v a l y ,  
j a k o  n a p ř .  e p i c k á  b á s e ň  O e d i p o d e i a ,  k t e r á  z m í r n i l a  v i n u  
z p ů s o b e n o u  i n c e s t n í m  m a n ž e l s t v í m  t v r z e n í m ,  ž e  d ě t i  O i d i p o v i  
p o r o d i l a  a ž  d r u h á  m a n ž e l k a  E u r y g a n e i a .  M y t o l o g i e  s e  č a s t o  l i š í ,  
j a k  n á m  u k a z u j e  i  s r o v n á n í  P i n d a r o v y  b á s n i c k é  t v o r b y  s e  
S o f o k l o v o u  A n t i g o n o u .  D o c h o v a l y  s e  b á s n í k o v y  o s l a v n é  p í s n ě  o  
č i n e c h  h é r o ů . 58 V  n i c h  j s o u  v e r š e  v ě n o v a n é  T h e r ó n o v i ,  v n u k u  
A n t i g o n i n a  b r a t r a  P o l y n e i k a .  P i n d a r o s  s e  z m i ň u j e  o  p r o k l e t í  r o d u  
t h é b s k ý c h  v l á d c ů ,  k t e r é  s e  p ř e n e s l o  i  n a  O i d i p o v y  s y n y  P o l y n e i k a  
a  E t e o k l a ,  u s m r c e n é  v  b r a t r o v r a ž e d n é m  s o u b o j i .  N a  r o z d í l  o d  
S o f o k l a ,  j e n ž  n e p í š e ,  ž e  b y  m ě l i  b r a t ř i  n ě j a k é  p o t o m k y ,  s i  T h é r ó n ,  
„ s t e j n ý  r o d  a  s t e j n á  k r e v ,  z a s l o u ž í ,  a b y  b y l  t e ď  o s l a v e n ,  l y r o u  a  
p í s n ě m i .  P ř i j a l  d a r ,  k v ě t  v í t ě z s t v í ,  č e s t n ý  d a r ,  v  p í s k ý c h  h r á c h “ . 59         
R o b e r t  G r a v e s  t v r d í ,  ž e  z d r o j e m  p ů v o d n í c h  m ý t ů  č i  
p s e u d o m ý t ů  m o h o u  b ý t  u m ě l e c k á  d í l a  z  ř í m s k é  l i t e r a t u r y .  
K  n e j z n á m ě j š í m  p a t ř í  O v i d i o v y  P r o m ě n y 60.  O v i d i u s  n a p ř í k l a d  
n a b í z í  j e d n u  z  v e r z í  o s l e p e n í  v ě š t c e  T e i r e s i a ,  k t e r ý  p ř i c h á z í  
O i d i p o v i  z j e v i t  j e h o  p r a v o u  t o t o ž n o s t . 61 V  P r o m ě n á c h  s e  s i c e  
v y s k y t u j e  A n t i g o n a ,  a l e  j a k o  d c e r a  t r ó j s k é h o  k r á l e  L á o m e d o n t a ,  
k t e r á  b y l a  p y š n á  n a  k r á s n é  d l o u h é  v l a s y  a  s r o v n á v a l a  s e  s  I u n o n o u ,  
                                                          
55 HOMÉROS, Odysseia, s. 216. 
56
 HÉSIODOS. Zpěvy železného věku. Přel. Julie Nováková. 1. vyd. v tomto souboru. Praha : Svoboda, 1990. 
ISBN 80-205-0127-4. 
57 HÉSIODOS, Zpěvy železného věku, s. 46.   
58 PINDAROS. Olympijské zpěvy. Přel. Jan Šprincl. 2. vyd. Praha : Rezek, 2002. ISBN 80-86027-18-X.  
59 PINDAROS, Olympijské zpěvy, s. 31. 
60 OVIDIUS. Proměny. Přel. Ivan Bureš. 3. vyd. Praha : Plot, 2005. ISBN 80-86523-63-2. 
61 OVIDIUS, Proměny, s. 74-75. 
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z a  c o ž  b y l a  p r o m ě n ě n a  v  č á p a . 62 K a r l  K é r e n y i  č e r p a l  i n f o r m a c e  o  
o i d i p o v s k é m  m ý t u  t a k é  z  d ě l  a t h é n s k é h o  u č e n c e  A p o l l o d ó r a  a  
d a l š í c h  l a t i n s k ý c h  a u t o r ů :  H y g i n a ,  A e l i a n a  a  P a u s a n i a . 63 N e j l e p š í m  
z d r o j e m  i n f o r m a c í  o  A n t i g o n ě  a  o s u d e c h  j e j í h o  r o d u  j s o u  a l e  
d r a m a t a  s a m á .  
S o f o k l é s  t o t o  t é m a  z  t h é b s k é h o  o k r u h u  m i m o  A n t i g o n u  
z p r a c o v a l  v  t r a g é d i í c h  O i d i p u s  n a  K o l ó n ě 64 ( 4 0 1  p ř .  K r . ) ,  K r á l  
O i d i p ú s 65 ( 4 3 0  n e b o  4 2 9  p ř .  K r . ) .  P ř í b ě h  z a č í n á  K r á l e m  O i d i p e m .  
V  T h é b á c h  v l á d n e  O i d i p ú s ,  k t e r é h o  s i  v á ž í  v š i c h n i  o b č a n é ,  p r o t o ž e  
z a c h r á n i l  m ě s t o  p ř e d  n e s t v ů r o u  ( S f i n x ) .  K d y ž  v y p u k n e  e p i d e m i e  
m o r u ,  o b r a c í  s e  k  n ě m u  T h é b a n é  s e  ž á d o s t í  o  p o m o c .  O i d i p ú s  
p o s í l á  s v é h o  š v a g r a  K r e o n t a  d o  d e l f s k é  v ě s t í r n y .  P o d l e  F o i b o v y  
v ě š t b y  m ů ž e  b ý t  e p i d e m i e  z a s t a v e n a  v e  c h v í l i ,  k d y  b u d e  p o t r e s t á n  
v r a h  p ř e d e š l é h o  k r á l e  L a i a .  V ě š t e c  T e i r e s i á s  O i d i p o v i  p r o z r a d í ,  ž e  
t í m  v r a h e m  j e  o n  s á m .  T e i r e s i o v a  s l o v a  p o t v r z u j e  p ř i v o l a n ý  s l u h a ,  
k t e r ý  t a k é  p r o z r a z u j e  O i d i p o v u  p r a v o u  t o t o ž n o s t  –  j e  s y n e m  k r á l e  
L a i a .  N a p l n i l a  s e  t a k  d á v n á  v ě š t b a ,  p o d l e  n í ž  m ě l  O i d i p ú s  z a b í t  
s v é h o  o t c e  a  o ž e n i t  s e  s  v l a s t n í  m a t k o u  I o c a s t o u .  T y t o  p r o v i n ě n í  
s t o j í c í  v  p ř í m é m  r o z p o r u  s  b o ž s k ý m  ř á d e m  m u s í  b ý t  p o t r e s t á n y .  
I o c a s t é  s p á c h á  s e b e v r a ž d u ,  O i d i p ú s  s e  o s l e p í  a  o d c h á z í  j a k o  t u l á k  
z  T h é b .  A n t i g o n é  s e  s v o j í  s e s t r o u  I s m é n o u  v  t é t o  v e r z i  v y s t u p u j í  
j a k o  n ě m é  p o s t a v y .   
V  O i d i p o v i  n a  K o l ó n ě  s e  O i d i p u s  v  d o p r o v o d u  s v é  d c e r y  
A n t i g o n y  d o s t á v á  d o  p o s v á t n é h o  h á j e  v  b l í z k o s t i  A t h é n ,  k d e  m á  
p o d l e  v ě š t b y  z e m ř í t .  T r a g é d i e  j e  o s l a v o u  A t h é n  a  a t h é n s k é h o  
v l a d a ř e  T h é s e a ,  k t e r ý  s e  n a d  O i d i p e m  s m i l u j e  a  d o v o l í  m u  v  h á j i  
z ů s t a t .  P ř i c h á z í  s e m  I s m é n a ,  a b y  o t c i  a  s e s t ř e  s d ě l i l a ,  ž e  E t e o k l e s  
p ř i p r a v i l  s v é h o  s t a r š í h o  b r a t r a  o  t r ů n .  P o l y n e i k e s  o d e š e l  d o  A r g u ,  
                                                          
62 Tamtéž, s. 145. 
63 KERÉNYI, K., Mytologie Řeků, s. 70-82. 
64 SOFOKLÉS. Oidipús na Kolóně [online]. In SOFOKLÉS. Tragoedie Sofokleovy. Přel. Josef Končinský 
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a b y  s e  s p o j i l  s  m í s t n í m i  v l á d c i ,  a  c h y s t á  s e  n a p a d n o u t  T h é b y .  
O i d i p u s  j e  j e d i n ý ,  k d o  m ů ž e  z k á z u  s v ý c h  p o t o m k ů  o d v r á t i t .  D o  
h á j e  p ř i c h á z í  i  K r e o n ,  k t e r ý  c h c e  o d v é s t  A n t i g o n u  s  I s m é n o u ,  a l e  
T h e s e u s  m u  t o  n e d o v o l í .  P o  K r e o n t o v ě  o d c h o d u  v y h l e d á  O i d i p a  
P o l y n e i k e s .  P o d l e  v ě š t b y  m á  v  b o j i  o  t h é b s k ý  t r ů n  z v í t ě z i t  t e n  
z  b r a t r ů ,  n a  j e h o ž  s t r a n ě  b u d e  s t á t  O i d i p u s .  P o l y n e i k e s  u  o t c e  
o d p u š t ě n í  a n i  p o m o c  n e n a l e z n e ,  p r o t o  s e s t r y  p ř e d  o d c h o d e m  p r o s í ,  
a b y  p o h ř b i l y  j e h o  m r t v o l u .  
   J a k o  n e j s t a r š í  v e r z e  t h é b s k é h o  p r o k l e t í  s e  d o c h o v a l a  
A i s c h y l o v a  h r a  S e d m  p r o t i  T h é b á m  ( 4 6 7  p ř .  n .  l . ) .  T r a g é d i e  m á  b ý t  
p o s l e d n í  č á s t í  t r i l o g i e ,  j e j í ž  p ř e d e š l é  h r y  L a i o s  a  O i d i p ú s  s e  
n e d o c h o v a l y . 66 A i s c h y l o s  z p r a c o v á v á  p ř í b ě h  b o j e  O i d i p o v ý c h  s y n ů  
P o l y n e i k a  a  E t e o k l a .  V  s o u b o j i  s e  o b a  b r a t ř i  v z á j e m n ě  z a b i j í .  
A n t i g o n a  s e  d o z v í ,  ž e  P o l y n e i k o v a  m r t v o l a  n e m á  b ý t  p o h ř b e n a ,  
p r o t o  s e  r o z h o d n e  b r a t r a  p o h ř b í t  s a m a .  P o d l e  E l e n y  A d r i a n y  z d e  
k l e t b a  O i d i p o v a  r o d u  k o n č í  z a b i t í m  o b o u  b r a t r ů . 67 T a k  t o m u  v š a k  
n e n í .  R o d o v o u  v i n u  p ř e k o n á v á  a ž  A n t i g o n a ,  s v o u  č i s t o u  o b ě t í  
u s m i ř u j e  b o h y .  P o d l e  A i s c h y l a  k l e t b a  p o s t i h l a  u ž  O i d i p o v a  o t c e  
L a i a ,  n a  k t e r é h o  s e  r o z z l o b i l  s á m  b ů h  A p o l l ó n ,  k d y ž  v  T h é b á c h  
z e m ř e l  u n e s e n ý  h o c h  C h r y s i p p o s  ( s y n  é l i d s k é h o  k r á l e  P e l o p a ) .  
U r a ž e n ý  P e l o p s  L a i a  p r o k l e l  a  A p o l l ó n  h o  v a r o v a l ,  ž e  z n i č í  T h é b y  
i  s e b e ,  p o k u d  b u d e  m í t  p o t o m k y .  L a i o s  v š a k  n e p o s l e c h l .  P r o v i n í  s e  
i  O i d i p o v y  s y n o v é ,  p r o t o ž e  o t c i  p o  j e h o  v y h n á n í  z  T h é b  
n e p o m o h o u  a  i  p ř e s  v a r u j í c í  p r o r o c t v í  s p o l u  b o j u j í  o  t r ů n .  V  
z á v ě r u  A i s c h y l o v y  t r a g é d i e  A n t i g o n a  s p o l u  s  I s m e n o u  o p l a k á v á  
t ě l a  m r t v ý c h  b r a t r ů .  H l a s a t e l  j i m  o z n a m u j e  r o z h o d n u t í  t h é b s k ý c h  
s t a r š í c h ,  a b y  m r t v o l a  P o l y n e i k o v a  z ů s t a l a  n e p o h ř b e n a .  A n t i g o n a  
z á k a z  n e r e s p e k t u j e .  N a  j e j í  s t r a n ě  s t o j í  i  s k u p i n a  o b č a n ů ,  
v  k t e r ý c h  n a  r o z d í l  o d  S o f o k l o v a  s b o r u  n e v z b u z u j e  v e d e n í  s t á t u  
s t r a c h :  „ M y  p ů j d e m e  j a k o  p o h ř e b n í  s b o r  a  p o h ř b í m e  j e j .  V ž d y ť  
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67 ADRIANI, E., Storia del teatro antico, s. 29. 
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c e l ý  n á š  k m e n  c i t  s  h o ř e m  t í m  m á ;  v š a k  s t á t  h n e d  t o ,  h n e d  o n o  
u z n á v á  s p r á v n ý m “ . 68          
S o f o k l é s  n a p s a l  t r a g é d i i  A n t i g o n é  v  r o c e  4 4 2  n e b o  4 4 1  p ř .  
K r .  J e  t o  a u t o r o v a  t ř e t í  h r a ,  k t e r á  č e r p á  n á m ě t  z  t h é b s k é h o  c y k l u ,  
a l e  b y l a  n a p s á n a  j a k o  p r v n í .  T y t o  h r y  n e t v o ř í  t r i l o g i i  a  n i k d y  
n e b y l y  h r á n y  s p o l e č n ě .  H r a  n a v a z u j e  n a  l e g e n d u  t a m ,  k d e  k o n č í  
d ě j  A i s c h y l o v y  t r a g é d i e  S e d m  p r o t i  T h é b á m  ( 4 6 7  p ř .  n .  l . ) .  H r y  
t z v .  t h é b s k é h o  c y k l u  u k a z u j í  s n a h u  t r a g é d ů  s i t u o v a t  z n e k l i d ň u j í c í  
m y t i c k é  p ř í b ě h y  m i m o  A t h é n y .  V e l i c e  č a s t o  s e  d ě j  p ř e n á š e l  d o  
T h é b ,  h i s t o r i c k é h o  n e p ř í t e l e  A t h é n ,  k t e r é  p o s l o u ž i l y  j a k o  p o l i t i c k é  
a l t e r  e g o  A t h é n . 69  
V  p r e t e x t o v é  h i s t o r i i  s e  p o  O i d i p o v ě  o d c h o d u  u t k a l i  s y n o v é  
E t e o k l é s  a  P o l y n e i k é s  o  v l á d u  n a d  T h é b a m i ,  a l e  v  s o u b o j i  z e m ř e l i .  
V l á d u  p ř e v z a l  K r e ó n  a  v y d a l  z á k a z  p o h ř b í t  t ě l o  z r á d c e  P o l y n e i k a .  
N a  z a č á t k u  v y c h á z e j í  s e s t r y  A n t i g o n a  a  I s m é n é  z  b r a n  p a l á c e .  
A n t i g o n é  n e s o u h l a s í  s  v l a d a ř o v ý m  r o z h o d n u t í m ,  p o u k a z u j e  n a  
s k u t e č n o s t ,  ž e  j e  v  r o z p o r u  s  p ř á n í m  b o h ů .  I s m é n é  j í  o d m í t á  
p o m o c i ,  o d v o l á v á  s e  n a  ž e n s k o u  s l a b o s t ,  p r o t o  A n t i g o n é  p o h ř b í  
b r a t r a  s a m a .  K d y ž  s e  t o  K r e ó n  d o z v í ,  o d s o u d í  j i  k  s m r t i  -  m á  b ý t  
z a ž i v a  p o h ř b e n a  v  j e s k y n i .  A n t i g o n i n  s n o u b e n e c  a  K r e o n t ů v  s y n  
H a i m ó n  p ř e s v ě d č u j e  o t c e ,  a b y  r o z h o d n u t í  z m ě n i l ,  a l e  K r e ó n  j e  
n e o b l o m n ý .  S  v l a d a ř e m  n e s o u h l a s í  a n i  c h ó r ,  a l e  b o j í  s e  p r o j e v i t  
s v ů j  n á z o r .  K r e o n t a  n a k o n e c  p ř e s v ě d č í  a ž  v ě š t e c  T e i r e s i á s ,  k d y ž  
h o  v a r u j e  p ř e d  t r e s t e m  b o h ů .  V l a d a ř  d á  p ř í k a z ,  a b y  b y l a  A n t i g o n é  
o s v o b o z e n a ,  a l e  t a  m e z i t í m  s p á c h a l a  s e b e v r a ž d u .  T e i r e s i o v o  
p r o r o c t v í  s e  v y p l n i l o :  H a i m ó n  a  j e h o  m a t k a  E u r y d i k é  s i  t a k é  
v e z m o u  ž i v o t .  
S o f o k l é s  v e  h ř e  o b h a j u j e  h o d n o t y ,  k t e r é  m a j í  b ý t  z á k l a d e m  
p o l i s  a  k t e r é  K r e ó n  p o r u š u j e  d v o j n á s o b n ě  -  j s o u  v  r o z p o r u  
s  b o ž s k ý m  n a ř í z e n í m  i  s e  z á k o n y  o b c e  ( K r e ó n  v y d a l  r o z k a z  b e z  
s o u h l a s u  o b č a n ů ) .  S o f o k l é s  k l a d e  d ů r a z  n a  r e s p e k t o v á n í  s v ě t s k é h o  
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i  b o ž s k é h o  z á k o n a .  „ J a k o  o b č a n ,  s t á t n í k  i  v o j á k ,  j a k o  v ě ř í c í  
č l o v ě k  p ř i j í m á  S o f o k l é s  e x i s t e n c i  b o h ů  j a k o  d a n o s t  a  u v n i t ř  t é t o  
d a n o s t i  h l e d á  m í s t o  p r o  č l o v ě k a .  Ú b y t e k  t r a d i č n í  z b o ž n o s t i  j e j  
n a p l ň u j e  ú z k o s t í . “ 70 J e h o  o b a v y  b y l y  o p o d s t a t n ě n é .  T ř i c e t  l e t  p o  
v z n i k u  t é t o  h r y  s e  A t h é n y  o c i t l y  v  h o s p o d á ř s k é  i  s p o l e č e n s k é  
k r i z i .  R o k u  4 1 1  b y l a  o d s t r a n ě n a  d e m o k r a c i e  v  K o l ó n ě ,  č á s t i  m ě s t a ,  
k d e  s e  S o f o k l é s  n a r o d i l .  V l á d y  s e  u j a l a  p r o t i d e m o k r a t i c k á  s t r a n a   
l i d  b y l  d o n u c e n  o d h l a s o v a t  o d s t r a n ě n í  d e m o k r a c i e “ . 71      
T r a g é d i e  A n t i g o n é  j e  p o s t a v e n a  n a  p r i n c i p e c h  p r á v n í h o  s t á t u ,  
n a  n á b o ž e n s k ý c h  a  e t i c k ý c h  p ř e d s t a v á c h ,  k t e r é  s e  r o z v i n u l y  v  p o l .  
5 .  s t o l .  p ř .  K r .  Z a s t u p u j e  z á k o n  t o h o t o  s v ě t a ,  a l e  v  j e h o  p o z a d í  s e  
s k r ý v á  m ý t u s :  „ p o ř á d e k  s v ě t a  j e  c o s i  j a k o  d ě l b a  č i  p ř í d ě l ,  k a ž d á  
v ě c  a  k a ž d ý  ú k o n  p ř í s l u š í  n ě k a m  a  n ě k o m u ,  n ě k t e r é  z á k l a d n í  m o c i  
a  s í l e ,  k t e r á  m u  v l á d n e  a  k t e r é  o p ě t  p ř i p a d á “ . 72 H e g e l  t e n t o  p ř e d ě l  
n a z v a l  p r o t i k l a d e m  m e z i  l i d s k ý m  a  b o ž s k ý m .  L i d s k ý  z á k o n  j e  
z á k o n e m  o b c e ,  k t e r ý  v z n i k á  a  e x i s t u j e  v  j e d n o t l i v c í c h .  J e  o b e c n ý m  
z á k o n e m ,  m r a v n í m  ř á d e m  a  t a k é  s e b e j i s t o t o u  i n d i v i d u a .  B o ž s k ý  
ř á d  j e  n a o p a k  j e d n o d u c h ý ,  b e z p r o s t ř e d n í  a  o b r á c e n ý  s á m  d o  s e b e .  
N e n í  z á k o n e m  p o l i s ,  a l e  r o d i n y ,  a  t a  j e  o b c i  n a d ř a z e n a .  
P r o s t ř e d n i c t v í m  p e v n ý c h  r o d i n n ý c h  s v a z k ů  z á k o n  s i  l i d é  
n e u v ě d o m u j í  p o u z e  s e b e ,  a l e  i  d r u h é .  H e g e l  p o p r v é  p o u ž í v á  
s y m b o l i k u  d n e  a  n o c i  k  v y j á d ř e n í  a m b i v a l e n t n o s t i  m e z i  p o h l a v í m .  
T a t o  d i f e r e n c i a c e  r o l í  p r a m e n í  z  o d l i š n é h o  v z t a h u  k  r o d i n ě :  
z a t í m c o  m u ž i  z  r o d i n y  o d c h á z e j í  a  s t á v a j í  s e  i n d i v i d u a l i t a m i ,  ž e n y  
v  r o d i n ě  z ů s t á v a j í  a  c h r á n í  j i .  Z  r o d i n y  j e  n e j s i l n ě j š í  v z t a h  m e z i  
s e s t r o u  a  b r a t r e m ,  p r o t o  A n t i g o n é  c í t í  p o v i n n o s t  p o h ř b í t  
P o l y n e i k o v y  o s t a t k y .  V e  c h v í l i ,  k d y  s e  k  t o m u t o  č i n u  r o z h o d l a ,  
s t a l a  s e  s k u t e č n ý m  č l o v ě k e m :  „ s k u t e č n á  o s o b a  j e  č i n “ . 73 A l e  j e j í  
r o z h o d n u t í  j i  v e d e  d o  z á h u b y ,  p r o t o ž e  „ č i n  r u š í  p o k o j n o u  
o r g a n i s a c i  a  p o h y b  m r a v n í h o  s v ě t a .  C o  s e  j e v í  v  m r a v n í m  s v ě t ě  
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ř á d e m  a  s h o d o u  j e h o  b y t n o s t í ,  z  n i c h ž  j e d n a  p o t v r z u j e  a  d o p l ň u j e  
d r u h o u ,  č i n í  č i n  p ř e c h o d e m  b y t n o s t í  p r o t i k l a d n ý c h …  s t á v á  s e  
z á p o r n ý m  p o h y b e m  č i  v ě č n o u  n u t n o s t í  s t r a š l i v é h o  o s u d u ,  k t e r ý  
s t r h u j e  b o ž s k ý  i  l i d s k ý  z á k o n  i  o b o j í  s e b e v ě d o m í ,  v  n ě m ž  t y t o  
m o c i  m a j í  s v é  j s o u c n o ,  v e  v l a s t n í  n e r o z č l e n ě n o u  p r o p a s t … “ . 74 
P o d l e  P a t o č k y  s e  t e n t o  p ř e d ě l  s k r ý v á  t a k é  v  n i t r u  č l o v ě k a .  J e  t o  
h r a n i c e ,  k t e r o u  č l o v ě k  n e m ů ž e  p ř e k r o č i t ,  a l e  n e u s t á l e  m u  h r o z í  
n e b e z p e č í ,  ž e  s e  t a k  s t a n e :  „ A  v  t o m  j e  p r á v ě  „ p r o p a s t n o s t “  
č l o v ě k a ,  j e h o  s t á l é  o b ý v á n í  n a d  p r o p a s t í ,  j e h o  ž i t í  n a d  p r o p a s t í :  
n e j e n  j e h o  j i s t ý  k o n e c ,  a l e  u s t a v i č n á  d v o j s m y s l n o s t  k a ž d é h o  č i n u ,  
k t e r ý  j e  n á s l e d k e m  t o h o  s t á l á  c r i s i s  –  d ě l b a ,  v o l b a “ . 75 P a t o č k a  
p o u ž í v á  k  v y j á d ř e n í  p r o t i k l a d u  m e z i  b o ž s k ý m  a  s v ě t s k ý m  ř á d e m  
H e g e l o v u  m e t a f o r u  d n e  a  n o c i .  P ř í d ě l  n o c i  j e  p ř í d ě l e m  b o h ů ,  k t e ř í  
v l á d n o u c í c h  i  v e  s v ě t ě  d n e  a  c h r á n í c í c h  p r á v o  Z e m ě  n a  m r t v é h o :  
„ B ě ž í  o  v y m e z e n í  l i d s k é h o ,  o  p r á v o  N o c i ,  o  t o ,  ž e  k o n e č n ý  a  
s m r t e l n ý  č l o v ě k  v  s o b ě  n e s e  u s t a v i č n ě  s i g n u m  t o h o ,  ž e  n e n í  v š e ,  
ž e  s v ě t  n e n í  j e h o  s v ě t ,  ž e  s á m  m ů ž e  u p e v n i t  a  z a l o ž i t  s m y s l  d n e  
j e n  t a k ,  ž e  j e j  o p ř e  o  h l u b š í  s m y s l  N o c i “ . 76 K r e ó n  s i  n e u v ě d o m u j e ,  
ž e  j e h o  j e d n á n í  j e  v  p ř í m é m  r o z p o r u  s  v y š š í m  p ř í k a z e m ,  p r o p a d á  
s l e p o t ě  ( a t é )  i  z p u p n o s t i  ( h y b r i s ) .  P ř i  j a z y k o v é m  r o z b o r u  
K r e o n t o v ý c h  s l o v  d o c h á z í  M a r t h a  N u s s b a u m o v á  k  n á z o r u ,  ž e  K r e ó n  
u ž í v á  v e l k é h o  m n o ž s t v í  e t i c k ý c h  p o j m ů  s p o j e n ý c h  s  d o b r e m  a  
h a r m o n i í  v  o b c i ,  a l e  u ž í v á  j i c h  v  o b r á c e n é m  v ý z n a m u .  V y t r h á v á  j e  
z  k o n t e x t u  a  p o u ž í v á  j i c h  t a k ,  a b y  s e  v z t a h o v a l y  n a  „ v ě c i  a  o s o b y  
s p o j e n é  s  b l a h o b y t e m  o b c e ,  k t e r ý  s t a n o v i l  j a k o  j e d i n é  s k u t e č n é  
d o b r o “ . 77 Z a  j e h o  s l o v y  s e  s k r ý v á  p ý c h a  s e b e j i s t é h o  v l á d c e :  K r e ó n  
s e  d o m n í v á ,  ž e  m ů ž e  r o z h o d o v a t  i  o  v ě c e c h  j e m u  n e p ř í s l u š e j í c í c h .      
P o d l e  E r i k y  F i s c h e r - L i c h t e  A n t i g o n é  j a k o  j e d i n á  n á s l e d u j e  
b o ž s k é h o  p ř i k á z á n í  a  p ř e d v á d í  t a k  u s t r a š e n ý m  T h é b a n ů m  s k u t e č n é  
p o v i n n o s t i  p o l i s .  S o f o k l é s  t a k  z o b r a z u j e  p o l i t i c k o u  i d e n t i t u ,  k t e r á  
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m á  b ý t  z á v a z n o u  n o r m o u  j e d n á n í  a  n e n í  m o ž n é  j i  p o r u š i t . 78 
A n t i g o n é  j e  t r a g é d i í  v o l b y  a  h l e d á n í m  p r a v d y .  P o j e d n á v á  o  
p r o m ě n ě  v i d ě n í  s v ě t a ,  k t e r é  s e  o d p o u t a l o  o d  m y t i c k é  a b s o l u t i z a c e  
p r a v d y  a  u p ř e d n o s t n i l o  r a c i o n á l n í  p o c h y b n o s t ,  a l e  s t á l e  m u s í  m í t  
n a  z ř e t e l i  v ě č n ě  p l a t n é  d u c h o v n í  s k u t e č n o s t i .  
N ě k t e ř í  b a d a t e l é  j s o u  n á z o r u ,  ž e  A n t i g o n a  v y r o s t l a  z  t r a d i c  
n e j s t a r š í c h  m ý t i c k ý c h  p ř e d s t a v  a  m ů ž e  n a v a z o v a t  n a  k u l t  b o h y n ě  
M a t k y ,  r o z š í ř e n ý  v  o b d o b í  n e o l i t u .  Ž e n s k ý  p r v e k  n e n í  v  m ý t u  
z a s t o u p e n  p o u z e  p o h l a v í m  h r d i n k y ,  a l e  o d r á ž í  s e  t a k é  v  r i t u  
p o h ř b í v á n í .  „ P r á v ě  z á k o n  p o h ř b í v á n í ,  z á k o n  n a v r á c e n í  m r t v é h o  
M a t c e  Z e m i ,  s e  o p í r á  o  p r i n c i p y  m a t r i a r c h á l n í h o  n á b o ž e n s t v í .  
V  t o m t o  p ř í p a d ě  A n t i g o n a  r e p r e z e n t u j e  s o l i d a r i t u  l i d í  a  p r i n c i p  
v š e o b j í m a j í c í  m a t e ř s k é  l á s k y . “ 79 E r i c h  F r o m m ,  j e n ž  v y c h á z í  
z  b á d á n í  S i g m u n d a  F r e u d a  a  š v ý c a r s k é h o  a n t r o p o l o g a  J o h a n n a  
J a k o b a  B a c h o f e n a ,  v i d í  ú s t ř e d n í  k o n f l i k t  d r a m a t u  v e  s t ř e t u  
m a s k u l i n n í h o  a  f e m i n i n n í h o  p r i n c i p u ,  k t e r ý  p o v s t a l  z  k o n f l i k t u  
o i d i p o v s k é h o  -  s t ř e t u  s y n a  s  o t c e m :  „ O i d i p u s  r e p r e z e n t u j e  p r á v ě  
t a k  j a k o  H a i m ó n  a  A n t i g o n a  m a t r i a r c h á l n í  p r i n c i p ;  v š i c h n i  t ř i  
n a p a d a j í  s p o l e č e n s k ý  a  n á b o ž e n s k ý  ř á d ,  k t e r ý  s e  z a k l á d á  n a  m o c i  a  
p r i v i l e g i í c h  o t c e ,  k t e r é  r e p r e z e n t u j í  L á i o s  a  K r e ó n “ . 80 P o d l e  
Z d e ň k a  K r a t o c h v í l a  o d k a z u j e  k  p ř e d s t a v ě  b o h y n ě  M a t k y  Z e m ě  i  
p o s t a v a  I o c a s t é .  M á  p ř e d s t a v o v a t  „ n á r o k y  B o h y n ě  m a t k y ,  o v š e m  
p ř e n e s e n é  z  m ý t u  a  s n u  d o  b d ě l é  s k u t e č n o s t i .  P r o t o  j e  n a p r o s t o u  
k a r i k a t u r o u  ž e n s t v í  a  m a t e ř s t v í .  T o u ž í  p o  v š e m  t o m ,  p o  č e m  ž e n a  a  
m a t k a  t o u ž i t  m á ,  a l e  č i n í  t a k  z p ů s o b e m  n e l i d s k ý m  a  v  d a n é  s i t u a c i  
n a v í c  z v r h l ý m “ . 81  
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1 . 3  P a r a f r á z e  S o f o k l o v y  A n t i g o n y  v e  2 0 .  s t o l .  
V e  2 0 .  s t o l .  d o c h á z í  k  p r o h l o u b e n í  v ě d e c k é h o  z á j m u  o  m ý t u s .  
Ř a d a  a u t o r ů  h l e d á  i n s p i r a c i  v  a n t i c k ý c h  t r a g é d i í c h ,  a  p r á v ě  
S o f o k l o v a  A n t i g o n é  p a t ř í  k  n e j č a s t ě j i  a n a l y z o v a n ý m  d í l ů m  i  
i n s p i r a č n í m  z d r o j ů m .  V  u m ě l e c k é  l i t e r a t u ř e  2 0 .  s t o l .  v z n i k á  v e l k é  
m n o ž s t v í  d ě l ,  p o v a ž o v a n ý c h  z a  n o v ý  f e n o m é n  m y t o l o g i s m u ,  t e d y  
p o k u s ů  o  o b n o v u  m ý t u  a  n a l e z e n í  s k r y t é  p r a v d y .  P a r a f r á z e  
S o f o k l o v y  A n t i g o n y  s e  v š a k  n e p o v a ž u j í  z a  p ř í p a d y  m y t o l o g i s m u :  
„ P o p u l a r i t u  m y t o l o g i c k ý c h  t é m a t  v  m o d e r n í  d r a m a t i c k é  l i t e r a t u ř e  
r o z n ě c u j e  š í ř e n í  r i t u a l i s t i c k ý c h  k o n c e p c í ,  j e ž  i n t e r p r e t u j í  m ý t u s  
j a k o  n a r a t i z a c i  r i t u á l n ě  d r a m a t i c k é h o  d ě j e ,  a v š a k  m o d e r n í  d r a m a t a  
s e  v  j á d r u  n e u c h y l u j í  k  p o e t i c e  m y t o l o g i z o v á n í ,  n ý b r ž  
k  m o d e r n i s t i c k é m u  p ř e p r a c o v á n í  a  i d e o v é  a d a p t a c i  a n t i c k ý c h  
d i v a d e l n í c h  h e r “ . 82  
V  r o c e  1 9 1 7  s e  k  a n t i c k é m u  v z o r u  o b r á t i l  n ě m e c k ý  
e x p r e s i o n i s t i c k ý  s p i s o v a t e l  a  d r a m a t i k  W a l t e r  H a s e n c l e v e r  
d r a m a t e m  A n t i g o n a .  O  p ě t  l e t  p o z d ě j i  b y l a  v  p a ř í ž s k é m  d i v a d l e  
A t e l i e r  u v e d e n a  C o c t e a u o v a  A n t i g o n a ,  v e  k t e r é  b y l  S o f o k l ů v  t e x t  
b e z  v ý r a z n ý c h  ú p r a v  z k r á c e n .  V  r o c e  1 9 2 6  n a p s a l  A n t i g o n u  i  
b u l h a r s k ý  s p i s o v a l  L j u d m i l  S t o j a n o v .  K a t a l á n s k ý  b á s n í k ,  d r a m a t i k  
a  p r o z a i k  S a l v a d o r  E s p r i u  i  C a s t e l l ó  n a p s a l  s v o j i  v e r z i  z  r o k u  
1 9 3 9  m ě s í c  p o t é ,  c o  d o  B a r c e l o n y  v s t o u p i l a  F r a n c o v a  v o j s k a  a  
z a n i k l o  K a t a l á n s k o .  V e  s p o r u  m e z i  s o u r o z e n c i  s e  o d r á ž í  t e h d e j š í  
v z t a h  m e z i  K a t a l á n s k e m  a  Š p a n ě l s k e m .  T é h o ž  r o k u  s e  o b j e v i l a  i  
p a r a f r á z e  p o l s k é h o  d r a m a t i k a  A l e k s a n d r a  M a l i s z e w s k é h o  a  R .  
W ö r n e r a .  Z a  d r u h é  s v ě t o v é  v á l k y  v z n i k l a  A n t i g o n a  A n o u i l h o v a ,  
k t e r á  m ě l a  p r e m i é r u  b ě h e m  o k u p a c e  ( 1 9 4 4 ) ,  a  p r o t o  b y l a  k l a d e n a  
d o  s o u v i s l o s t i  s  p o l i t i c k o u  s i t u a c í .  D o  ž á n r u  p o l i t i c k é  h r y  z a s a d i l  
d r a m a  n a z v a n é  S o f o k l o v a  A n t i g o n a  ( 1 9 4 7 )  B e r t o l t  B r e c h t .  J e h o  
p o s t a v y  m a j í  r e p r e z e n t o v a t  b o j o v n í k y  p r o t i  f a š i s m u .  O  r o k  p o z d ě j i  
v z n i k l a  S p á s a  A n t i g o n y  K .  B e r v i n s k é  a  v  r o c e  1 9 5 6  K y p e r s k á  
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A n t i g o n a  F .  L ü t z e n d o r f a .  K l í č o v o u  p o s t a v u  A n t i g o n y ,  k t e r á  n i k d y  
n e v s t o u p í  n a  s c é n u ,  p o u ž i l  v e  s v é  p a r a f r á z i  z  r o k u  1 9 6 1  s l o v i n s k ý  
d r a m a t i k  D o m i n i k  S m o l e .  V  š e d e s á t ý c h  l e t e c h  n a p s a l  n ě m e c k ý  
d r a m a t i k  C l a u s  H u b a l e k  H o d i n u  A n t i g o n y ,  v  n í ž  j e  a n t i c k ý  m ý t u s  
a k t u a l i z o v á n  a  o b o h a c e n  o  s o u d o b ý  s o c i á l n í  r o z m ě r .  V e  h ř e  
H r o b k a  A n t i g o n y  š p a n ě l s k é  f i l o s o f k y  a  e s e j i s t k y  M a r í e  Z a m b r a n o  
s e  o d r á ž í  z á ž i t k y  z e  š p a n ě l s k é  o b č a n s k é  v á l k y ,  e x i l u  a  s m r t i  
n e j b l i ž š í c h .  B ě h e m  d e v a d e s á t ý c h  l e t  s e  o b j e v u j e  A n t i g o n a  v  N e w  
Y o r k u  ( 1 9 9 4 )  J a n u s z e  G l o w a c k é h o  a  A n t i g o n a  s l o v i n s k é h o  




I I .   Č E S K O S L O V E N S K Á  A N T I G O N A  –  P O R A Ž E N Á  
R E V O L U C I O N Á Ř K A  A  H Ř Í Š N I C E  
2 . 1  P e t e r  K a r v a š :  A n t i g o n a  a  t i  d r u z í  ( 1 9 6 1 )  
P e t e r  K a r v a š  ( 1 9 2 0 – 1 9 9 9 )  b y l  s l o v e n s k ý  d r a m a t i k ,  p r o z a i k  a  
d i v a d e l n í  t e o r e t i k .  K r á t c e  s t u d o v a l  v  P r a z e ,  a l e  p o  u z a v ř e n í  
č e s k ý c h  v y s o k ý c h  š k o l  ( 1 9 3 9 )  o d e š e l  n a  S l o v e n s k o  a  z a p o j i l  s e  d o  
S l o v e n s k é h o  n á r o d n í h o  p o v s t á n í .  Z  r a s o v ý c h  d ů v o d ů  b y l  
i n t e r n o v á n  v  p r a c o v n í m  t á b o ř e .  P r o š e l  r ů z n ý m i  z a m ě s t n á n í m i  
( d r a m a t u r g ,  k u l t u r n í  a t a š é ,  t a j e m n í k  S v a z u  s l o v e n s k ý c h  
s p i s o v a t e l ů ,  r e d a k t o r ,  v ě d e c k ý  p r a c o v n í k ) .  K v ů l i  a u t o r o v u  
o d m í t a v é m u  p o s t o j i  k  s r p n o v é  i n v a z i  v o j s k  d o  Č e s k o s l o v e n s k a  
v  r o c e  1 9 6 8  s e  j e h o  h r y  n ě k o l i k  l e t  n e s m ě l y  h r á t .  J e  a u t o r e m  
e x p r e s i o n i s t i c k y  l a d ě n ý c h  p r ó z ,  s p o l e č e n s k ý c h  r o m á n ů  a  d r a m a t  
s  p r o t i v á l e č n o u  t é m a t i k o u .  J a k o  t e o r e t i k  v y c h á z e l  z e  
s t r u k t u r a l i s m u .  K  j e h o  n e j z n á m ě j š í m  d r a m a t ů m  p a t ř í  e x i s t e n c i á l n ě  
l a d ě n ý  M e t e o r  ( 1 9 4 5 )  a  H r a  o  b á s n í k o v i  ( 1 9 4 6 ) ,  s p o l e č e n s k y  
a n g a ž o v a n é  h r y  Ľ u d i a  z  n a š e j  u l i c e  ( 1 9 5 1 ) ,  S r d c e  p l n é  r a d o s t i  
( 1 9 5 4 ) ,  J a z v a  ( 1 9 6 3 ) ,  V e l k á  p a r o c h ň a  ( 1 9 6 5 ) ,  E x p e r i m e n t  
D a m o k l e s  ( 1 9 6 7 ) .  A b s u r d n í  h r a  A b s o l ú t n y  z á k a z  ( 1 9 7 0 )  m ě l a  z a  
n á s l e d e k  v y l o u č e n í  K a r v a š e  z  o f i c i á l n í  l i t e r a t u r y .  V  p o d o b n é m  
d u c h u  n a p s a l  d r a m a t a  Z a d n ý  v c h o d  ( 1 9 8 7 )  a  V l a s t e n c i  z  m e s t a  Y o  
( 1 9 8 8 ) .  J e h o  p o s l e d n í  h r a  m á  n á z e v  4 x  n i e  ( 1 9 9 4 ) .   
D r a m a t e m  A n t i g o n a  a  t i  d r u z í  ( 1 9 6 1 ) 83 s e  K a r v a š  n a  z á k l a d ě  
a n t i c k é h o  v z o r u  p o k u s i l  v y t v o ř i t  m o d e r n í  t r a g é d i i ,  a b y  v y h o v ě l  
p o ž a d a v k ů m  k l a d e n ý m  n a  s o u d o b o u  d r a m a t i k u .  V e  s v é m  
t e o r e t i c k é m  s p i s u  Z a m y š l e n í  n a d  d r a m a t e m 84 t o t i ž  v o l á  p o  n u t n o s t i  
s p o l e č e n s k é  d i a g n ó z y ,  k t e r o u  m á  d r a m a  p r o v á d ě t ,  a  u p o z o r ň u j e  n a  
s k u t e č n o s t ,  ž e  v  č e s k o s l o v e n s k é m  u m ě n í  c h y b í  n o v é  h r y  s  v á ž n o u  
t é m a t i k o u .  
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I n s p i r a c e  S o f o k l o v o u  t r a g é d i í  s e  p r o j e v u j e  p ř e d e v š í m  v e  
j m é n e c h  p o s t a v ,  z a t í m c o  v  p ř í b ě h u  č i  v  č a s o p r o s t o r u  h r y  s e  K a r v a š  
o d  S o f o k l a  v z d a l u j e .  J m é n a  o d k a z u j í  k  a n t i c k é m u  v z o r u  s p í š e  
f o n e t i c k o u  p o d o b o u :  A n t i ,  z v a n á  T o n k a  =  A n t i g o n é ,  I s m é n a  =  
I s m é n é ,  G e r h a r d t  K r o n e  =  K r e ó n ,  E r i k a  =  E u r y d i k é ,  J o s e f  H a j m á n  
=  H a i m ó n ,  P o l l y  =  P o l y n e i k é s .  „ P ř e d l o h u “  v í c e  r o z p o z n á m e  t a k é  
v  z á p l e t c e  ( p o h ř b e n í  m r t v é h o )  a  v  c h ó r u ,  k t e r ý  s e  z d e  m ě n í  
v  b e z e s l o v n ý  h l a s  s b o r u  z a j a t c ů  a  p o u z e  z a z n í v á  o d k u d s i  z p o z a  
s c é n y .  K a r v a š  v e  h ř e  p r a c u j e  s  p a r a l e l o u  m e z i  p o l i t i c k ý m  
v ý k l a d e m  S o f o k l a  a  u d á l o s t m i  2 .  s v ě t o v é  v á l k y .  M í s t o ,  č a s  d ě j e  
i  c h a r a k t e r y  p o s t a v  j s o u  t e d y  p ř i z p ů s o b e n y  m o d e r n í m u  k o n t e x t u  a  
z a s a z e n y  d o  k o n k r é t n í h o  č a s u  v á l k y .    
D ě j  s e  o d e h r á v á  v  n e j m e n o v a n é m  k o n c e n t r a č n í m  t á b o ř e  
p o č á t k e m  r o k u  1 9 4 5 .  Č t y ř i  p o l i t i č t í  v ě z n i  ( P o r u č í k ,  P r o f e s o r ,  
Z á r i š ,  Z e m a n ) ,  p a r t y z á n i  z e  S l o v e n s k é h o  n á r o d n í h o  p o v s t á n í ,  
m a r n ě  d o u f a j í  v  k o n e c  v á l k y .  P ř i c h á z í  z p r á v a  o  s m r t i  P o l l y h o ,  
ú d a j n é h o  v ů d c e  i l e g á l n í  t á b o r o v é  o r g a n i z a c e ,  k t e r é h o  n e c h a l  
u t l o u c t  v e l i t e l  K r o n e .  T ě l o  b y l o  p r o  v ý s t r a h u  v y s t a v e n o  u p r o s t ř e d  
t á b o r a  a  v ě z ň o v é  z  b a r á k u  č .  9  d o s t á v a j í  t a j n ý  v z k a z ,  
p r a v d ě p o d o b n ě  o d  v e d e n í  p o d z e m n í  o r g a n i z a c e ,  a b y  P o l l y h o  
p o h ř b i l i .  D o  t á b o r a  n a v í c  p ř i b ý v á  m l a d ý  s t u d e n t  J o s e f ,  k t e r é h o  
n á h o d o u  z a v ř e l i  m e z i  p o l i t i c k é ,  a  p r o t o  j e j  v ě z n i  z p o č á t k u  
p o v a ž u j í  z a  š p i c l a .  N a v š t ě v u j e  j e  i  m l a d á  d í v k a  T o n k a ,  k t e r á  j i m  
n o s í  c h l e b a  a  j e j í ž  k r á s a  J o s e f a  z a u j m e .  A n t i  j e  z d ě š e n a  P o l l y h o  
o s u d e m  a  p o k u s í  s e  h o  p o h ř b í t .  V  p r v n í  m e z i h ř e  p o ž á d á  o  p o m o c  
ř e c k o u  p ř í t e l k y n i  I s m é n u ,  a l e  t a  j i  o d m í t á .  T o n c e  s e  P o l l y h o  
p o h ř b í t  n e p o d a ř í ,  p r o t o ž e  j e  p ř í l i š  s l a b á  a  t ě l o  j e  z m r z l é .  
V e  d r u h é m  d ě j s t v í  p ř i n á š í  Z e m a n  z p r á v u ,  ž e  m á  d o  t á b o r a  p ř i j e t  
k o m i s e  Č e r v e n é h o  k ř í ž e ,  a  d o u f á ,  ž e  s e  t í m  z l e p š í  z d e j š í  ž i v o t n í  
p o d m í n k y .  K r o n e  p r o h l í ž í  b a r á k y ,  a b y  z j i s t i l ,  k d o  s e  P o l l y h o  
p o k u s i l  p o h ř b í t .  V y h r o ž u j e  P o r u č í k o v i ,  ž e  p o k u d  m u  n e p r o z r a d í  
j m é n o  v i n í k a ,  z e m ř e .  U k á ž e  s e ,  ž e  n á v š t ě v a  n e n í  Č e r v e n ý  k ř í ž ,  
n ý b r ž  g e s t a p o ,  k t e r é  c h c e  o d h a l i t  h n u t í  o d p o r u .  V e  t ř e t í m  d ě j s t v í  
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s e  t á b o r  o c i t á  p o d  n á l e t e m  –  v ě z ň o v é  s e  r a d u j í ,  ž e  j s o u  t o  
A m e r i č a n é  b o m b a r d u j í c í  e s e s á c k é  v i l y ,  a l e  t o  n a o p a k  n ě m e c k á  
l e t a d l a  o s t ř e l u j í  b a r á k y .  J o s e f  z j i s t í ,  z  č e h o  p r a m e n í  T o n č i n  
p ř í s t u p  k  j í d l u  a  d a l š í  v ý h o d y .  Z á r i š  m u  s d ě l í ,  ž e  T o n k a  ž i j e  
v  t á b o r o v é m  n e v ě s t i n c i  a  b y l a  z n e u ž i t a  K r o n e h o  p o m o c n í k e m  
S t o r c h e m .  J o s e f  s e  z d ě s í ,  a l e  p o s t u p n ě  s i  u v ě d o m u j e ,  ž e  T o n k a  
n e m á  n a  s v é m  n e š t ě s t í  ž á d n ý  p o d í l .  R o z h o d n e  s e  p ř i p o j i t  
k  p o d z e m n í  o r g a n i z a c i .  B ě h e m  n á l e t u  s e  p o d a ř í  p o c h o v a t  P o l l y h o  
t ě l o .  K  č i n u  s e  p ř i h l á s í  P o r u č í k  i  A n t i ,  a l e  n e v í m e ,  z d a  t o  b y l i  
s k u t e č n ě  o n i ,  n e b o  j e n  j e d e n  z  n i c h ,  a n e b o  n ě k d o  ú p l n ě  j i n ý .  O b a  
j s o u  o v š e m  S t o r c h e m  o d v e d e n i  a  p o t é  z a s t ř e l e n i .  P r o f e s o r  v š a k  
n e p o z b ý v á  o d v a h y  a  ž á d á  n o v é  r o z k a z y ,  a b y  m o h l  p o k r a č o v a t  
v  b o j i  p r o t i  n a c i s m u .  
A n t i g o n a  a  t i  d r u z í  s e  o d e h r á v á  v e  s t e j n é m  č a s e  j a k o  p r o l o g  
B r e c h t o v y  S o f o k l o v y  A n t i g o n y  ( 1 9 4 7 ) ,  p r o t o  s e  z d á ,  ž e  s e  K a r v a š  
i n s p i r o v a l  B r e c h t e m .  V  p r o l o g u  B r e c h t o v y  h r y  s e  d v ě  s e s t r y  
v r a c e j í  p o  l e t a d l o v é m  n á l e t u  z  k r y t u  d o m ů .  P ř e d  d o m e m  n a j d o u  
m r t v é  t ě l o  s v é h o  b r a t r a ,  f r o n t o v é h o  z b ě h a .  N e ž  h o  v š a k  m o h o u  
p o h ř b í t ,  o b j e v u j e  s e  e s e s á k .  B r e c h t  v  i n d i v i d u a l i z o v a n ý c h  
p o s t a v á c h  A n t i g o n y  a  K r e o n t a  z a c h o v á v á  S o f o k l ů v  s p o r  m e z i  
A n t i g o n o u  a  K r e o n t e m ,  a l e  v y k l á d á  h o  p o u z e  v  p o l i t i c k é  r o v i n ě  -  
A n t i g o n a  u  n ě j  n e s o u h l a s í  s  K r e o n t o v o u  v l á d o u .  Z d ů r a z ň u j e  t a k é  
K r e o n t o v o  t y r a n s t v í ,  k t e r é  v y ú s ť u j e  v  n e s m y s l n o u  v á l k u  o  
a r g e j s k o u  r u d u .  V š e c h n y  v á l e č n é  ú t r a p y  t e d y  z a v i n i l a  K r e o n t o v a  
t o u h a  p o  m o c i  ( z e  z l o s t i  z a b i l  i  P o l y n e i k a ,  p r o t o ž e  o p u s t i l  j e h o  
v o j s k o  a  v z d o r o v a l  j e h o  p ř í k a z ů m ,  k d y ž  m u  v á l k a  v z a l a  b r a t r a  
E t e o k l a ) .  B r e c h t  z d ů r a z ň u j e ,  ž e  a n t i c k ý  n á m ě t  s e  d í k y  
„ p o l i t i č n o s t i  l á t k y  a  a n a l o g i i  s  p ř í t o m n o s t í “ 85 m ů ž e  p ř i z p ů s o b i t  
p o ž a d a v k ů m  d o b y ,  v  n í ž  a d a p t a c e  v z n i k á ,  a l e  s á m  d a l  p ř e d n o s t  
„ ř e č i  m e t a f o r “  p ř e d  j a s n ý m i  o d k a z y  n a  a k t u á l n í  d o b u  ( a  p o d o b n ě  j e  
t o m u  i  u  K a r v a š e ) .  D o k l á d a j í  t o  n a p ř í k l a d  r e p l i k y  z d ů r a z ň u j í c í  
K r e o n t o v o  t o t a l i t á ř s t v í :  „ S b o r  s t a r š í c h :  … t e ď  u ž  v š a k  z a č í n á š  
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s  n a š i n c i  j e d n a t  j a k o  s  n e p ř í t e l e m .  A  k r u t ě  v e d e š  v á l k u  n a  d v ě  
s t r a n y .  K r e o n :  V a š i  v á l k u !  S b o r  s t a r š í c h :  T v o j i  v á l k u ! “ . 86 V  r o c e  
1 9 5 1  B r e c h t  p ř e p s a l  p ů v o d n í  p r o l o g ,  v  n ě m ž  v y s t u p u j í  
p ř e d s t a v i t e l é  A n t i g o n y ,  K r e o n t a  a  T e i r e s i a .  V ě š t e c  d i v á k y  
u p o z o r n í  n a  d ů l e ž i t é  d ě j o v é  s o u v i s l o s t i  a  v y z v e  j e ,  a b y  h l e d a l i  
o d k a z y  n a  n e d á v n o u  m i n u l o s t .  B r e c h t  s e  t a k  v r á t i l  k  p ů v o d n í  
f u n k c i  p r o l o g u  v e  s v ý c h  h r á c h  –  t j .  p ř i p o m e n o u t  p r e t e x t o v o u  
h i s t o r i i  d ě j e  a  n a z n a č i t  n á s l e d u j í c í  u d á l o s t i .  P o d l e  B r e c h t a  j e  t o t i ž  
a k t u a l i z o v á n í  a n t i c k é  l á t k y  p r o b l e m a t i c k é :  „ C o  s e  t k n e  
p o l i t i č n o s t i  l á t k y ,  u k á z a l o  s e ,  ž e  a n a l o g i e  s  p ř í t o m n o s t í ,  k t e r é  p o  
Z p r o r a c i o n a l i z o v á n í Z  p ř e k v a p i v ě  v y s t o u p i l y ,  j s o u  o v š e m  s p í š e  n a  
p ř e k á ž k u :  v e l k á  p o s t a v a  o d p o r u  v  a n t i c k é m  d r a m a t ě  n e r e p r e z e n t u j e  
b o j o v n í k y  n ě m e c k é h o  o d p o r u ,  k t e ř í  s e  n á m  m u s í  j e v i t  
n e j v ý r a z n ě j i “ . 87 S n a d  p r o t o  K a r v a š ,  p o u č e n  B r e c h t e m ,  p ř i s t u p u j e  
k  m y t i c k é  l á t c e  s  m e n š í  p o k o r o u ,  o v š e m  b o h u ž e l  a n i  j e m u  s e  
n e p o v e d l o  u č i n i t  m o t i v  o d p o r u  v ů č i  n a c i s m u  v ě r o h o d n ý m .   
 K a r v a š  s e  u  B r e c h t a  i n s p i r o v a l  e p i c k o u  s t a v b o u  d ě j e .  H r a  s e  
p r o t o  d ě l í  n a  t ř i  d ě j s t v í  a  d v ě  m e z i h r y .  J e d n o t l i v á  d ě j s t v í  n e j s o u  
p o s t a v e n a  n a  a k c i  a  s i t u a č n í c h  z v r a t e c h ,  a l e  n a  d i s k u s í c h  p o s t a v .  
V  d i a l o z í c h  o  s p r a v e d l n o s t i ,  i d e j í c h  a  s v o b o d ě  v ě z ň o v é  z  o d s t u p u  
m l u v í  o  k r u t ý c h  ú t r a p á c h ,  j e ž  m u s e j í  s n á š e t ,  a l e  p r á v ě  t o  
z p ů s o b u j e  j e j i c h  t e z o v i t o s t  a  u b í r á  d í l u  n a  d r a m a t i c k é m  ú č i n k u .  
H l a v n í  p r o b l é m  v š a k  s p o č í v á  v  t o m ,  ž e  r o z h o v o r y  s e  n e o d e h r á v a j í  
p o u z e  m e z i  v ě z n i ,  a l e  v ě z ň o v é  t a k t o  m l u v í  i  s  n a c i s t y ,  c o ž  p ů s o b í  
z c e l a  n e v ě r o h o d n ě !  N a p ř í k l a d  K r o n e  r á d  d i s k u t u j e  s  v ě z n ě m ,  k t e r ý  
s i  ř í k á  P o r u č í k ,  a  s n a ž í  s e  h o  p ř e s v ě d č i t  o  s v é m  s v ě t o n á z o r u .  
J e d n á  s e  o  K a r v a š o v u  l i t e r á r n í  l i c e n c i ,  k t e r á  n e m á  o p o r u  v e  
f a k t e c h  v z t a h u j í c í c h  s e  k e  k o n c e n t r a č n í m  t á b o r ů m  ( j e d i n ě  s n a d  
v  t o m ,  ž e  s e  K r o n e  a  P o r u č í k  z n a j í  z  d ř í v ě j š k a ) .  J e l i k o ž  z v o l e n á  
p o e t i k a  u p ř e d n o s t ň u j e  s l o v n í  s p o r  p ř e d  a k c í ,  K r o n e  s e  s  v ě z n i  
n e d o s t á v á  d o  k o n f l i k t u  a  h r ů z u  v z b u z u j e  s v ý m i  n á z o r y ,  n i k o l i  
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č i n y .  K d y ž  m á  d o j í t  k  p ř í m é  a k c i ,  n á s i l n ý  č i n  v y k o n á  j e h o  
p o m o c n í k ,  a  t o  j e š t ě  –  p o  v z o r u  a n t i c k é  t r a g é d i e  -  z a  s c é n o u .  
N ě k t e r é  m o t i v y  z ů s t á v a j í  n e v y j a s n ě n é :  p ř e d e v š í m  t o ,  ž e  K r o n e  
v  p r ů b ě h u  d ě j e  h l e d á  j i s t é h o  J o h a n n a ,  k t e r ý  m á  b ý t  v ů d c e m  
t á b o r o v é h o  o d p o r u ,  a l e  z d á  s e ,  ž e  J o h a n n e m  m ů ž e  b ý t  k t e r ý k o l i  
z  v ě z ň ů .  V e  c h v í l i ,  k d y  j e d e n  n o s i t e l  p ř í z v i s k a  J o h a n n  z e m ř e ,  
o b j e v í  s e  n o v ý ,  a n i ž  b y  t e n t o  m o t i v  b y l  d o t a ž e n  d o  k o n c e :  
„ P r o f e s o r :  K d e  j e  J o h a n n … ?  P o r u č í k u …  K d o  j e  t e ď  J o h a n n … ?  
N e j m e n u j e  s e  o d  d n e š n í h o  r á n a …  J a n … ? “ . 88 
Ú č e l  K a r v a š o v y  h r y  b y l  p ř e d e v š í m  a p e l a t i v n í  v e  
s m y s l u  k o m u n i s t i c k é  p r o p a g a n d y :  „ I  k d y ž  v  r e p l i k á c h  n e n í  
v ý s l o v n ě  ř e č  o  k o m u n i s t i c k é  s t r a n ě  a  n a z n a č u j e  s e  j e n  e x i s t e n c e  
i l e g á l n í h o  t á b o r o v é h o  v e d e n í ,  p a r a l e l a  m e z i  z á v a z n o s t í  j e h o  
p ř í k a z ů  a  s t r a n i c k o u  d i s c i p l í n o u  j e  z j e v n á “ . 89 A n t i g o n a  a  t i  d r u z í  
j e  h r o u  p o l i t i c k o u .  Z p r a c o v á n í  m ý t u  o  A n t i g o n ě  v  „ ž á n r u “  
p o l i t i c k é h o  d i v a d l a  v y k a z u j e  r o z d í l y  o d  S o f o k l o v a  d í l a :  „ A n t i c k é  
t r a g é d i e  n e b o  S h a k e s p e a r o v y  h r y  t a k  n e m o h o u  b ý t  p o v a ž o v á n y  z a  
p o l i t i c k é  d i v a d l o  v  d n e š n í m  s l o v a  s m y s l u ,  n e b o ť ,  j a k  a r g u m e n t u j e  
M e l c h i n g e r ,  j e j i c h  h r d i n o v é  n e p o d l é h a j í  ž á d n é  s p o l e č e n s k o -
i d e o l o g i c k é  t e n d e n c i ,  n e j s o u  a n g a ž o v á n i  p r o  j i s t o u  s p o l e č e n s k o u  
s k u p i n u  n e b o  r e á l n ě  s p o l e č e n s k é  z á j m y ,  a l e  b o j u j í  v ž d y  v e  j m é n u  
v y š š í h o  ř á d u  z a  j e d n o t l i v c e  a  p r o  s p r a v e d l n o s t “ . 90 
K a r v a š  p r a c u j e  s  p o s t a v a m i  j a k o  s e  z á s t u p c i  d v o u  p o l i t i c k ý c h  
i d e o l o g i í .  P r o t i  n a c i s t i c k é  t o t a l i t ě ,  z a s t u p o v a n é  K r o n e m  a  d o z o r c i ,  
s t o j í  v ě z ň o v é ,  k t e ř í  m l u v í  o  v í ř e  v  s o c i a l i s t i c k ý  z í t ř e k .  H r u  n e j e n  
z a s a d i l  d o  k o n k r é t n í  h i s t o r i e ,  a l e  a k t u a l i z o v a l  i  z  h l e d i s k a  
g e o g r a f i c k é h o :  v ě z ň o v é  j s o u  v ě t š i n o u  S l o v á c i .  A u t o r  s e  
p r o s t ř e d n i c t v í m  o b r a z ů  k r u t é  p o r o b y  v ě z ň ů  s n a ž í  u k á z a t  h r ů z n o s t  
h i t l e r o v s k é  t o t a l i t y ,  k t e r á  s e  s n a ž i l a  z n i č i t  k o m u n i s m u s  j a k o  
t a k o v ý .  P o s t a v y  s t a t e č n ý c h  v ě z ň ů ,  k t e ř í  i  p ř e s  k r v a v é  r e p r e s e  a  
p o n i ž o v á n í  p e v n ě  s e t r v á v a j í  n a  s v ý c h  n á z o r e c h ,  p ř e d s t a v u j í  i d e á l n í  
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b o j o v n í k y  z a  s o c i a l i s m u s .  M y š l e n c e  v z d o r u  p r o t i  n e p ř í t e l i  a  
n u t n o s t i  b o j o v a t  z a  l e p š í  b u d o u c n o s t  K a r v a š  p ř i z p ů s o b i l  i  a n t i c k ý  
m ý t u s :  „ Š l o  m i  p ř e d e v š í m  o  t o ,  a b y  v z p o u r a  A n t i g o n y  n e b y l a  
i n d i v i d u á l n í m  č i n e m ,  j a k o  j e  u  A n o u i l h e  n e b o  S w i n a r s k é h o ,  a  
k o n e č n ě  i  u  B r e c h t a  a  o s t a t n í c h ,  a l e  a b y  z a  n í  s t á l a  s p o l e č e n s k á  
s í l a .  J e  t o  p o k u s  o  o p t i m i s t i c k o u  A n t i g o n u ,  o  A n t i g o n u  s e  
s p o l e č e n s k o u  p e r s p e k t i v o u .  P r o t o  n e j d e  o  m o d e r n í  p a r a f r á z i  
a n t i c k é  t r a g é d i e ,  a l e  o  p o k u s  o  m o d e r n í  t r a g é d i i ,  o  r e a l i s t i c k é  
d r a m a  s  k a t a r z í ,  o  p o l i t i c k o u  a g i t k u  s v é h o  d r u h u .  O  k o l e k t i v n í  
A n t i g o n u “ . 91  
V ý r a z n ý  o d k l o n  o d  i n d i v i d u á l n í h o  c h a r a k t e r u  k e  k o l e k t i v n í  
p o s t a v ě  n a z n a č u j e  u ž  n á z e v  d r a m a t u ,  k t e r ý  r o z d ě l u j e  p o s t a v y  d o  
d v o u  s k u p i n .  D o  p r v n í  p a t ř í  p o s t a v y  p ř e v z a t é  z  ř e c k é  t r a g é d i e ,  d o  
d r u h é  v ě z n i  a  ( n e p ř í t o m n ý ,  a l e  s l y š i t e l n ý )  c h ó r  v ě z ň ů .  Z e  S o f o k l a  
p ř e š l y  i  n ě k t e r é  d í l č í  m o t i v y :  A n t i g o n i n a  o b ě ť ,  H a i m o n o v a  l á s k a  a  
n e s p r á v n ý  p o s t o j  K r e o n t a ,  a l e  j s o u  p o d m í n ě n y  j i n ý m i  m o t i v y  n e ž  
v  a n t i c e .  J m é n a  p o s t a v  u s n a d ň u j í  j e j i c h  z a ř a z e n í  d o  k o n t e x t u  m ý t u  
a  r o z u m ě n í  t e x t u  z  h l e d i s k a  S o f o k l o v o v a  d í l a ,  r e s p e k t i v e  
i n t e r t e x t o v ý c h  p ř e d o b r a z ů  p o s t a v .  T h é b s k ý  k r á l  K r e o n  b y l  
n a h r a z e n  v e l i t e l e m  K r o n e m ,  a l e  t y t o  p o s t a v y  n e l z e  z t o t o ž ň o v a t .  
Ř e c k ý  p a n o v n í k  s t a v ě l  z á j m y  s t á t u  n a d  n a ř í z e n í  b o h ů ,  K r o n e  s á m  
s e b e  p o v y š u j e  n a d  p o l i s  a  j e  z t ě l e s n ě n ý m  z l e m ,  k t e r é  t o u ž í  j e n  p o  
m o c i :  „ K r o n e :  A  v e  v š e c h  v á l k á c h  d ě j i n  b u d u  G e r h a r d t  K r o n e !  M n e  
b u d o u  v ž d y c k y  p o t ř e b o v a t .  K d y b y  P a p u á n c i  n e b o  H o t e n t o t i  d o s t a l i  
c h u ť  v l á d n o u t  s v ě t u ,  b e z e  m n e  s e  n e o b e j d o u  a n i  m i n u t u !  N ě k d o  t u  
p r á c i  m u s í  u d ě l a t !  A  j á  j s e m  o d b o r n í k !  –  A  v y  b u d e t e  z n o v u  h n í t  
z a  o s t n a t ý m i  d r á t y  … ! “ . 92 K r o n e h o  ž e n a  s e  n e j m e n u j e  E u r y d i k é ,  a l e  
E r i k a .  Z a t í m c o  u  S o f o k l a  j e  n ě m o u  p o s t a v o u ,  K a r v a š  j i  v y k r e s l u j e  
j a k o  n e v ě d o m o u  a  p ř í s n ě  m o r á l n í  ž e n u .  P ř e v z a l  t a k  m o t i v  č a s t ý  
v  l i t e r a t u ř e  s  v á l e č n o u  t é m a t i k o u  –  m o t i v  ž e n  n a c i s t ů ,  k t e r é  n e v ě d í  
o  č i n e c h  s v ý c h  p r o t ě j š k ů  a  p a r a d o x n ě  t r v a j í  n a  p ř í s n é  m o r á l c e .  
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P o d o b n ý m  m o t i v i c k ý m  s t e r e o t y p e m  j e  E r i č i n a  ú c t a  
k  h u m a n i s t i c k ý m  i d e á l ů m  j e j í h o  o t c e ,  v z d ě l a n é h o  a k a d e m i k a .  
K a r v a š  t e n t o  m o t i v  g e n e r a č n í h o  s t ř e t u  p o u ž i l  k  d r a m a t i c k é m u  
k o n t r a s t u ,  a b y  p o u k á z a l  n a  m y š l e n í  s t a r š í  g e n e r a c e  N ě m c ů ,  
z  k t e r é h o  p a r a d o x n ě  v z e š e l  n a c i s m u s .     
 J m é n o  d v a c e t i l e t é  A n t i g o n y  j e  z k r á c e n o  n a  A n t i ,  a b y  s e  t a k  
n a z n a č i l  j e j í  a n t i v á l e č n ý  p o s t o j ,  n e s o u h l a s  s  p o d m í n k a m i  ž i v o t a  
v  t á b o ř e  a  s  n a c i s t i c k o u  i d e o l o g i í .  P ř á t e l é  j í  v š a k  ř í k a j í  T o n k a  
( o b ě  j m é n a  e t y m o l o g i c k y  v y c h á z e j í  z  A n t o n i e ) .  N a  r o z d í l  o d  
S o f o k l o v y  A n t i g o n y  T o n k a  v  d i a l o g i c k é  r o v i n ě  n e f i g u r u j e  j a k o  
K r o n e h o  o p o n e n t .  Ř e c k o u  a  s l o v e n s k o u  h r d i n k u  s p o j u j e  s o u c i t  a  
p e v n é  m o r á l n í  z á s a d y ,  a l e  p o d m í n ě n é  o d l i š n ý m  s v ě t o n á z o r e m .  
A n t i g o n u  f o r m u j e  ř e c k ý  s v ě t  s  j e h o  n á b o ž e n s t v í m  a  r o d i n n o u  
h i e r a r c h i í ,  v  n í ž  j e  v z t a h  s e s t r y  k  b r a t r o v i  p o s t a v e n  n a  p ř e d n í  
m í s t o .  T o n k a  n e c í t í  s o u c i t  k  p ř í s l u š n í k o v i  s v é  r o d i n y ,  a l e  
k  s o u d r u h o v i .  T e n t o  m o t i v  j e j í h o  j e d n á n í  p r o p a g a n d i s t i c k y  
o d k a z u j e  k  d o b o v é  i d e o l o g i i .  S o u č a s n ě  j e j  v š a k  p o d m i ň u j e  s o u c i t  
k  u t r p e n í  o b e c n ě  a  b o j  z a  s o c i á l n í  s p r a v e d l n o s t ,  z a  k t e r é  s e  
k o m u n i s t é  s c h o v á v a l i .  T o n k a  l i t u j e  k a ž d é h o ,  k d o  j e  s á m  –  P o l l y h o ,  
J o s e f a ,  n e z n á m é h o  č l o v ě k a ,  k t e r é h o  p ř e d  v á l k o u  s k r ý v a l a  p ř e d  
g e s t a p e m .  P o s l é z e  s i  u v ě d o m u j e ,  ž e  n e s v o b o d n ý  č l o v ě k  j e  n a  t o m  
h ů ř e :  „ Ř e k l a  j s e m ,  ž e  o s a m ě l ý  č l o v ě k  j e  s t r a š n ě  m r t v ý “ . 93 
P ř e s v ě d č u j e  S t o r c h a ,  a b y  j i  z a b i l ,  p r o t o ž e  u ž  n e c h c e  ž í t  d á l  
u p r o s t ř e d  h r ů z  a  s  c e j c h e m  h a n b y .  
P o d l e  K a r v a š e  m á  b ý t  j a s n é ,  ž e  p o c i t  o d p o v ě d n o s t i  z a  c e l ý  
s v ě t ,  k t e r ý  p o d m i ň u j e  j e d n á n í  h r d i n k y ,  m á  s v ů j  z á k l a d  
v  s o c i a l i s m u :  „ K  h r d i n o v i  n a š í  d o b y  n e l z e  p ř i s t o u p i t  z  j i n ý c h  
p o z i c  n e ž  z  n e j p o k r o k o v ě j š í c h ,  t o t i ž  z  m a r x i s t i c k ý c h ,  z  p o z i c  j i n é  
m o r á l k y  n e ž  m o r á l k y  k o m u n i s t y :  k a ž d ý  j i n ý  h r d i n a  b y  z a o s t á v a l  z a  
s v o u  d o b o u ,  b y l  b y  n u t n ě  p a s i v n í  a  j e h o  k o n f l i k t y  b y  b y l y  p a s s é “ . 94 
N e n í  d ů l e ž i t é ,  ž e  s e  a n t i c k á  A n t i g o n a  p o k o u š í  z a c h r á n i t  T h é b y  
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p ř e d  h n ě v e m  b o h ů  a  s k o n c o v a t  s  t r a g i c k ý m  d ě d i c t v í m .  K a r v a š o v a  
T o n k a  j e  k l a d n o u  h r d i n k o u ,  p r o t o ž e  z a  n í  s t o j í  –  z d á n l i v ě  
h i s t o r i c k á  –  p r a v d a :  „ N e v y c h á z í m e  p ř i t o m  j e n  z e  z k u š e n o s t i ,  ž e  
v š e c h n a  v e l k á  d r a m a t a  b y l a  s v ý m  z p ů s o b e m  k r á l o v s k á :  s p o č í v a l a  
n a  h r d i n o v i ,  v  j e h o ž  r u k o u  s e  s o u s t ř e ď o v a l y  o s u d y  m n o h a  j i n ý c h ;  
h r d i n o v é  k r á l o v s k ý c h  h e r  b y l i  s c h o p n i  m ě n i t  s v ě t  k o l e m  s e b e ,  
p r o t o ž e  m ě l i  m o c ,  j a k o  h r d i n a  s o u č a s n o s t i  j e  s c h o p n ý  h o  m ě n i t ,  
p r o t o ž e  m á  p r a v d u “ . 95  
K a r v a š  o d  S o f o k l a  p ř e j í m á  n á z o r o v ý  r o z d í l  m e z i  A n t i g o n o u  a  
j e j í  s e s t r o u ,  z d e  p ř e d s t a v o v a n o u  ř e c k o u  d í v k o u  I s m e n o u  z  m ě s t a  
T h é v a i .  I s m e n a  o d m í t á  T o n c e  p o m o c i  p o h ř b í t  P o l l y h o ,  p r o t o ž e  s e  
b o j í  n e b e z p e č í .  P o s t a v a  h l í d a č e ,  z d e  t á b o r o v é h o  r a p p o r t f ü h r e r a ,  s e  
o p r o t i  m ý t u  k o n k r e t i z u j e ,  d o s t á v á  j m é n o  H o r s t  S t o r c h  a  v ě t š í  
p r o s t o r  v  d i a l o g u .  Z ů s t á v á  i  e p i z o d n í  p o s t a v a  p o s l a ,  k t e r ý  p ř i c h á z í  
K r o n e m u  o z n á m i t  n á v š t ě v u ,  a l e  m i z í  v ě š t e c  T e i r e s i á s .   
V e  h ř e  A n t i g o n a  a  t i  d r u z í  u ž  n e n í  b o ž s t v o ,  k t e r é  b y  
o v l i v ň o v a l o  d ě n í ,  p r o t o ž e  p o d l e   N i e t z s c h e h o  B ů h  z e m ř e l  a  s p o l u  
s  n í m  z m i z e l a  i  m o r á l k a ,  a  k o n e č n ě  t a k é  p r o t o ,  ž e  s o c i a l i s m u s  
f i l o s o f i c k ý  i d e a l i s m u s  v  p o d s t a t ě  n e p ř i p o u š t ě l .  M o d e r n í  
s p o l e č n o s t  z t r a t i l a  v í r u ,  n e ž i j e  v e  s v ě t ě  n a d ě j e ,  a l e  v  u t r p e n í  a  l ž i  
a  v  B o h a  u ž  n e v ě ř í .  Z e m a n o v a  r e p l i k a  o d r á ž í  z o u f a l s t v í  m o d e r n í h o  
č l o v ě k a  n a d  s t a v e m  s v ě t a ,  a l e  z  p o z i c e  k o m u n i s t i c k é h o  a t e i s t y  a  
k r i t i k a  k ř e s ť a n s t v í :  „ T o  s e  č l o v ě k  m o d l í ,  m o d l í ,  a  n a j e d n o u …  B u ď  
v ů l e  t v á …  C o p a k  j e  t o h l e  j e h o  v ů l e ? !  O d p u s ť  n á m  n a š e  v i n y …  
p r o s í m  t ě ,  m ů ž e  t o  b ý t  v  o č i s t c i  h o r š í  n e ž  t a d y … ?  V ž d y ť  m y  u ž  
m u s í m e  b ý t  v š i c h n i  č i s t í  j a k o  t e n  b e r á n e k  b o ž í … ! “ . 96 N a c i s t i c k á  ( i  
k o m u n i s t i c k á )  i d e o l o g i e  h l e d á  n o v á  „ b o ž s t v a “ ,  a b y  p ů s o b i l a  n a  
i r a c i o n á l n í  s t r á n k u  č l o v ě k a .  K r o n e  z t o t o ž ň u j e  B o h a  s  „ v y v o l e n ý m “  
č l o v ě k e m  ( N i e t z s c h e h o  „ Ü b e r m e n s c h “ ,  n a d č l o v ě k ) :  „ B ů h  n e d á  
j a k ž i v  n i k o m u  č t y ř i  m i n u t y  n e ž  u d e ř í .  P r a v d a ,  b ů h  a n i  v ž d y c k y  
p ř e s n ě  n e v í ,  p r o č  u d e ř í .  J á  t o  v í m !  –  V y  j s t e  t a k y  b ů h ,  Š t o r c h u .  
                                                          
95 Tamtéž, s. 74. 
96 KARVAŠ, P., Antigona a ti druzí, s. 31. 
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S t o j í t e  n a  r a m p ě ,  k d y ž  p ř i j e d e  n o v ý  t r a n s p o r t  a  k ý v á t e  p r s t e m :  
s m r t ,  ž i v o t  –  ž i v o t ,  s m r t  / … / “ ; 97 v ě z ň o v é  z t o t o ž ň u j í  B o h a  
s  k o l e k t i v e m  a l i a s  d ě l n i c k o u  t ř í d o u .  P o r u č í k  p o h ř b í v á  P o l l y h o ,  
p r o t o ž e  r e s p e k t u j e  p ř í k a z  i l e g á l n í  ( k o m u n i s t i c k é )  o r g a n i z a c e .  
K d y ž  s e  h o  K r o n e  p t á ,  k d o  m u  p o m á h a l ,  o d p o v í d á ,  ž e  c e l ý  t á b o r .  
K a r v a š  n a p s a l  t u t o  h r u  j a k o  „ a l e g o r i i “  s o c i a l i s m u ,  v  p o s t a v á c h  
v ě z ň ů  s e  s k r ý v á  o s l a v a  s t a t e č n é h o  a  t r p í c í h o  p r o l e t a r i á t u ,  c o ž  
k o r e s p o n d u j e  i  s  j e h o  t e o r e t i c k ý m i  n á z o r y  n a  d r a m a :  „ N e l z e  n a p s a t  
v e l k é  d r a m a ,  k t e r é  b y  n e š l o  a ž  d o  k r v e  o s t ř e ,  p r o t i  n ě č e m u  ( t o  m á  
d r a m a  s p o l e č n é  s e  s a t i r o u ) ;  a l e  p o z i c e ,  z  n i c h ž  s e  t e n t o  ú t o k  v e d e ,  
m u s í  b ý t  n a d  v š e c h n u  p o c h y b n o s t  p o z i c e m i  d i k t a t u r y  p r o l e t a r i á t u ,  
m á m e - l i  d o j í t  k  d r a m a t u  s o c i a l i s t i c k é m u ,  t o t i ž  b o j u j í c í m u  z a  
s o c i a l i s m u s “ . 98 Z  t o h o t o  d ů v o d u  T o n č i n  p o k u s  p o h ř b í t  P o l l y h o  
k o n č í  n e z d a r e m .  K  č i n u  j i  v e d e  i n d i v i d u á l n í  p o h n u t k a  -  s o u c i t .  A l e  
„ P o l l y h o  m o h l  p o c h o v a t  j e d i n ě  k o l e k t i v  a  j e d i n ě  v e  c h v í l i ,  k t e r á  
k  t o m u  b y l a  v h o d n á  a  k t e r o u  u r č i l o  i l e g á l n í  t á b o r o v é  v e d e n í “ ,  
h o d n o t í  t e n t o  m o t i v  Z o l t á n  R a m p á k . 99 P r á v ě  t í m ,  ž e  P o l l y h o  
p o h ř b i l  k o l e k t i v  s e  n e j v ý r a z n ě j i  p r o j e v u j e  p r o p a g a c e  k o m u n i s m u ,  
k t e r á  s t o j í  v  p o z a d í  h r y .  S o f o k l o v a  A n t i g o n a  j e  p o s t a v e n a  n a  
m y š l e n c e  i n d i v i d u á l n í  v z p o u r y  a  k o n c e  r o d u ,  p r o t o  s m r t í  A n t i g o n y  
k o n č í  j e d n a  h i s t o r i c k á  f á z e  T h é b .  U  K a r v a š e  s m r t  A n t i g o n y  a  
p o r u č í k a  n e z n a m e n á  k o n e c ,  a l e  p o k r a č o v á n í .  J e j i c h  r o l i  p ř e v e z m o u  
j i n í ,  p r o t o  m ů ž e  p r o f e s o r  ž á d a t  n o v é  r o z k a z y :  „ J a k ý  j e  r o z k a z ,  
s y n u … ?  J a k ý  j e  r o z k a z ,  s o u d r u z i … ? “ . 100 P r á v ě  k v ů l i  p o v ý š e n í  
k o l e k t i v u  n a d  i n d i v i d u a l i t u  s e  v  z á v ě r u  h r y  n e o z ý v á  j a k o  u  
S o f o k l a  v a r o v á n í  c h ó r u  p ř e d  c h y b n ý m  j e d n á n í m  j e d n o t l i v c e ,  a l e  
r e p l i k a ,  k t e r á  m á  v z b u z o v a t  n a d ě j i  l e p š í c h  z í t ř k ů .  
J m é n a  n ě k t e r ý c h  v ě z ň ů  j s o u  t z v .  m l u v í c í ,  p ř i č e m ž  i l u s t r u j í  
p o v a h o v é  r y s y  p o s t a v .  P r o f e s o r  j e  b ý v a l ý  p a r t y z á n  a  p r a c o v n í k  
t i s k á r n y ,  a l e  m á  z á l i b u  v e  f i l o s o f i c k ý c h  ú v a h á c h ,  P o r u č í k  m á  
                                                          
97 Tamtéž, s. 63. 
98 KARVAŠ, P., Zamyšlení nad dramatem, s. 23. 
99 RAMPÁK, Z., Antigona a ti druzí – jako podobenství, s. 103. 
100 KARVAŠ, P., Antigona a ti druzí, s. 99. 
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v o j e n s k o u  m i n u l o s t  a  d o s u d  s e  c h o v á  j a k o  v o j á k .  A u t o r  s e  
n e s o u s t ř e d í  n a  v y k r e s l e n í  p s y c h o l o g i c k é h o  c h a r a k t e r u  s v ý c h  
p o s t a v ,  a l e  s t e j n ě  j a k o  u  B r e c h t a  j e  d r a m a t i c k á  o s o b a  n o s i t e l e m  
j e d i n é  i d e j e  a  n e p r o m ě ň u j e  s e .  K a r v a š  p r o t i  s o b ě  s t a v í  z á p o r n é h o  
n a c i s t u  a  k l a d n é h o  v ě z n ě .  E s e s á k  Š t o r c h  s e  z m í t á  m e z i  p o v i n n o s t í  
a  l á s k o u  k  A n t i ,  v ě z e ň  Z á r i š  s i  m y s l í ,  ž e  k v ů l i  j e h o  c h y b ě  z e m ř e l a  
v  b o j í c h  s  N ě m c i  t é m ě ř  c e l á  p a r t y z á n s k á  s k u p i n a .  Z á r i š o v a  v i n a  
v š a k  n e b y l a  p r o k á z á n a  a  Š t o r c h a  n e z m ě n í  a n i  l á s k a .  J e h o  c i t  n e n í  
p o l e h č u j í c í  o k o l n o s t í ,  a l e  m á  u k á z a t  z k a ž e n o s t  n a c i s t y .  K a r v a š  n a  
k o n t r a s t u  a b s o l u t n í h o  s p o l e č e n s k é h o  z l a  a  „ k o m u n i s t i c k é h o  r á j e “ ,  
k t e r ý  n a b í z í  p o d t e x t o v á  p e r s p e k t i v a ,  d e m o n s t r u j e  s v ů j  i d e o l o g i c k ý  
z á m ě r :  „ J s e m  p ř e s v ě d č e n ,  ž e  m a l é  k o n f l i k t y  m o h o u  v y z a ř o v a t  
p o u z e  z  m a l ý c h  m y š l e n e k ;  a l e  v e l k ý  k o n f l i k t  k r o m ě  t o h o  
p o t ř e b u j e ,  a b y  s e  t u  m y š l e n k a  p r o t i  m y š l e n c e ,  k o n c e p c e  s v ě t a  a  
s p o l e č n o s t i  p r o t i  j i n é  k o n c e p c i  s t a v ě l a  b e z v ý h r a d n ě ,  
a b s o l u t i s t i c k y ,  s  c e l o ž i v o t n í m  r i z i k e m ,  a b y  s e  e x p o n o v a l a  v ž d y c k y  
b e z e  z b y t k u  a  b e z p o d m í n e č n ě  c e l á  o s o b n o s t ,  c e l ý  č l o v ě k  b e z  
p o l e h č u j í c í c h  o k o l n o s t í  a  b e z  z a d n í c h  v r á t e k .  M y s l í m ,  ž e  v e  
s k u t e č n é m  d r a m a t u  n e n í  s t ř e d n í  c e s t y  m e z i  t o t á l n í m  v í t ě z s t v í m  
č l o v ě k a  a  j e h o  z á n i k e m  n e b o  j e h o  m o r á l n í m  z n i č e n í m “ . 101 
K a r v a š o v o  d í l o  j e  p o d m í n ě n o  n e j e n  d o b o u  v z n i k u  a  o s o b n í m  
u m ě l e c k ý m  n á z o r e m ,  a l e  t a k é  z a s a z e n í m  d ě j e  d o  2 .  s v ě t o v é  v á l k y  a  
p o v á l e č n ý m  v n í m á n í m  s v ě t a :  „ S k u t e č n o s t  p o s l e d n í  v á l k y …  z n i č i l a  
z á k l a d n í  p r i n c i p  t r a g i č n o s t i ,  p o s t u l u j í c í  r o v n o p r á v n o s t  a r g u m e n t ů  
a  p r a v d  s o u p e ř í c í c h  s t r a n .  A  t í m ,  ž e  v á l k a  p o d k o p a l a  c e l ý  ř á d  
s v ě t a  –  z á r o v e ň  p r a k t i c k y  z b a v i l a  v ý z n a m u  i n d i v i d u á l n í  v i n u ,  
p ř i p r a v i l a  j i  o  j e j í  v l a s t n í  r o z m ě r “ . 102 N a  b r e c h t o v s k é m  z á k l a d u  
k o n s t r u u j e  d ě j i n n ý  s t ř e t  m e z i  n a c i s m e m  a  s o c i a l i s m e m .  
 
                                                          
101 KARVAŠ, P., Zamyšlení nad dramatem, s. 27. 
102 WACHOCKA, E., Utopie tragédie konce dvacátého století, s. 13.  
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2 . 2  M i l a n  U h d e :  D ě v k a  z  m ě s t a  T h é b y  ( 1 9 6 4 )  
 M i l a n  U h d e  ( 1 9 3 6 )  j e  č e s k ý  p u b l i c i s t a ,  b á s n í k ,  p r o z a i k ,  
d r a m a t i k ,  e s e j i s t a ,  s c é n á r i s t a ,  a u t o r  r o z h l a s o v ý c h  a  t e l e v i z n í c h  
h e r .  P o  s t u d i u  č e š t i n y  a  r u š t i n y  n a  b r n ě n s k é  u n i v e r z i t ě  ( 1 9 5 8 )  
p ř i j a l  m í s t o  r e d a k t o r a  v  b r n ě n s k é m  m ě s í č n í k u  H o s t  d o  d o m u  a  
s o u č a s n ě  v y u č o v a l  n a  J A M U  j a k o  e x t e r n í  p r a c o v n í k  ( 1 9 6 7 – 1 9 7 1 ) .  
K r i t i k y ,  t e a t r o l o g i c k é  s t u d i e  a  h r y  z v e ř e j ň o v a l  p ř e d e v š í m  
v  č a s o p i s u  T v á ř  a  m ě s í č n í k u  D i v a d l o .  P o  z á n i k u  č a s o p i s u  H o s t  d o  
d o m u  ( 1 9 7 0 )  s e  v ě n o v a l  p u b l i c i s t i c e  a  p r á c i  p r o  d i v a d l o  v e  
s v o b o d n é m  p o v o l á n í .  N a  z a č á t k u  s e d m d e s á t ý c h  l e t  s e  s t a l  t z v .  
z a k á z a n ý m  a u t o r e m  a  s v á  d í l a  p u b l i k o v a l  v  s a m i z d a t u  ( L i d o v é  
n o v i n y ,  O b s a h ) ,  v  e x i l o v ý c h  č a s o p i s e c h  ( L i s t y ,  R o z m l u v y ,  O b r y s ,  
P r o m ě n y ,  S v ě d e c t v í )  n e b o  p o d  c i z í m i  j m é n y .  V ý z n a m n á  b y l a  j e h o  
s p o l u p r á c e  s  D i v a d l e m  n a  p r o v á z k u ,  k t e r é  u v á d ě l o  j e h o  h r y  p o d  
j m é n e m  r e ž i s é r a  Z d e ň k a  P o s p í š i l a .  U h d e  b y l  s i g n a t á ř e m  C h a r t y  7 7 ,  
r e d a k t o r e m  s a m i z d a t o v ý c h  L i d o v ý c h  n o v i n  ( 1 9 8 8 – 1 9 8 9 )  a  č l e n e m  
H n u t í  z a  o b č a n s k o u  s v o b o d u  ( 1 9 8 8 ) .  P o  r o c e  1 9 8 9  s e  s t a l  
š é f r e d a k t o r e m  n a k l a d a t e l s t v í  A t l a n t i s ,  k t e r é  s p o l u z a l o ž i l ,  a  
p ř e d n á š e l  č e s k o u  l i t e r a t u r u  n a  M a s a r y k o v ě  u n i v e r z i t ě .  V  r o c e  1 9 9 0  
v s t o u p i l  d o  p o l i t i c k é h o  ž i v o t a :  n e j p r v e  s e  s t a l  m i n i s t r e m  k u l t u r y ,  
v  l e t e c h  1 9 9 2 - 1 9 9 3  z a s t á v a l  f u n k c i  p ř e d s e d y  Č e s k é  n á r o d n í  r a d y ,  
1 9 9 3 - 1 9 9 6  b y l  p r v n í m  p ř e d s e d o u  P o s l a n e c k é  s n ě m o v n y  P a r l a m e n t u  
Č R  a  n á s l e d u j í c í  d v a  r o k y  p o s l a n c e m .  V  r o c e  1 9 9 8  z  p o l i t i k y  
o d e š e l ,  a b y  s e  v ě n o v a l  l i t e r á r n í ,  n o v i n á ř s k é  a  p e d a g o g i c k é  
č i n n o s t i .  
J a k o  d r a m a t i k  s e  p r o s a d i l  h n e d  d e b u t e m ,  a b s u r d n í  s a t i r o u  
K r á l  L á v r a  ( 1 9 6 4 ) ,  k t e r á  m ě l a  p r e m i é r u  v  S a t i r i c k é m  d i v a d l e  
V e č e r n í  B r n o  ( 1 9 6 4 ) .  I n s c e n a c e  r e ž i s é r a  E v ž e n a  S o k o l o v s k é h o  s e  
s t a l a  d o s l o v a  k u l t u r n í  u d á l o s t í .  V e d l e  t é t o  p a r a f r á z e  b á s n ě  K a r l a  
H a v l í č k a  B o r o v s k é h o  a  p o t é  z p r a c o v á n í  a n t i c k é h o  m ý t u  v  D ě v c e  
z  m ě s t a  T h é b y  ( 1 9 6 7 )  s e  U h d e  p r o s l a v i l  i  d r a m a t i z a c e m i  p r ó z :  
P r o f e s i o n á l n í  ž e n a  ( V .  P á r a l ,  1 9 7 4 ) ,  N i k o l a  Š u h a j  l o u p e ž n í k  ( I .  
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O l b r a c h t ,  1 9 7 5 ,  h r á n o  s  t i t u l e m  B a l a d a  p r o  b a n d i t u ) ,  P o h á d k a  m á j e  
( V .  M r š t í k ,  1 9 7 6 ) .  T y  u ž  o v š e m  m u s e l y  b ý t  i n s c e n o v á n y  b e z  
u v e d e n í  a u t o r o v a  j m é n a .  Z a t í m  p o s l e d n í m i  j s o u  d r a m a t a  
Z v ě s t o v á n í  a n e b  B e d ř i c h u ,  j s i  a n d ě l  ( 1 9 9 0 )  a  Z á z r a k  v  č e r n é m  
d o m ě  ( D i v a d l o  N a  z á b r a d l í ,  2 0 0 7 ) .  S c é n i c k é h o  p r o v e d e n í  s e  
d o č k a l y  i  n ě k t e r é  p ů v o d n ě  r o z h l a s o v é  h r y :  V ý b ě r č í  ( 1 9 9 0 ) ,  V e l i c e  
t i c h é  A v e  ( 1 9 9 0 )  a  M o d r ý  a n d ě l  ( 1 9 9 2 ) .  Ř a d a  j e h o  h e r  m ě l a  v  d o b ě  
z á k a z u  č i n n o s t i  p r e m i é r u  v  t z v .  b y t o v ý c h  d i v a d l e c h  ( n a p ř .  M o d r ý  
a n d ě l  b y l  n a p s á n  p r o  B y t o v é  d i v a d l o  V l a s t y  C h r a m o s t o v é ,  o v š e m  
u v e d e n  z d e  u ž  n e b y l ) .  A u t o r o v u  d r a m a t i c k o u  t v o r b u  u r č u j e  d ů r a z  
n a  m o r á l n í  s t r á n k y  l i d s k é h o  j e d n á n í  a  s n a h a  o  k o n f r o n t a c i  s e  
s p o l e č e n s k o u  s i t u a c í . 103 
 D ě j  h r y  D ě v k a  z  m ě s t a  T h é b y  č e r p á  z  a n t i c k é h o  m ý t u  o  
A n t i g o n ě ,  a l e  j e j í  t é m a t a  ( l i d s k á  z o d p o v ě d n o s t ,  m o r á l k a ,  v i n a  a j . )  
p ř e n á š í  d o  m o d e r n í  d o b y .  P r o s t ř e d n i c t v í m  d í l a  s e  a u t o r  v y j á d ř i l  
k  s i t u a c i  j e d i n c e  v  d o b o v é  s p o l e č n o s t i  a  s o u č a s n ě  s e  f i l o s o f i c k y  
z a m y s l e l  n a d  p ř i r o z e n o s t í  č l o v ě k a .  P r o t o  a n t i c k ý  m ý t u s  v ý z n a m o v ě  
a k t u a l i z o v a l  a  r e l a t i v i z o v a l .  
D ě j  j e  s i t u o v á n  n a  t h é b s k é  n á m ě s t í  k e  s l o u p u  z a s v ě c e n é m u  
b o h u  H e r m o v i ,  d a l š í  s c é n y  s e  o d e h r á v a j í  v  K r e o n t o v ě  p r a c o v n ě  č i  
v  I s m é n i n ě  a  A n t i g o n i n ě  l o ž n i c i .  V  r o z h o v o r e c h  s e  z m i ň u j e  
p r e t e x t o v á  h i s t o r i e :  p ř e d  p ě t i  l e t y  z e m ř e l  O i d i p u s  a  j e h o  s y n  
P o l y n e i k e s  m ě l  b ý t  p r o h l á š e n  k r á l e m .  K r e ó n  a  j e h o  p ř í v r ž e n c i  
p o k l á d a l i  n á s t u p c e  z a  p r o s ť á č k a  n e s c h o p n é h o  v l á d n o u t ,  p r o t o  h o  
o z n a č i l i  z a  z r á d c e  a  o d s o u d i l i  k  s m r t i .  P o l y n e i k o v o  t ě l o  b y l o  
s p á l e n o  a  p o p e l  r o z p r á š e n  p o  m ě s t ě .  J e h o  s e s t r y  A n t i g o n u  a  
I s m é n u  v y c h o v á v a l i  v  h o r á c h  s t o u p e n c i  n o v é h o  v l a d a ř e .  P o  p ě t i  
l e t e c h  K r e o n t o v y  t y r a n s k é  v l á d y  s e  T h é b y  o c i t l y  v  m o r á l n í  a  
p o l i t i c k é  k r i z i .  V l a d a ř  p o u ž í v a l  t v r d é  m e t o d y  k  z a s t r a š o v á n í  
o d p ů r c ů .  T o  z p ů s o b i l o ,  ž e  l i d é  r a d ě j i  s  r e ž i m e m  s p o l u p r a c u j í ,  
u d á v a j í  s v é  s p o l u o b č a n y  a  s v ě d o m í  u t i š u j í  a l k o h o l e m .  A n t i g o n a  j e  
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j e d i n ý m  m o r á l n ě  č i s t ý m  o b č a n e m ,  k t e r ý  m á  o d v a h u  p r o t i  K r e o n t o v i  
v y s t o u p i t .  K d y ž  z j i s t í  p r a v d u  o  v r a ž d ě  P o l y n e i k a ,  p o p í š e  H e r m ů v  
s l o u p  n á p i s y  k r i t i z u j í c í m i  v l a d a ř e .  D v a  T h é b a n é  p o j m e n o v a n í  C h ó r  
I  a  I I  j i  v š a k  u d a j í .  K r e o n t o v i  s e  A n t i g o n a  p ř i z n á v á  i  k  t o m u ,  ž e  
s y m b o l i c k y  p o c h o v a l a  b r a t r a  ( p o h ř b i l a  h r s t  h l í n y  j a k o  b y  t o  b y l y  
j e h o  o s t a t k y ) .  V l a d a ř  s e  s t a v í  d o  r o l e  s m í ř l i v é h o  s t r ý c e  a  
p r o p o u š t í  j i  b e z  t r e s t u ,  a l e  p ř i k a z u j e  s t r á ž í m ,  a b y  j i  s l e d o v a l i .  
A n t i g o n a  j e  z m a t e n á  a  j d e  s i  p r o  ú t ě c h u  z a  s e s t r o u .  Z j i s t í  a l e ,  ž e  
j e j í  s e s t r a  n a v á z a l a  p o m ě r  s  k r á l o v ý m  s y n e m  H a i m o n e m ,  i  k d y ž  
n e z n á  j e h o  p r a v o u  t o t o ž n o s t .  A n t i g o n a  s e  p ř i z n á v á ,  ž e  s a m a  
t o u ž i l a  p o  H a i m o n o v i ,  a l e  z  h r d o s t i  o d o l a l a .  V y č í t á  s e s t ř e ,  ž e  s e  
n e d o k á z a l a  c h o v a t  s t e j n ě .  J e j í  b e z ú h o n n o s t  a  m r a v o k á r s t v í  
p o b u ř u j e  C h ó r y ,  k t e ř í  c h t ě j í ,  a b y  s e  A n t i g o n a  p o š p i n i l a  -  s t a l a  s e  
j e d n o u  z  n i c h .  D á v a j í  j í  n ů ž  n a  v r a ž d u  K r e o n t a  a  v z á p ě t í  j i  
u d á v a j í .  H a i m o n  o b d i v u j e  A n t i g o n i n o  h r d i n s t v í  a  u v a ž u j e ,  z d a  o n a  
n e n í  j e h o  p r a v o u  l á s k o u .  K r e ó n  p ř i c h á z í  z a  A n t i g o n o u  j a k o  
k a j í c n í k ,  p ř i z n á v á  s e  k  v r a ž d ě  P o l y n e i k a  a  p r o s í ,  a b y  h o  z a b i l a .  
V l a d a ř  s i  u v ě d o m u j e ,  ž e  T h é b y  p ř i v e d l  n a  p o k r a j  z k á z y  a  ž e  j e  
m ů ž e  z a c h r á n i t  p o u z e  A n t i g o n a .  T a  a l e  o d m í t á  v y h o v ě t ,  p r o t o ž e  
s m r t  K r e o n t a  b y  n e b y l a  h r d i n s k ý m  č i n e m ,  a l e  p o u z e  d a l š í  v r a ž d o u .  
C í t í  s e  p o n í ž e n á ,  p r o t o ž e  n e m ů ž e  s p l n i t  ú k o l ,  k t e r ý  j í  p ř i s o u d i l a  
s t a r á  b á j .  O c i t á  s e  v  e x i s t e n c i á l n í  k r i z i ,  k t e r o u  ř e š í  t o t á l n í m  
s e b e z n i č e n í m  ( s t e j n ě  j a k o  H a i m o n  a  I s m é n a ) .  S t á v á  s e  d ě v k o u ,  
o b j e k t e m  c h t í č e  a  p o s m ě c h u .  
 H r a  j e  p o s t a v e n a  n a  m e t a f o r i c k é m  o b r a z u  z á p a s u  A n t i g o n y  s e  
s v ě t e m .  A u t o r  o p o u š t í  a n t i c k ý  k o n f l i k t ,  n e z a k l á d á  j e j  n a  
n e s m i ř i t e l n o s t i  p o s t o j ů  A n t i g o n y  a  K r e o n t a ,  a l e  n a  z á p a s u  
A n t i g o n y  s e  s v ě t e m .  A n t i g o n u  v y k r e s l u j e  j a k o  m r a v n ě  č i s t o u  
d í v k u ,  k t e r á  s e  o c i t á  n a  „ v e l k é m  j e v i š t i  b l á z n ů “ .  J e d n o t l i v é  
p o s t a v y  t a k  t r o c h u  p a r o d u j í  s v é  a n t i c k é  v z o r y .  K r e ó n  A n t i g o n u  
n e o d s u z u j e ,  n a o p a k  j i  s á m  p r o s í  o  t r e s t .  H a i m o n  s e  c í t í  k  A n t i g o n ě  
p ř i t a h o v á n ,  p ř e s t o  n a v á ž e  p o m ě r  s  I s m é n o u .  C h ó r o v é  v t i p k u j í  o  
v l a d a ř i ,  a  s o u č a s n ě  s e  h o  b o j í .  V e  s v ě t ě  „ b l á z n ů “  n e n í  m o ž n é  
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r o z l i š i t  p r a v d u  o d  l ž i ,  a  p r o t o  z d e  h r d i n a  n e m ů ž e  b o j o v a t  z a  
p r a v d u .  
U h d e  v y u ž í v á  p a r a d o x n í h o  m o t i v u  s l e p o t y  a  v i d o u c n o s t i  
z  m ý t u  o  O i d i p o v i :  O i d i p ú s  d o š e l  p o z n á n í ,  k d y ž  o s l e p l ,  z a t í m c o  
v i d o u c í  K r e ó n  t r p í  n e v ě d o m o s t í  ( a t é 104) .  J e j i c h  p r o t i p ó l e m  j e  
s l e p e c  T e i r e s i á s ,  k t e r ý  v i d í  p r a v ý  s t a v  v ě c í .  V  D ě v c e  z  m ě s t a  
T h é b y  h r d i n k a  z a  „ s l e p o u “  o z n a č u j e  l á s k u  m e z i  H a i m o n e m  a  
I s m é n o u ,  p r o t o ž e  I s m é n a  z p o č á t k u  n e z n a l a  j m é n o  s v é h o  m i l e n c e .  
A n t i g o n a  t a k é  l i t u j e ,  ž e  n e b y l a  „ s l e p á “  a  n e n e c h a l a  s e  s v é s t  
H a i m o n e m .  Z e  s l e p o t y  o b v i ň u j e  n a o p a k  i  I s m é n a  A n t i g o n u ,  p r o t o ž e  
ú d a j n ě  n e v i d í  o p r a v d o v ý  ž i v o t .  P o d l e  C h ó r ů  j e  „ s l e p á “  i  „ h l u c h á “  
s a m a  p ř í r o d a ,  k t e r á  s t v o ř i l a  č l o v ě k a .  U h d e  s e  z a m ý š l í  n a d  o t á z k o u ,  
z d a  č l o v ě k  n e n í  š p a t n ý  u ž  z  p ř i r o z e n o s t i ,  p r o t o  v  z á v ě r u  n e d á v á  
s v ý m  p o s t a v á m  n a d ě j i .  T e n t o  s k e p t i c i s m u s  a n t i k a  n e z n a l a .  O b á v a l a  
s e  š p a t n ý c h  č i n ů  j e d n o t l i v c ů  i  z á n i k u  p o l i s ,  a l e  v  m y š l e n k o v é m  
p o z a d í  o b a v  s t á l a  i d e a  ř á d u  a  h a r m o n i e .  E t i k a  d e f i n o v a l a ,  c o  
z n a m e n á  p o j e m  n e u m ě ř e n o s t  a  j a k é  j s o u  j e h o  p r o j e v y .  J e d i n e c ,  
k t e r ý  n e u m ě ř e n o s t i  p r o p a d l ,  b y l  k o n f r o n t o v á n  s  p r a v ý m  s t a v e m  
v ě c í  a  p o t r e s t á n .  U h d e h o  p o s t a v y  n e z n a j í  t r e s t  a n i  p o k á n í ,  
v y s m í v a j í  s e  s o b ě  i  d r u h ý m  j e š t ě  v  z á v ě r u  s a m é m .  
V e  h ř e  s e  č a s t o  o b j e v u j í  n a r á ž k y  n a  s t a r o u  b á j i  ( m ý t u s  o  
A n t i g o n ě ) ,  j e ž  p o d m i ň u j í  f a t a l i s t i c k o u  m o t i v a c i  p o s t a v :  „ C h ó r  I I :  
V ě z ,  ž e  t i  b á j e  k á ž e  b u ď  s l a v n ě  p a d n o u t ,  n e b o  z v í t ě z i t ,  č i  a s p o ň  
s k o n č i t  v e  v ě z e ň s k é  c e l e “ . 105 U h d e h o  p o s t a v y  n e j s o u  p s y c h o l o g i c k y  
p r o k r e s l e n é ,  a l e  j s o u  p o u z e  n o s i t e l i  n ě k o l i k a  -  i  p r o t i c h ů d n ý c h  –  
v l a s t n o s t í .  H a i m o n  s e  n e j p r v e  c h o v á  j a k o  c h a r a k t e r n í  m l a d í k ,  
k t e r ý  n e s o u h l a s í  s  o t c o v ý m i  p r a k t i k a m i ,  a l e  k d y ž  v i d í ,  ž e  s e  T h é b y  
n e z m ě n í ,  s m i ř u j e  s e  s  r o l í  p a s i v n í h o  d o n c h u á n a .  O d c h á z í  z e  s c é n y ,  
a b y  p o d l e h l  d a l š í  d í v c e .  A n t i g o n a ,  k t e r á  u  S o f o k l a  b o j u j e  
s  p r o k l e t í m  s v é  r o d i n y ,  s e  v  D ě v c e  z  m ě s t a  T h é b y  m ě n í  
                                                          
104 „Pod tímto pojmem se většinou rozumí v řecké tragédii slepota, jakási momentální duševní indispozice 
způsobující neschopnost vhledu do situace, která znemožňuje postavě, aby se zachovala racionálně.“ 
(STEHLÍKOVÁ, E., Antické divadlo, s. 71) 
105 UHDE, M., Děvka z města Théby, s. 35. 
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v  b o j o v n i c i  z a  n á v r a t  z á k o n a  a  o b č a n s k ý c h  s v o b o d .  P o l y n e i k o v a  
s m r t  j e  p o h n u t k o u  k  č i n u ,  p o h ř b e n í  s y m b o l e m  o d p o r u ,  a l e  
A n t i g o n a  c h c e  p ř e d e v š í m  z a c h r á n i t  m ě s t o :  „ V l a d a ř o v a  s m r t  o t e v ř e  
c e s t u  p r á v a .  B u ď  j i  m ě s t o  n a s t o u p í ,  t í m  p a k  o č i s t í  m é  r u c e  o d  
k r v e ,  n e b o  h l í z a  m o r u  l e ž í  n a  l i d s k é  d u š i  o d  z r o z e n í .  P o t o m  n e n í  
h ř í c h  z a b í t  k o h o k o l i .  B o ž e ,  t o s  p ř e c e  n e c h t ě l .  D e j  m i  s p a t ř i t  
T h é b y  l a s k a v é  k  j e j i c h  d ě t e m .  Z e m ř u  r á d a  p r o  t e n t o  s e n ,  j e s t l i ž e  
p o  m é m  t ě l e  p ů j d o u  m u  n a p r o t i  m í  T h é b a n é .  A  o n i  p ů j d o u .  
N e s l y š í t e ?  J d o u ,  v  k a ž d é m  s e  v z p í n á  j a k o  v r a n ý  k ů ň  t o u h a  ž í t  
č i s t ě ,  j a k  t o  z n a j í  b á j e ,  a  j d o u ,  a  i  k d y ž  s i  n e v z p o m e n o u  v  d o b r é m  
n a  d í v k u  A n t i g o n u ,  b u d u  ž i v a  t í m  j e j i c h  š t ě s t í m “ . 106 
 A n t i g o n i n  b o j  p r o t i  t y r a n s t v í  s e  o p í r á  o  z o d p o v ě d n o s t  
k  d r u h é m u  č l o v ě k u ,  k t e r o u  n e v y t v á ř e l a  a n t i c k á  e t i k a ,  a l e  
k ř e s ť a n s k á  m o r á l k a .  T a  j e  z d e  p a r o d o v á n a :  „ C h ó r  I : „ Z d r á v a s ,  
d í v k o .  T v ů j  h l a s  m ě  d o j í m á .  I  z v ě s t u j i  t i ,  ž e s  p ř e d u r č e n a  k  v e l k ý m  
v ě c e m .  C h ó r  I I :  K  v r a ž d á m ,  t r ý z n ě n í  o b č a n ů  a  r o z e š t v á n í  v š e c h  
p r o t i  v š e m “ . 107 U h d e h o  A n t i g o n a  o d k a z u j e  k  p ř e d s t a v ě  p a n e n s k é  
h r d i n k y  t y p u  b i b l i c k é  E v y  č i  M á ř í  M a g d a l é n y ,  k  m o t i v u  s v e d e n é  a  
p a d l é  ž e n y ,  a l e  p o j a t é m u  t r a g i k o m i c k y .  K d y ž  s e  A n t i g o n a  s t a n e  
d ě v k o u ,  n e t o u ž í  s e  n a p r a v i t ,  a l e  s m ě j e  s e  s a m a  s o b ě .  A ž  d o  z á v ě r u  
s e  p r o t i  s v ě t u  v y h r a ň u j e ,  a l e  s o u č a s n ě  s v ů j  b o j  s  n í m  p r o h r á v á .  T o  
z k a ž e n ý  s v ě t  o d p o v í d á  z a  j e j í  p á d .  P o s t a v y  C h ó r ů  j s o u  
A n t i g o n i n ý m i  p r o t i v n í k y ,  n a h r a z u j í  S o f o k l o v a  K r e o n t a .  P r o t i  
A n t i g o n ě  s e  t a k  u  U h d e h o  n e s t a v í  z k a ž e n ý  j e d n o t l i v e c ,  a l e  c e l á  
p o l i s .  V š e c h n y  p o s t a v y  v ě d í ,  ž e  K r e o n t o v a  v l á d a  s m ě ř u j e  
k  r o z p a d u  s t á t u  a  s p o l e č n o s t i :  „ K r e ó n :  Č í m  v í c  k r v e ,  t í m  v í c  
d o b r ý c h  m ě  o p o u š t ě l o .  N a k o n e c  m i  z b y l a  p o  b o k u  j e n o m  l ů z a ,  
n e č í t á m - l i  z a s l e p e n c e  a  t u p c e “ . 108 
 P o s t a v y  C h ó r ů  j s o u  k o n c i p o v á n y  n i k o l i  j a k o  v z n e š e n í  a  
m o u d ř í  k o r y f a i o v é  z  a n t i c k é  t r a g é d i e ,  n ý b r ž  j a k o  t r a g i k o m i č t í  
p l e b e j c i - š a š k o v é ,  č á s t e č n ě  z a s t á v a j í c í  i  r o l e  š p e h ů  a  f í z l ů .  
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108 Tamtéž, s. 44. 
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D r a m a t i k  d o  n i c h  i n t e r t e x t u á l n ě  p r o m í t l  p o s t a v y  h r o b n í k ů  
z  S h a k e s p e a r o v a  H a m l e t a  ( k r o m ě  p ř í z n a č n é h o  j e d n á n í  j e  z d e  
i  p ř í m ý  o d k a z  v  p o s l e d n í c h  r e p l i k á c h  h r y ) ,  v č e t n ě  g r o t e s k n í h o  
j a z y k a .  C h ó r  z d e  t e d y  n e n í  t r a d i č n í m  s b o r e m  s t a r c ů  a  j e h o  r o v i n a  
v e  h ř e  t v o ř í  j a k o  b y  „ s a t i r i c k ý “  p e n d a n t  k  -  e x i s t e n c i á l n ě  -  
t r a g i c k é m u  p ř í b ě h u  A n t i g o n i n u .  T í m ,  ž e  s e  A n t i g o n a  n a k o n e c  s t á v á  
d ě v k o u  p r o  k a ž d é h o ,  s e  t a k é  t ě m t o  d e m o r a l i z o v a n ý m  p l e b e j c ů m  
p ř i b l i ž u j e  ( m o h o u  s i  j i  k d y k o l i  k o u p i t ) .  
V  m ě s t ě  l ž í  u ž  n e ž i j í  b o h o v é ,  p r o t o  T h é b y  n e z a c h r á n í  a n i  
d e u s  e x  m a c h i n a .  U h d e h o  K r e ó n  n e m ů ž e  p o s l o u ž i t  j a k o  v a r o v n ý  
p ř í k l a d ,  p r o t o ž e  s e  p o k o u š í  š p a t n é  č i n y  n a p r a v i t  –  p ř i z n á  s e  a  ž á d á  
A n t i g o n u  o  t r e s t .  V e  h ř e  u ž  A n t i g o n a  n e p a t ř í  b o h ů m ,  a l e  n á l e ž í  
s v ě t u  -  m á  c h y b y  a  t o u h y  j a k o  k a ž d ý  č l o v ě k .  P r o h r á v á ,  p r o t o ž e  
n e m ů ž e  p ř e k o n a t  s v o u  p ř i r o z e n o s t .  S p o l u  s  n í  p r o h r á v a j í  i  T h é b y ,  
j e ž  z t r a t i l y  p o s l e d n í  n a d ě j i  n a  z á c h r a n u .  T a t o  s c é n a  p o d l e  Z d e ň k a  
H o ř í n k a  n e j v í c e  p r o b l e m a t i z u j e  U h d e h o  h r u :  „ A n t i g o n i n a  
r e z i g n a c e  p o s t r á d á  v ý r a z n o u  d r a m a t i c k o u  p o h n u t k u ,  m á  p o u z e  
s l o v n í  v y s v ě t l e n í  a  z d ů v o d n ě n í .  J e  j i s t ě  m o ž n é  –  v  r e á l u  –  ž e  
č l o v ě k  z m ě n í  s v é  ú m y s l y  n á s l e d k e m  ú v a h ,  d e b a t ,  p ř e s v ě d č o v á n í ,  
a l e  l z e  t a k t o  v á g n ě  m o t i v o v a t  o b r a t y  v á š n í  n a  d i v a d l e ?  D r a m a t i c k é  
p o h n u t k y  m u s í  b ý t  s t e j n ě  k o n d e n z o v á n y  j a k o  d r a m a t i c k ý  d ě j “ . 109 
 A u t o r  v e d l e  ú v a h y  o  č l o v ě k u  o b e c n ě  v z t a h u j e  d ě j  k  
s o u d o b é m u  k o n t e x t u .  U h d e h o  h r a  j e  t a k  k r i t i k o u  j e d n á n í  l i d í  
i  o b e c n é h o  m o d e l u  s p o l e č e n s k é h o  s y s t é m u  v  m o d e r n í  s p o l e č n o s t i .  
V  d o b ě  p r e m i é r y  m o h l a  b ý t  ř a d a  r e p l i k  v y k l á d á n a  j a k o  k r i t i k a  
k o m u n i s t i c k é  t o t a l i t y :  „ C h ó r  I I :  L i d é ,  m i l é  d í t ě ,  j s o u  d u t í .  Č í m  j e  
n a f o u k n e š ,  t í m  č p ě j í .  N a p u s ť  j e  j e m n o u ,  u š l e c h t i l o u  v ů n í ,  n e b u d o u  
s m r d ě t .  V l a d a ř  K r e ó n  v ě d ě l ,  c o  n a  n ě  p l a t í .  K o h o  n e o k l a m a l ,  
z a s t r a š i l .  K o h o  n e z a s t r a š i l ,  p ř e d a l  s v ý m  h o l o m k ů m “ . 110 T h é b y  
s y m b o l i z u j í  m r a v n í  z k a ž e n o s t  s v ě t a .  U h d e ,  p o d o b n ě  j a k o  H a v e l  č i  
K o h o u t ,  v e  s v ý c h  h r á c h  p ř i r o v n á v á  s p o l e č n o s t  k  b l á z i n c i ,  d i v a d l u  
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č i  c i r k u s u ,  a l e  v  p ř í p a d ě   D ě v k y  z  m ě s t a  T h é b y  j e  s p í š e  n e ž  
k o n k r é t n í  p r o j e v y  a b s u r d i t y  v  d o b o v ý c h  p o m ě r e c h  a k c e n t o v á n a  
o b e c n á  r o v i n a  j e d n o t l i v ý c h  m o t i v ů .  V e  h ř e  s e  p r o s t ř e d n i c t v í m  
m e t a f o r  u t v á ř í  o b e c n ý  o b r a z  r o z p o r u p l n é h o  s v ě t a  a  č l o v ě k a  
z m í t a n é h o  v  e x i s t e n c i á l n í c h  p a r a d o x e c h .  
 V š e c h n y  p o s t a v y  s e  v y z n a č u j í  z d á n l i v o u  u p ř í m n o s t í ,  
z e s m ě š ň u j í  s a m y  s e b e  a  p ř i z n á v a j í  s v é  c h y b y ,  a l e  s v é  c h o v á n í  
n e m ě n í .  K a ž d é  s l o v o ,  k t e r é  v y s l o v í ,  j e  p a r o d o v a n o u  p r a v d o u  
i  p ř i z n a n o u  l ž í ,  s m ě š n o u  i  t r a g i c k o u  z á r o v e ň :  „ T r a g é d i e ,  v e  k t e r é  
s e  n e u m í r á ,  b ý v á  k  s m í c h u “ . 111 T o t o  t v r z e n í  j e  v  p ř í m é m  r o z p o r u  
s  p ů v o d n í  p o d o b o u  t r a g é d i e .  T r a g i c k á  p o d s t a t a  a n t i c k é h o  h r d i n y  s e  
v y t v á ř e l a  n a  z á k l a d ě  v z t a h ů  m e z i  f a t á l n í  p ř e d u r č e n o s t í  a  o s o b n í  
z o d p o v ě d n o s t í .  M o d e r n í  t r a g i č n o  j a s n ě  v y s v ě t l i t e l n é  p ř í č i n y  
v z n i k u  n e m á .  P o d l e  J .  M .  D o m e n a c h a  s e  t r a g i c k é  v i z e  d n e s  
s k r ý v a j í  v  a b s u r d i t ě  a  o d c i z e n í  s e  s v ě t u  i  s o b ě  s a m é m u .  V z n i k a j í  
z  v ě d o m í  „ h ř í c h u  b e z  B o h a “  a  s t r a c h u  z  h i s t o r i e .  S o u č a s n o s t  
p r a c u j e  s  v i z í  t r a g i č n a ,  a l e  t r a g é d i e  n e v y t v á ř í ,  p r o t o ž e  j e  p a r o d i í  a  
f r a š k o u . 112 U h d e h o  p o s t a v y  s e  c h o v a j í  d v o j z n a č n ě  a  n e s m y s l n ě ,  
p r o t o ž e  j e j i c h  c h o v á n í  n e m á  ž á d n ý  v l i v  n a  j e j i c h  o s u d .  N e e x i s t u j e  
v y š š í  s í l a ,  k t e r á  b y  j e  m o h l a  p o t r e s t a t .  
U h d e h o  k r i t i c k ý  p o s t o j  k e  s p o l e č n o s t i  s e  v y j e v u j e  
p r o s t ř e d n i c t v í m  p ř i r o v n á v á n í  m ě s t a  k  r á j i  š i b e n i c ,  v ě z e n í  a  h r o b ů ,  
k d e  o b č a n  z n á  v r a h y  i  j e j i c h  p ř i s l u h o v a č e ,  a l e  p ř e s t o  
u p ř e d n o s t ň u j e  s o u k r o m é  p o h o d l í  p ř e d  p r a v d o u .  V i n u  n a  
š p a t n o s t e c h  d o b y  n e s o u  v š i c h n i :  „ L u m p  s t í h á  l u m p y  –  t o  j e  p r á v o  
v  T h é b á c h “ . 113 K o m u n i s t i c k ý  r e ž i m  s p o l é h a l  n a  l i d s k o u  h l o u p o s t ,  
z b a b ě l o s t  a  z a s t r a š o v á n í  o p o n e n t ů  s t e j n ě  j a k o  K r e ó n .  Z e  s v ě t a  s e  
s t a l o  v e l k é  d i v a d l o :  „ K d o  z p í v á ,  o b l a ž u j e  t o h o ,  k d o  u b l í ž i l .  A  ž e  
d n e s  k a ž d ý  m o r d u j e  k a ž d é h o ,  j e  k u m š t ý ř  v á ž e n  a  u c t í v á n  a  l i d s t v o  
k r o m ě  k a t ů  v y d r ž u j e  i  h e r c e .  K  t ě m  s e  d á m e ,  k d y ž  k a t i  
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z e v š e d n ě l i “ . 114 H r a  j e  p o d o b e n s t v í m  o  s o u č a s n o s t i  ( j a k o  o s t a t n ě  
v š e c h n y  p a r a f r á z e  A n t i g o n y ) ,  k t e r á  S o f o k l o v u  o s l a v u  ř á d u  a  
v y m e z e n í  p r i n c i p ů  d o b r a  a  z l a  z p o c h y b ň u j e .  
R o z b o r  h r y  p o d a l  J a n  P a t o č k a  v e  s t u d i i  J e š t ě  j e d n a  A n t i g o n a  
a  A n t i g o n é  j e š t ě  j e d n o u  ( 1 9 6 7 ) ,  a l e  z ů s t a l  p o u z e  u  u m ě l e c k é h o  
v ý k l a d u  h r y  a  n e v y j a d ř o v a l  s e  k  p o l i t i c k ý m  s o u v i s l o s t e m :  „ K r e ó n ,  
c y n i c k ý  v l á d c e ,  k t e r é m u  j d e  j e n  o  t o ,  a b y  m a n i p u l o v a l  s p o l e č n o s t ,  
a  k t e r ý  m á  p r o  t o  v e  s v é m  a r z e n á l u  i  v š e l i k é  o m l u v y ,  z á s t ě r k y  a  
z á m i n k y ,  n e m ů ž e  d n e s  p ř i j í t  v ů b e c  d o  k o n f l i k t u  s  A n t i g o n o u ,  
n ý b r ž  v l á d n e  s  j e j í  p o m o c í .  A n t i g o n a ,  t j .  p r o t e s t  m r a v n í  č i s t o t y ,  
s l o u ž í  d v o j n á s o b  j e h o  z á m ě r ů m :  j a k o  d ů k a z ,  ž e  t o  j i n a k  n e j d e ,  a  
j a k o  s e n t i m e n t á l n í  v e n t i l …  M o ž n á ,  ž e  c h t ě l  a u t o r  t é ž  j e š t ě  ř í c i ,  ž e  
d n e š n í  c y n i c k y  r e v o l t u j í c í  m l á d e ž ,  n e h l e d í c  k  j e j í  v n i t ř n í  s l a b o s t i ,  
j s o u  p ř e c e  j e n  p o t e n c i á l n í  A n t i g o n y ;  d ů k a z  z ů s t a l  p o n ě k u d  
d l u ž e n “ . 115 P a t o č k a  h r u ,  p o d o b n ě  j a k o  v ě t š i n a  r e c e n z e n t ů ,  o z n a č u j e  
z a  s p o r n o u ,  s l a b o u  a  p r o b l e m a t i c k o u ,  a  t o  p r á v ě  r e l a t i v i z o v á n í m  
p r a v d y  m ý t u .  N e d o k á ž e  U h d e m u  o d p u s t i t ,  ž e  m ý t u  o d n í m á  p ů v o d n í  
v ý z n a m .  Z a p o m í n á ,  ž e  p r a v d a  m ý t u  j e  p r a v d o u  r e l a t i v n í ,  
p ř i j a t e l n o u  j e n  p r o  u r č i t o u  s p o l e č n o s t  č i  d o b u .  P ů v o d n í  t r a g é d i e  
u ž  d n e s  n e n í  m o ž n é  p s á t .  Ž á d n á  p a r a f r á z e  n e m ů ž e  d o s á h n o u t  k v a l i t  
a  ú č i n k u  j a k o  j e j i c h  z d r o j .  U h d e  t v r d í ,  ž e  v e  s v ě t ě ,  z  n ě h o ž  
z m i z e l a  ú c t a  k  b o h ů m ,  a  z  l i d í  s e  s t a l i  š a š c i  a  d ě v k y ,  s e  m u s í  
p r o m ě n i t  i  m ý t u s :  „ A n t i g o n a :  K r e o n t e ,  b á j  s e  n a p l ň u j e .  Z a b i l s  
A n t i g o n u  a  b e z  k r v e .  M á  r u k a  d o k o n á ,  c o  j e  t ř e b a .  N a š e  s l o v a  a  
č i n y  n e j s o u  n i c ,  k d y ž  m o h o u  t a j i t  d o b r o  i  z l o  a  v š e c k o  s e  d á  z a h r á t  
j a k o  s t a r ý  k u s .  J e n  s m r t  j e  z á k u l i s í ,  k d e  s e  u ž  s e j d e m  b e z  m a s e k  a  
ú l o h “ . 116 Z d e n ě k  H o ř í n e k  p o c h y b u j e ,  z d a  j e  m o ž n é  v  j e d i n é m  
d r a m a t u  z o b r a z i t  s c h é m a  s p o l e č n ě  s  e x i s t e n c i á l n í  r o v i n o u :  „ U h d e  
p ř e h o d n o c u j e  A n t i g o n u  s c h é m a t e m ,  k t e r é  s á m  s p o l u v y t v á ř e l  s v o u  
p r v n í  h r o u  K r á l  L á v r a .  T a t o  h r a  n á z o r n ě  p ř e d v á d ě l a  b ě h  
s p o l e č e n s k é h o  m e c h a n i s m u ,  v  n ě m ž  j e d i n e c  f i g u r u j e  j a k o  
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b e z m o c n á  s o u č á s t k a .  T a k o v é  p o j e t í  m u s í  o v š e m  s e l h a t ,  p ř e n e s e - l i  
s e  o v š e m  d o  r o v i n y  e x i s t e n c i á l n í .  L i d s k á  s p o l e č n o s t  n e n í  
m e c h a n i s m u s ,  a l e  o r g a n i s m u s “ . 117 
A u t o r  v e  h ř e  p r a c u j e  s  d v ě m a  o d l i š n ý m i  p ř í s t u p y .  J e d n a k  
z o b r a z u j e  m o d e r n í  s p o l e č n o s t :  „ t e n t o  s v ě t  j e  c e l k e m  s p o j i t ý m ,  m á  
t v a r  a  p o d o b u  m e c h a n i s m u .  T o  z n a m e n á ,  ž e  k d y ž  u ž  n e  j e h o  
r e á l n ý m  s t a v e m ,  t a k  a l e s p o ň  j e h o  i d e á l e m  j e  a b s e n c e  v n i t ř n í c h  
r o z p o r ů  a  z p ů s o b i l o s t  j e  o d s t r a ň o v a t “ ; 118 a  j e d n a k  m o d e r n í h o  
č l o v ě k a ,  j e n ž  s e  s p o l e č n o s t i  o d c i z u j e .  U h d e  v  A n t i g o n ě  z a c h y c u j e  
m e c h a n i s m u s  m o c i ,  k t e r á  j e  z a m ě ř e n a  p r o t i  m o r á l c e  a  s p o l e č n o s t i .  
Č l o v ě k  v  n í  -  n a  r o z d í l  o d  a n t i c k é  t r a g é d i e  -  n e m á  m o ž n o s t  v o l b y .  
T o u h a  p o  s v o b o d ě  s e  v š a k  s k r ý v á  v  k a ž d é m ,  p r o t o  i  m o d e r n í  d o b a  
b o j u j e  p r o t i  t o t a l i t á ř s t v í . 119 R y s y  s c h e m a t i c k é  o d b o j n o s t i  a  
n e s p o k o j e n o s t i ,  j e j i c h ž  p r o s t ř e d n i c t v í m  a u t o r  u p o z o r ň u j e  n a  
p r o b l é m y ,  a l e  n e n a b í z í  u ž  j e j i c h  ř e š e n í ,  s e  o b j e v u j í  i  v  D ě v c e  
z  m ě s t a  T h é b y .  S o u č a s n ě  s e  h r a  v y r o v n á v á  s  e x i s t e n c i á l n í m i  
o t á z k a m i  p o d o b n ě  j a k o  f r a n c o u z s k é  a b s u r d n í  d r a m a .  H r a  n e n í  
p o s t a v e n a  n a  d r a m a t i c k ý c h  z v r a t e c h ,  a l e  n a  r o z k l a d u  a  
o p a k o v a n é m  u k a z o v á n í  z m a r u .  T h é b y  n i k d o  n e s p a s í ,  p r o t o ž e  j e d i n á  
p o t e n c i á l n í  h r d i n k a  s e  s t a n e  d ě v k o u .  A n t i g o n a  j e  z d e  s p í š e  a n t i -
h r d i n k a ,  k t e r á  p r o h r á v á .  
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2 . 3  V o j t ě c h  T r a p l :  A n t i g o n a :  C o  j e  A n a n k é ?  ( 1 9 7 0 ) ,  
A n a n k é  ( 1 9 7 2 )  a  K r e ó n ,  t h é b s k ý  k r á l  ( 1 9 8 0 )  
V o j t ě c h  T r a p l  ( 1 9 1 7 – 1 9 9 8 )  b y l  č e s k ý  d r a m a t i k ,  s c é n á r i s t a ,  
r e ž i s é r ,  p r o z a i k  a  p ř e k l a d a t e l .  O d  k o n c e  2 .  s v ě t o v é  v á l k y  p ů s o b i l  
j a k o  v ý z n a m n ý  č i n i t e l  v  ř a d ě  k u l t u r n í c h  i n s t i t u c í :  b y l  p ř e d s e d o u  
p o d n i k o v é  r a d y  Č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t n í h o  f i l m u ,  ř e d i t e l e m  
K r á t k é h o  f i l m u ,  v e d o u c í m  d r a m a t u r g i c k é  s k u p i n y  F i l m o v é h o  s t u d i a  
B a r r a n d o v ,  p r o f e s o r e m  ž u r n a l i s t i k y  n a  U K  a  n a  F A M U .  P o d í l e l  s e  
n a  z r o d u  S v a z u  č e s k ý c h  d r a m a t i c k ý c h  u m ě l c ů  a  b y l  č l e n e m  j e h o  
ú s t ř e d n í h o  v ý b o r u .  J a k o  s c é n á r i s t a  s p o l u p r a c o v a l  i  n a  c e l o s t á t n í c h  
s p a r t a k i á d á c h .  N a p s a l  s c é n á ř e  k  ř a d ě  t e l e v i z n í c h  i n s c e n a c í ,  n a t o č i l  
m n o ž s t v í  k r á t k ý c h  f i l m ů  a  č t y ř i  c e l o v e č e r n í  f i l m y .  P ř e d  
u m ě l e c k ý m i  k v a l i t a m i  d á v a l  o v š e m  p ř e d n o s t  s p o l e č e n s k é  f u n k c i  
d ě l ,  t a k ž e  j e h o  l i t e r á r n í ,  f i l m o v á ,  t e l e v i z n í  a  r o z h l a s o v á  t v o r b a  
b y l a  p o d ř í z e n a  k o m u n i s t i c k é  i d e o l o g i i .  J e h o  p o s t a v y  j s o u  
s t y l i z o v a n ý m i  k l a d n ý m i  h r d i n y  –  k o m u n i s t y ,  n e b o  j e j i c h  m o r á l n ě  
z k a ž e n ý m i  o p o n e n t y .  T r a p l  s e  s t a l  z n á m ý m  p r o p a g a n d i s t i c k ý m  
d r a m a t e m  a  f i l m e m  T o b ě  h r a n a  z v o n i t  n e b u d e  ( 1 9 7 5 ) ,  v  n ě m ž  
z  p o z i c e  z a p á l e n é h o  s t o u p e n c e  t o t a l i t n í h o  r e ž i m u  v y k r e s l u j e  
a t m o s f é r u  t z v .  k r i z o v é h o  o b d o b í  l e t  1 9 6 8 – 6 9 .  T r a p l o v a  d r a m a t i c k á  
t v o r b a  č a s t o  v y c h á z e l a  z  d ě l  j i n ý c h  a u t o r ů :  d r a m a t i z a c e  
s t e j n o j m e n n é  r o m á n o v é  s a t i r y  R u d o l f a  H r b k a  z  o b d o b í  o s i d l o v á n í  
p o h r a n i č í  B u b l i c h  j e  m e z i  n á m i  ( 1 9 7 2 ) ,  h u d e b n í  m o r a l i t a  p o d l e  
n á m ě t u  J o s e f a  M i x y  V š e c h n o  s e  r o z h o d n e  n a  s v a t b ě  ( 1 9 7 3 ) ,  
a d a p t a c e  h r y  p r ó z y  J a c k a  L o n d o n a  Z l a t o  ( 1 9 7 4 ) .  J i ž  n á z v y  
n ě k t e r ý c h  d ě l  s i g n a l i z o v a l y ,  ž e  j d e  o  p r o p a g a n d u  k o m u n i s t i c k é  
i d e o l o g i e :  K o m u  z a h r á t  s ó l o :  Z a  h a v í ř s k o u  č e s t  ( 1 9 7 6 ) ,  M i s t r  J a n :  
N e o d v o l á m !  ( 1 9 8 7 ) . 120 
T r a p l o v a  p a r a f r á z e  S o f o k l o v y  A n t i g o n y  j e  d o c h o v á n a  p o d  
r ů z n ý m i  n á z v y :  A n t i g o n a :  C o  j e  A n a n k é ?  ( 1 9 7 0 ) , 121 t é ž  A n a n k é  
                                                          
120 JANOUŠEK, P. aj., Slovník českých spisovatelů od roku 1945, s. 557 – 558. 
121 TRAPL, Vojtěch. Antigona: Co je Ananké?: Parafráze Sofoklova dramatu, Praha: 1970.  
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( 1 9 7 2 ) 122 a  K r e ó n ,  t h é b s k ý  k r á l  ( 1 9 8 0 ) . 123 H r y  s e  l i š í  j e n  d r o b n ý m i  
o d c h y l k a m i ,  n a p ř .  p ř i d a n ý m  o b r a z e m  č i  o d l i š n ý m i  s c é n i c k ý m i  
p o z n á m k a m i ,  t a k ž e  j d e  v l a s t n ě  o  j e d n u  h r u  v  r ů z n ý c h  v e r z í c h  
( a u t o r  p r o  k a ž d o u  i n s c e n a c i  n a p s a l  n o v o u  v a r i a n t u ) .  T r a p l  v e s m ě s  
z a c h o v á v á  f a b u l i  s v é h o  v z o r u ,  j e h o  ú p r a v y  s e  p r o j e v u j í  a ž  
v  s y ž e t o v é  v ý s t a v b ě  t e x t u ,  s t r u k t u r a c i  h r y  a  v  s e k u n d á r n í c h  
p o z n á m k á c h ,  k t e r é  o b s a h u j í  p o d r o b n é  i n s t r u k c e  o h l e d n ě  h u d b y  a  
s v í c e n í .  
D ě j  T r a p l o v ý c h  a d a p t a c í  s e  o d e h r á v á  n a  s t a r o ř e c k é m  n á m ě s t í  
s  d ó r s k ý m  s l o u p e m ,  v  j e h o ž  b l í z k o s t i  l e ž í  P o l y n e i k o v a  m r t v o l a .  
N ě k t e r é  o b r a z y  j s o u  s i t u o v á n y  d o  v l a d a ř o v a  p a l á c e  a  p ř e d  
H e r k u l o v u  j e s k y n i .  D o  d ě j e  n á s  u v á d í  t h é b s k ý  v ě š t e c  T e i r e s i a s  
m o n o l o g e m  o  z o d p o v ě d n o s t i  k a ž d é h o  j e d i n c e  z a  s v ů j  o s u d ,  c o ž  s e  
s t á v á  t é m a t e m  h r y .  P r e t e x t o v o u  h i s t o r i i  d o k r e s l u j e  p a n t o m i m i c k ý  
o b r a z  b r a t r o v r a ž e d n é h o  b o j e  E t e o k l a  a  P o l y n e i k a .  P o  j e j i c h  s m r t i  
v y d á  v l á d c e  r o z k a z ,  ž e  E t e o k l e s  m á  b ý t  j a k o  o c h r á n c e  m ě s t a  
p o h ř b e n  a  u c t í v á n ,  z a t í m c o  m r t v o l a  o d p a d l í k a  P o l y n e i k a  m á  b ý t  
p o h o z e n a .  A n t i g o n é  n e s o u h l a s í  s  K r e o n t o v ý m  r o z h o d n u t í m  a  
p ř e s v ě d č u j e  s e s t r u  I s m é n u ,  a b y  j í  p o m o h l a  h o  p o h ř b í t ,  n e b o ť  n a  t o  
m á  p o d l e  n í  k a ž d ý  č l o v ě k  p r á v o .  V  p ř í p a d ě  b r a t r a  m u s í  t u t o  
p o v i n n o s t  v y k o n a t  j e h o  n e j b l i ž š í .  I s m é n é  o d m í t á ,  p r o t o ž e  m á  
s t r a c h ,  a  t a k  h o  A n t i g o n a  p o h ř b í  s a m a .  S t r á ž n í  v š a k  t ě l o  n a l e z n o u  
a  u v e d o u  d o  p ů v o d n í h o  s t a v u .  P ř i  s v é m  d r u h é m  p o k u s u  j e  A n t i g o n a  
p ř i s t i ž e n a  a  p ř e d v e d e n a  p ř e d  p a n o v n í k a ,  a l e  n e p o d a ř í  s e  j í  h o  
p ř e s v ě d č i t  o  n u t n o s t i  s v é h o  č i n u .  K r e o n  n e c í t í  v ů č i  b u d o u c í  s n a š e  
ž á d n é  s m i l o v á n í  a  p o d e z ř í v á  i  I s m é n u ,  ž e  s e s t ř e  p o m á h a l a .  I s m é n é  
p o t v r z u j e  j e h o  s l o v a  a  p ř e s  A n t i g o n i n y  p r o t e s t y  c h c e  j í t  n a  s m r t .  
K r e o n  s e  v š a k  r o z h o d n e  p o t r e s t a t  p o u z e  A n t i g o n u  –  m á  b ý t  
z a v a l e n a  v  H e r k u l o v ě  s l u j i .  H a i m o n  s n o u b e n c e  A n t i g o n ě  v y č í t á ,  ž e  
m á  r a d ě j i  b r a t r a  n e ž  j e h o ,  a l e  p ř e s t o  j i  p o d p o ř í .  N e j p r v e  h l e d á  
r a d u  u  m a t k y  E u r y d i k y ,  t a  j e  z k l a m a n á  z  m a n ž e l s t v í  s  K r e o n t e m  a  
                                                          
122 TRAPL, Vojtěch. Ananké: Parafráze Sofoklova dramatu Antigona, Praha: Dilia, 1972. 
123 TRAPL, Vojtěch. Kreón, thébský král, Praha: Dilia, 1980. 
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t v r d í ,  ž e  n a  n ě j  n e m á  ž á d n ý  v l i v .  N e p o m o h o u  a n i  H a i m o n o v y  
a r g u m e n t y ,  ž e  o b č a n é  j s o u  n a  s t r a n ě  A n t i g o n y ,  t y r a n  n e b e r e  n a  l i d  
o h l e d .  K r e o n  n e p o s l e c h n e  a n i  n á č e l n í k a  ( z á s t u p c e  c h ó r u ) ,  k t e r ý  
p o t v r z u j e  H a i m o n o v a  s l o v a .  A n t i g o n é  j d e  n a  s m r t  a  u s m í ř e n ý  
H á d é s  j e j í  o b ě ť  z a  O i d i p ů v  r o d  p ř i j í m á .  H a i m o n  n á s l e d u j e  j e j í h o  
p ř í k l a d u ,  a l e  p ř i  p o k u s u  p o h ř b í t  P o l y n e i k a  j e  u k a m e n o v á n .  A ž  
s y n o v a  a  m a n ž e l č i n a  s m r t  ( t a  n á s l e d n ě  z e m ř e  ž a l e m )  p ř i v e d e  
K r e o n t a  n a  s p r á v n o u  c e s t u .  
V  K r e o n t o v i ,  t h é b s k é m  k r á l i  j e  n a  r o z d í l  o d  A n a n k é  k l a d e n  
v ě t š í  d ů r a z  n a  m o t i v a c i  j e d n á n í .  D o  p o p ř e d í  v y s t u p u j e  h l í d a č ,  
H a i m o n ,  E u r y d i k é  a  I s m é n é .  H l í d a č  j e  z á s t u p c e m  l i d u ,  k t e r ý  s e  
b o j í  v y s t o u p i t  p r o t i  t y r a n o v i  a  ú t ě c h u  h l e d á  u  v í n a .  Z d ě s í  s e ,  k d y ž  
z j i s t í ,  ž e  t ě l o  b y l o  p o h ř b e n o .  V  j e h o  p o s t a v ě  s e  z d ů r a z ň u j e  s t r a c h  
o b č a n ů  z  d e s p o t i c k é h o  k r á l e :  „ V š e m o c n ý  n á š  v l á d č e !  L i d é !  
O b č a n é !  V š i c h n i  p o j ď t e  s e m !  V ě ř t e  m i ,  ž e  j á  j s e m  n e v i n e n !  J á  
j s e m  n e v i n e n … ! “ . 124 V  z á v ě r u  p o c h o p í ,  ž e  b o ž s k á  n a ř í z e n í  j e  t ř e b a  
r e s p e k t o v a t ,  a l e  j e  u ž  p o z d ě :  „ N e k a m e n u j t e  h o !  P ř i  v š e c h  b o z í c h  
n a  O l y m p u ,  z a d r ž t e  s v o u  r u k u ,  p ř e c e  j e  t o  č l o v ě k ! “ . 125 D e t a i l n ě j i  
s e  t u  r o z e b í r a j í  v z t a h y  m e z i  H a i m o n e m  a  A n t i g o n o u ,  r e s p e k t i v e  
K r e o n t e m  a  E u r y d i k o u .  A n t i g o n é  n e v ě ř í  H a i m o n o v ě  l á s c e ,  m y s l í  
s i ,  ž e  j e h o  s r d c i  j e  b l i ž š í  I s m é n é ,  a l e  H a i m o n  j i  p ř e s v ě d č u j e  o  
o p a k u .  E u r y d i k é  s y n a  v a r u j e  p ř e d  v e l k ý m  c i t o v ý m  ž á r e m ,  p r o t o ž e  
s e  t í m  p r ý  p r o v i ň u j e  p r o t i  b o ž s k é m u  ř á d u .  O n a  s a m a  p o d o b n é m u  
v z p l a n u t í  k e  K r e o n t o v i  p o d l e h l a  a  n y n í  j e  p o t r e s t á n a .  N a  v ý z n a m u  
z d e  z í s k á v á  i  r o z h o v o r  I s m é n y  s  H a i m o n e m ,  k t e r ý  j e  v  n ě m  
p ř e s v ě d č e n  o  s v é  p o v i n n o s t i  n á s l e d o v a t  A n t i g o n u .  T r a p l  
v  K r e o n t o v i  z d ů r a z ň u j e ,  ž e  t í h a  š p a t n ý c h  s k u t k ů  n e l e ž í  j e n  n a  
O i d i p o v ě  r o d u ,  a l e  i  n a  T h é b á c h :  „ T e i r e s i a s :  J a k  h r o z n ý  ú d ě l  č e k á  
m ě s t o ,  k d y ž  n e s v o r n o s t  a  z l o b a  j a k o  k l u b k o  j e d o v a t ý c h  h a d ů  v n á š í  
v  d o s u d  k l i d n o u  o b e c  –  z m a r ! “ . 126 Z á v ě r  h r y  j e  a l e  –  z ř e j m ě  p o d  
v l i v e m  p ř í z n a č n é h o  s o c i a l i s t i c k é h o  o p t i m i s m u  -  s m í ř l i v ě j š í  n e ž  
                                                          
124 TRAPL, V., Kreón, thébský král, s. 12. 
125 Tamtéž, s. 47. 
126 Tamtéž, s. 6. 
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v  A n a n k é .  M ě s t u  i  K r e o n t o v i  j e  o d p u š t ě n o ,  p r o t o ž e  v l a d a ř  p o z n á  
s v é  p r o v i n ě n í  a  s á m  P o l y n e i k a  p o h ř b í v á .  
T r a p l  b o ř í  s e v ř e n o u  s t r u k t u r u  a n t i c k é  t r a g é d i e ,  j e h o  h r u  t v o ř í  
m n o ž s t v í  o b r a z ů ,  o z n a č o v a n ý c h  j a k o  v ý s t u p y  a  i n t e r m e z z a  a  
p r o v á z e n ý c h  t a n c e m  a  h u d b o u ,  j e j í ž  v ý b ě r  a u t o r  p r o v e d l  a  d e t a i l n ě  
p ř e d e p s a l .  K  z d ů r a z n ě n í  t r a g i č n o s t i  n e j č a s t ě j i  p o u ž í v á  ú r y v e k  
z  B e e t h o v e n o v ý c h  s y m f o n i í .  T r a p l  t o t i ž  v  p ř e d m l u v ě  t v r d í ,  ž e  s e  
c h c e  p o k u s i t  o  n á v r a t  k  a n t i c e  n e j e n  t e m a t i c k y ,  a l e  i  v ý s t a v b o u  
t e x t u  a  i n s c e n a č n í m  p ř í s t u p e m .  P r á v ě  n e u c e l e n o u  v ý s t a v b o u  t e x t u  
s e  v š a k  o d  a n t i c k é  t r a g é d i e  v z d a l u j e .  V o l n ě  s p o j u j e  h u d e b n í ,  
t a n e č n í ,  p a n t o m i m i c k o u  a  d i a l o g i c k o u  s l o ž k u  d r a m a t i c k é h o  t e x t u .  
Z p ů s o b e m  v ý s t a v b y  n e s m ě ř u j e  k  z o b r a z e n í  k l í č o v é  u d á l o s t i  
p ř í b ě h u ,  a l e  s p í š  s e  v ě n u j e  v y k r e s l e n í  k o n t e x t u .  U d á l o s t i  
z  p r e t e x t o v é  h i s t o r i e  j s o u  v  t e x t e c h  p ř i p o m í n á n y  n e j e n  d i a l o g i c k y ,  
a l e  s t á v a j í  s e  i  s o u č á s t í  p r e z e n t a c e  d ě j e .  
V  j e h o  d í l e  s e  m á  o d r á ž e t  k o m p l e x n o s t  a n t i c k é h o  d i v a d l a ,  
p r o t o  s e  p o  s v é m  v y r o v n a l  i  s  c h ó r e m .  T e n  u  T r a p l a  t v o ř í  s b o r  
t a n e č n i c ,  z p ě v á k ů  a  d a v  o b č a n ů ,  k t e r ý  a l e  n e z a s a h u j e  d o  d ě j e .  
C h ó r ,  k t e r ý  k o m u n i k u j e  s  p o s t a v a m i  a  k o m e n t u j e  d ě j ,  z a s t u p u j e  
n á č e l n í k ,  v y j a d ř u j í c í  p o d p o r u  A n t i g o n ě ,  k t e r ý  v s t u p u j e  d o  d i a l o g u  
s  K r e o n t e m  a  p ř i p o m í n á  m i n u l o s t .  V e d l e  n á č e l n í k a  s e  v  n ě k t e r ý c h  
s c é n á c h  s t á v a j í  k o m e n t á t o r y  d ě j e  i  T e i r e s i a s  a  h l í d a č .  F u n k c i  
c h ó r u  č a s t o  p ř e b í r á  s c é n i c k ý  o b r a z ,  r e s p e k t i v e  i n t e r m e z z o ,  k t e r é  
s l o u ž í  k  d o k r e s l e n í  d ě j e  a  p r o p o j u j e  p ř í t o m n o s t  s  b u d o u c n o s t í  a  
p r e t e x t o v o u  h i s t o r i í .  V  p r v n í m  i n t e r m e z z u  A n a n k é  s e  
p r o s t ř e d n i c t v í m  p a n t o m i m i c k é h o  s o u b o j e  b r a t r ů  s p o j u j í  a k t u á l n í  
u d á l o s t i  s  h i s t o r i í .  T r a p l o v a  s n a h a  p ř i b l í ž i t  s e  a n t i c e  s e  o d r á ž í  
i  v  p o h ř e b n í m  r i t u á l u  p r o v á d ě n é m  z a  p o m o c i  s t a r o v ě k ý c h  
k u l t o v n í c h  p ř e d m ě t ů  a  p r a k t i k .  S c é n a  P o l y n e i k o v a  p o h ř b u  n e m á  
b ý t  o b r a z e m  s k u t e č n é h o  p o h ř e b n í h o  r i t u á l u  k l a s i c k é h o  Ř e c k a ,  m á  
p o u z e  s y m b o l i c k y  o d r á ž e t  j e d e n  z  v ý k l a d ů  h r y :  p ř i j e t í  
z o d p o v ě d n o s t i  z a  v l a s t n í  j e d n á n í  n e n í  z á v i s l é  n a  f y z i c k é ,  a l e  n a  
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d u š e v n í  s í l e .  A n t i g o n é  d o k a z u j e  v ý š i  s v é h o  m o r á l n í h o  v ě d o m í  
o d v a h o u ,  p r o t o  j i  s t a č í  p o u z e  p o s y p a t  b r a t r o v o  t ě l o  p r a c h e m .  
V  T r a p l o v ě  h ř e  s e  p o k u s  o  k o m p l e x n o s t  a  s n a h a  o  
p r o v á z a n o s t  s  a n t i c k o u  p ř e d l o h o u  j e v í  p r o b l e m a t i c k y .  S o f o k l é s  
s m ě ř u j e  k  z o b r a z e n í  n á s i l n é h o  č i  s v é v o l n é h o  c h o v á n í ,  k t e r é  
v ě d o m ě  č i  n e v ě d o m ě  p ř e k r o č i l o  m í r u  d a n o u  b o h y  ( t z v .  h y b r i s  -  
z p u p n o s t ) .  T r e s t  z a  t a k o v é  c h o v á n í  m ů ž e  s t i h n o u t  n e j e n  
p r o v i n i l c e ,  a l e  i  j e h o  p o t o m k y ,  j a k  j e  t o m u  u  v  S o f o k l a .  K r e o n t o v o  
c h y b o v á n í  j e  z d e  t a k é  z a l o ž e n o  n a  h y b r i s ,  a l e  p r o j e v u j e  s e  
n e v ě d o m o s t í  ( a t é 127) .  J e h o  p o s t a v a  n e n í  j e n  p r o t i k l a d e m  A n t i g o n y ,  
a l e  p ř e d e v š í m  j e  k o n t r a s t e m  k  O i d i p o v i .  S o f o k l é s  v y s t a v ě l  r o z d í l  
m e z i  t h é b s k ý m i  p a n o v n í k y  n a  p a r a d o x u  s l e p o t y  a  v i d o u c n o s t i .  
S l e p e c  T e i r e s i a s  v i d í  s k u t e č n ý  s t a v  v ě c í ,  z a t í m c o  O i d i p ú s  b y l  
s c h o p n ý  p o z n a t  p r a v d u  t e p r v e  j a k o  n e v i d o m ý  a  u  j e h o  n á s t u p c e  
K r e o n t a  s e  p r o j e v u j e  d u š e v n í  s l e p o t a .  S o f o k l ů v  K r e ó n  n e n í  
t y r a n e m  v  m o d e r n í m  s l o v a  s m y s l u  a  d ě l á  v š e  p r o  b l a h o  s t á t u ,  a l e  
j e h o  č i n y  v y v o l á v a j í  h n ě v  b o h ů ,  p r o t o ž e  l i d s k é  z á k o n y  s t a v í  n a d  
b o ž s k é .  P ř e k r a č u j e  h r a n i c i  m o ž n é h o ,  r o z h o d u j e  o  s m r t i ,  a  t o  j e  
v ý s a d a  b o h ů .  T r a p l  v i d í  v  K r e o n t o v i  n a o p a k  p r o t i k l a d  t y r a n s k é  
v l á d y  k  d e m o k r a t i c k é  v l á d ě  O i d i p o v ě :  „ N á č e l n í k :  S v é m u  o t c i  
v ě r n á  A n t i g o n é …  A n i  o  p í ď  n e u s t o u p í  z l u .  T a k é  O i d i p u s  b y  p ř e d  
n í m  n i k d y  n e c o u v a l “ . 128 N á č e l n í k  v  K r e o n t o v i ,  t h é b s k é m  k r á l i  a l e  
s v á  s l o v a  m ě n í ,  a b y  z d ů r a z n i l ,  ž e  n e g a t i v n í  j e v y  m ů ž e  m í t  n a  
s v ě d o m í  i  v l a d a ř o v a  z b a b ě l o s t :  „ K é ž  b y  o t e c  j e j í  O i d i p u s  b y l  
b ý v a l  v  m i n u l o s t i  t a k é  n i k d y  n e c o u v a l .  A  u c h r á n i l  t a k  c e l ý  r o d  
s v ů j  p ř e d  o b r o v s k o u  t í h o u  p r o k l e t í “ . 129 
P r v n í  v e r z i  s v é  p a r a f r á z e  o z n a č u j e  T r a p l  ř e c k ý m  p o j m e m  
a n a n k é 130 ( n u t n o s t ) ,  a b y  z o b r a z i l  p ř í k l a d y  j e d n á n í ,  p o d l e  n i c h ž  s e  
                                                          
127 „Pod tímto pojmem se většinou rozumí v řecké tragédii slepota, jakási momentální duševní indispozice 
způsobující neschopnost vhledu do situace, která znemožňuje postavě, aby se zachovala racionálně.“ 
(STEHLÍKOVÁ, E., Antické divadlo, s. 71) 
128 TRAPL, V., Ananké: Parafráze Sofoklova dramatu Antigona, s. 17. 
129 TRAPL, V., Kreón, thébský král, s. 18. 
130 „Obsah pojmu, se kterým se často setkáváme v řecké tragédii, zahrnuje to, co nemůže být, čili to, co musí být, 




s o c i a l i s t i c k á  s p o l e č n o s t  m u s í  ř í d i t :  v e d e n í  s t á t u  b y  m ě l o  b r á t  
o h l e d  n a  v ů l i  l i d u ,  o b č a n é  m a j í  o d v á ž n ě  h á j i t  s v ů j  n á z o r  a  
v y s t u p o v a t  p r o t i  t y r a n i i .  A u t o r  t a k  p o d p o r u j e  i l u z i  
d e m o k r a t i č n o s t i ,  k t e r o u  v l á d n o u c í  t o t a l i t n í  m o c  n e u s t á l e  
p ř e d s t í r a l a ,  z a t í m c o  v l á d l a  b e z  o h l e d u  n a  c o k o l i  ( s  v ý j i m k o u  
S o v ě t s k é h o  s v a z u ! ) .  P o k u d  o b h á j c e  z á p a s  o  d o d r ž o v á n í  m o r á l n í c h  
z á k o n ů  p r o h r a j e ,  n a  j e h o  m í s t o  b y  m ě l  n a s t o u p i t  d a l š í .  N a  p o z a d í  
a n t i c k é  f a b u l e  s  o h l e d e m  n a  t o t a l i t n í  p r o p a g a n d u  a u t o r  z o b r a z u j e  
p o s t a v y  s p r á v n é  a  š p a t n é  a  p ř e d k l á d á  v y k o n s t r u o v a n o u  p ř e d s t a v u  o  
ž i v o t ě  v  s o c i a l i s t i c k é m  Č e s k o s l o v e n s k u .  K r e o n t o v o  t y r a n s t v í  s e  
p r o j e v u j e  n e j e n  v e  v z t a h u  k  A n t i g o n ě ,  a l e  i  k  o b č a n ů m  a  m a n ž e l c e .  
H l í d a č e  o b v i ň u j e ,  ž e  z n á  o s o b u ,  k t e r á  p o h ř b i l a  P o l y n e i k a ,  a  h r o z í  
m u  s m r t í ,  p o d o b n ě  j a k o  I s m é n ě .  E u r y d i k é  z  n ě h o  m á  s t r a c h ,  
p r o t o ž e  j i  u t i s k u j e .  T r a p l  z  A n t i g o n y  v y t v á ř í  v z o r o v ý  m o d e l  p r o  
c h o v á n í  k a ž d é h o  č l e n a  s o c i a l i s t i c k é  s p o l e č n o s t i .  A n t i g o n é  s e  
n e o b ě t u j e ,  a b y  p ř e k o n a l a  r o d i n n é  z a t í ž e n í ,  a l e  a b y  z a c h r á n i l a  
I s m é n u ,  H a i m o n a  a  o b č a n y  T h é b ,  t j .  l i d .  K o m u n i s t i c k á  d e m a g o g i e  
v y v s t á v á  v  t o m ,  a b y  A n t i g o n é  m ě l a  n á s l e d o v n í k a ,  n e b o ť  
k o m u n i s m u s  n e z n á  k o n e č n o u  p o r á ž k u  a  i n d i v i d u á l n í  b o j  b e r e  p o u z e  
j a k o  s o u č á s t  b o j e  k o l e k t i v n í h o  –  p o d l e  t o h o  v ž d y  b u d o u  e x i s t o v a t  
p o k r a č o v a t e l é ,  o c h o t n i  o b ě t o v a t  ž i v o t  t é t o  i d e o l o g i i  ( z n á m ý  
p r i n c i p  „ k o m u n i s t i c k é  e s t e t i k y “ ,  k t e r ý  v e  s v é  h ř e  v y u ž i l  i  K a r v a š ) .  
H a i m o n  t e d y  p o d  v l i v e m  A n t i g o n i n a  j e d n á n í  p o v a ž u j e  z a  p o v i n n o s t  
p o k r a č o v a t  v  j e j í  c e s t ě .  N e v o l í  s e b e v r a ž d u ,  a l e  u m í r á  r u k o u  
z b a b ě l ý c h  s t r á ž c ů .  A n i  j e h o  s m r t í  i d e á l  n e p r o h r á v á :  K r e o n  s i  
u v ě d o m u j e  d o s a h  s v ý c h  č i n ů  a  p o h ř b í v á  h o  s á m .  D o s t á v á  t a k  
m o ž n o s t  s k u t k y  o d č i n i t ,  c o ž  z e  h r y  d ě l á  j a k o u s i  u k á z k u  
k o m u n i s t i c k é h o  k ý č e  o  l e p š í m  ž i v o t ě  a  s o c i á l n í  s p r a v e d l n o s t i .  
S o f o k l ů v  K r e ó n  o v š e m  t a k o v o u  m o ž n o s t  n e m á ,  s t a l  s e  z l o č i n c e m  a  
p o k o r n ě  p ř i j í m á  t r e s t :  „ N u ž  o d v e ď t e  m ě  p r y č ,  m n e  z l o č i n c e  
b í d n é h o !  J á  n e r a d  s y n u  m ů j ,  j s e m  z p ů s o b i l  t i  s m r t ,  i  t o b ě ,  c h o t i  
m á ;  ó  ž e l ,  j á  n e b o ž á k !  A  n y n í  n e v í m  s á m ,  k a m  s e  d ř í v  o b r á t i t .  V š e  
v  t r o s k á c h  p ř e d e  m n o u ,  a  n a  h l a v u  d o p a d l a  m i  o s u d u  t ě ž k á  p ě s t ,  
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j í ž  n e l z e  n i j a k  s n é s t ! “ . 131 V  k l a s i c k é m  ř e c k é m  m y š l e n í  n a s t u p u j e  
t r e s t ,  k d y ž  č l o v ě k  p ř e k r o č i l  n a  h r a n i c e  m o ž n é h o .  K o m u n i s t i c k á  
p r o p a g a n d a  o p r o t i  t o m u  p ř e d s t í r á ,  ž e  n a p r a v e n é h o  h ř í š n í k a  p ř i j m e  
d o  s v ý c h  ř a d  a  o n  s e  s t a n e  h o r l i v ý m  o b h á j c e m  j e j í c h  h o d n o t .  
T r a p l  p o d ř i z u j e  ř e c k é  k l a s i c k é  m y š l e n í  d o b o v é  
p r o p a g a n d i s t i c k é  p o t ř e b ě .  A n t i g o n é  s e  m ě l a  p ř í m o  v z t a h o v a t  k  t z v .  
n o r m a l i z a č n í  s p o l e č n o s t i .  T a  s e  p o d l e  T r a p l a  m u s í  -  p o d o b n ě  j a k o  
A n t i g o n é  -  v y r o v n a t  s e  z a t í ž e n í m  k a p i t a l i s t i c k é  m i n u l o s t i :  „ N a š e  
s p o l e č n o s t  b y l a  z b a v e n a  t v r d ý c h  s o c i á l n í c h  t l a k ů ,  k a ž d ý  m á  
m o ž n o s t  s e  v  n í  r o z v í j e t .  A l e  p r á v ě  v  s o c i a l i s t i c k é  s p o l e č n o s t i  n a  
v y š š í m  s t u p n i  r o z v o j e  p ř e d e v š í m  z á l e ž í  n a  k v a l i t ě  k a ž d é h o  
j e d n o t l i v c e  a  n a  k v a l i t ě  m e z i l i d s k ý c h  v z t a h ů .  Z m i z e l  s t r a c h  
z  n e m o c i ,  z  n e z a m ě s t n a n o s t i ,  z  n e z a j i š t ě n é h o  s t á ř í ,  l i d é  n e j e d n a j í  
p o d  t ě m i t o  n e ú p r o s n ý m i  t l a k y  k a p i t a l i s t i c k é  s p o l e č n o s t i ,  a l e  j e  
t ř e b a  j e  v y c h o v á v a t ,  a b y  s i  o s v o j i l i  v y š š í  m o r á l k u  s p o l e č n o s t i  b e z  
e g o i s m u ,  s p o l e č n o s t i ,  k t e r á  s t a v í  n a  o b ě t a v o s t i ,  l á s c e  a  s m y s l u  p r o  
s p r a v e d l n o s t “ . 132 K  v y t v o ř e n í  s p o l e č n o s t i  z a l o ž e n é  n a  i d e j í c h  
s v o b o d y  a  a l t r u i s m u  j e  t ř e b a ,  a b y  k a ž d ý  j e d i n e c  p ř i j a l  o d p o v ě d n o s t  
z a  s v é  j e d n á n í  a  b l a h o  d r u h ý c h :  „ V  k a ž d é m  z  n á s  j e š t ě  p ř e ž í v á  k u s  
s o b e c t v í ,  s t r a c h u  o  k u s  ž v a n c e ,  v y p ě s t o v a n ý  p o  g e n e r a c e  
p ř e d c h o z í m  s p o l e č e n s k ý m  s y s t é m e m ,  k u s  z á v i s t i  a  n e d ů v ě r y  v ů č i  
d r u h é m u “ . 133 
T r a p l o v o  d í l o  c h a r a k t e r i z u j e  v s t ř í c n o s t  k e  k o m u n i s t i c k é  
i d e o l o g i i ,  p r o p a g a n d a  r e ž i m u  a  o d s o u z e n í  k a p i t a l i s m u  v e  v ě t š í  
m í ř e  n e ž  v z t a h  k  a n t i c k é m u  v z o r u ,  k t e r ý  j e  o d s u n u t  d o  p o z a d í .  
T e n d e n č n o s t ,  p ř e v ý c h o v n ý  a  p r o p a g a n d i s t i c k ý  a s p e k t  t e x t ů  
o v l i v n i l  i  i n s c e n a c e .  P r v n í  v e r z e  T r a p l o v y  p a r a f r á z e  m ě l a  
p r e m i é r u  v  S e v e r o m o r a v s k é m  d i v a d l e  Š u m p e r k  ( 1 9 7 1 ,  r e ž i e  
J a r o m í r  S t a n ě k ) .  O  r o k  p o z d ě j i  s e  p ř e p r a c o v a n á  v e r z e  n a z v a n á  
A n a n k é   o b j e v i l a  n a  r e p e r t o á r u  D i v a d l a  E .  F .  B u r i a n a .  R e ž í r o v a l  j i  
E v ž e n  S o k o l o v s k ý ,  d ř í v e  o c e ň o v a n ý  p ř e d s t a v i t e l  t z v .  
                                                          
131 SOFOKLÉS. Antigoné. In: Antické tragédie. Překlad Ferdinand Stiebitz. Praha: Odeon, 1970, s. 339.  




b r e c h t o v s k é h o  p o l i t i c k é h o  d i v a d l a ,  a l e  p o  r o c e  1 9 6 8  z n á m ý  s p í š e  
j a k o  p r o r e ž i m n í  t v ů r c e .  N a  i n s c e n a c i  s e  d r a m a t u r g i c k y  p o d í l e l  
i  a u t o r .  
T é h o ž  r o k u  b y l a  A n a n k é  u v e d e n a  i  v  r o z h l a s e .  K r e ó n ,  t h é b s k ý  
k r á l  m ě l  p r e m i é r u  p o č á t k e m  r o k u  1 9 7 9  v  K r a j s k é m  d i v a d l e  
v  P ř í b r a m i , 134 d r a m a t i k o v ě  r o d n é m  m ě s t ě .  T r a p l  t u t o  i n s c e n a c i  
s p o l u  s  R u d o l f e m  R o u č k e m  i  r e ž í r o v a l .  D o b o v é ,  i d e o l o g i c k y  
h o r l i v é  r e c e n z e  o c e ň u j í  j e h o  s c h o p n o s t  v ý s t i ž n ě  z o b r a z i t  
k o m u n i s t i c k é  i d e á l y  a  h o v o ř í  o  ú č a s t i  v y s o k ý c h  p ř e d s t a v i t e l ů  s t á t u  
n a  p r e m i é ř e :  „ I n s c e n a c e  p ř i b l i ž u j e  k l a s i c k é  d í l o  s o u č a s n é m u  
d i v á k o v i  s  j a s n ý m  i d e o v ý m  z a c í l e n í m  a  b o h a t ý m i  j e v i š t n í m i  
p r o s t ř e d k y .  S l a v n o s t n í  p r e m i é r y  s e  z ú č a s t n i l i  č l e n  p ř e d s e d n i c t v a  
Ú V  K S Č  a  p ř e d s e d a  F S  A .  I n d r a ,  t a j e m n i c e  K V  K S Č  L .  F i a l o v á  a  
d a l š í  h o s t é “ . 135 Z  t o h o  j e  e v i d e n t n í ,  ž e  S o f o k l o v a  p ř e d l o h a  s l o u ž i l a  
a u t o r o v i  p o u z e  j a k o  j a k ý s i  n á s t r o j  k  m a n i p u l a c i  s p o l e č e n s k é h o  
v ě d o m í  i  b e r l i č k a  p r o  o s o b n í  p r e b e n d y ,  k t e r é  p a t ř i l y  k a ž d é m u  
o f i c i á l n í m u  o s l a v o v a t e l i  r e ž i m u .  
 2 . 4  P ř e my s l  R u t :  P o l y g o n é  ( 1 9 8 9 )  
P ř e m y s l  R u t  j e  č e s k ý  d r a m a t i k ,  d i v a d e l n í  r e ž i s é r  a  p e d a g o g ,  
h e r e c ,  p r o z a i k ,  e s e j i s t a ,  b á s n í k ,  p u b l i c i s t a ,  e d i t o r  a  h u d e b n í k .  O d  
r o k u  1 9 7 2  s p o l u p r a c o v a l  j a k o  k l a v í r i s t a ,  z p ě v á k  a  h e r e c  s  I v a n e m  
V y s k o č i l e m ,  P a v l e m  B o š k e m ,  P e t r e m  S k o u m a l e m ,  J a n e m  
V o d ň a n s k ý m ,  B ř e t i s l a v e m  R y c h l í k e m  a  s k u p i n o u  Č e s k ý  š a n s o n .  
R o k u  1 9 7 9  a b s o l v o v a l  n a  D A M U  o b o r  d i v a d e l n í  r e ž i e  v l a s t n í  
a d a p t a c í  h r y  J o s e f a  K a j e t á n a  T y l a  C h u d ý  k e j k l í ř  ( p r e m i é r a  1 9 7 8 ) .  
P o  s t u d i u  p ů s o b i l  j a k o  r e ž i s é r  S l o v á c k é h o  d i v a d l a  v  U h e r s k é m  
H r a d i š t i ,  k d e  t a k é  v e d l  k a b a r e t n í  M a l o u  s c é n u  ( a ž  d o  z á k a z u  j e j í  
č i n n o s t i  v  r o c e  1 9 8 3 ) .  R o k u  1 9 8 4  d e b u t o v a l  a u t o r s k ý m  k a b a r e t e m  
v e  S t u d i u  F o r u m  v  O l o m o u c i .  V  l e t e c h  1 9 8 4 – 1 9 9 0  u č i l  n a  P r a ž s k é  
                                                          
134 Poprvé uvedeno 23. 6 1978 na Konopišti v rámci Středočeského kulturního léta. Předpremiéra v Krajském 
divadle v Příbrami 15. 11 1978. Premiéra 4. 1 1979.    
135 (lm), Klasika a dnešek, Svobodné slovo, 5. 1. 1979. 
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k o n z e r v a t o ř i ,  v e d l  d i v a d e l n í  s o u b o r  M a l é  č e s k é  d i v a d l o  ( 1 9 8 6 –
1 9 9 0 ) ,  k d e  u v á d ě l  s c é n i c k á  č t e n í  s v ý c h  d ě l  i  d ě l  a u t o r ů ,  k t e ř í  
t e h d y  n e m o h l i  b ý t  i n s c e n o v á n i  ( n a p ř .  M i l a n  U h d e :  Z v ě s t o v á n í  a n e b  
B e d ř i c h u ,  j s i  a n d ě l ,  T o m  S t o p p a r d :  T r a v e s t i e ) .  V e  s t e j n é  d o b ě  
s p o l u r e d i g o v a l  s a m i z d a t o v ý  o d b o r n ý  č a s o p i s  O  d i v a d l e  a  t a k é  d o  
n ě j  p ř i s p í v a l .  V  d e v a d e s á t ý c h  l e t e c h  p r a c o v a l  j a k o  r e d a k t o r  
L i t e r á r n í c h  n o v i n  a  p e d a g o g  n a  D A M U ,  k d e  o d  r o k u  2 0 0 3  p ů s o b í  
j a k o  v e d o u c í  K a t e d r y  a u t o r s k é  t v o r b y .  S o u č a s n ě  s p o l u p r a c u j e  
s  J a n e m  B u r i a n e m ,  L a d i s l a v e m  S m o l j a k e m  a  J i ř í m  S u c h ý m ,  
Č e s k ý m  r o z h l a s e m  a  Č e s k o u  t e l e v i z í . 136 
J e h o  d r a m a t i c k é  d í l o  t v o ř í  p ř e d e v š í m  r o z h l a s o v é  h r y :  D o h r a  
( 1 9 9 6 ) ,  E x i s t e n c e  D u š a n a  R o u s e  ( 1 9 9 7 ) ,  V i k t o r  a  d r a k  ( 1 9 9 7 ,  P r i x  
B o h e m i a  1 9 9 8 ) ,  E t i o p s k á  l e g e n d a  ( 1 9 9 7 ) ,  O l g a  a  ď á b e l  ( 2 0 0 1 ) ,  
P r o f e s o r  a  s l e p i c e  ( 2 0 0 1 ) ,  K o n e c  d o b r ý ,  v š e c h n o  š p a t n ě  ( 2 0 0 8 ) ,  
Č l o v l k  ( 2 0 0 8 ) .  P ř e m y s l  R u t  j e  a u t o r e m  ř a d y  k a b a r e t n í c h  s c é n á ř ů ,  
n a p ř .  T e s t a m e n t  u m í r a j í c í h o  p i e r o t a  ( 1 9 8 2 ) ,  R e m i n i s c e n c e  n a  
F e r e n c e  F u t u r i s t u  a n e b  F u t u r i s t a  r e d i v i v u s  ( 1 9 8 2 ) ,  D n e s  n a p o s l e d  
( 1 9 8 5 ) .  O c e ň o v a n é  j s o u  p ř e d e v š í m  j e h o  d i v a d e l n í  h r y  T a k o v ý  
b e z n a d ě j n ý  p ř í p a d  ( 1 9 8 6 )  a  Ž á d n á  t r a g é d i e  ( 1 9 8 8 ) .  D r a m a t i c k é  
t e x t y  m a j í  „ p o d o b u  s l o ž i t ě  k o m p o n o v a n ý c h  i n t e l e k t u á l n í c h  
k o n s t r u k c í  –  p o d o b e n s t v í  o  s i t u a c i  č l o v ě k a ,  h l e d a j í c í h o  s v é  
p o s t a v e n í  v  a b s u r d n í m  s v ě t ě  n e p r a v d  a  f r á z í “ . 137 R o z h l a s o v á  h r a  
P o l y g o n é  p o p r v é  v y š l a  v  č a s o p i s e  S v ě t  a  d i v a d l o 138.  
P ř e m y s l  R u t  s v o u  r o z h l a s o v o u  h r u  k o n c i p o v a l  j a k o  z a m y š l e n í  
n a d  t é m a t e m ,  r o z p o r y  a  m o ž n o s t m i  S o f o k l o v a  d í l a .  
P r o s t ř e d n i c t v í m  s v é  p a r a f r á z e  s e  s n a ž í  u k á z a t ,  c o  s e  s t a n e  
s  a n t i c k ý m  m ý t e m ,  p o k u d  j e j  z a s a d í m e  d o  s o u č a s n o s t i :  „ N e p s a l  
j s e m  t u t o  h r u  j a k o  d r a m a t i c k ý  b á s n í k .  P s a l  j s e m  j i ,  j a k o  s i  č t e n á ř  
p ř i p i s u j e  o t a z n í k y ,  v y k ř i č n í k y  a  g l o s y  n a  o k r a j  s t r á n e k ,  k t e r é  h o  
z a u j a l y .  P o z n á m k o v ý  a p a r á t  k  n í  n e p a t ř í  u ž  p r o t o ,  ž e  j e  s a m a  
                                                          
136 JANOUŠEK, P. aj., Slovník českých spisovatelů od roku 1945, s. 321 – 322. MENCLOVÁ, V., Slovník 
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137 Přemysl Rut. 
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p o z n á m k o v ý m  a p a r á t e m ;  v z n i k l a  k o n f r o n t a c í  k l a s i c k é h o  p ř í b ě h u  
s  p ř í b ě h y  z e  ž i v o t a  s o u č a s n í k ů “ . 139 
D ě j  s e  o d e h r á v á  v  T h é b á c h ,  k d e  s e  p o  O i d i p o v ě  s m r t i  m a j í  v e  
v l á d ě  s t ř í d a t  j e h o  s y n o v é .  N e j p r v e  d o s t a l  p ř í l e ž i t o s t  s t a r š í  
E t e o k l é s ,  k t e r ý  n e n í  n a d š e n ý ,  ž e  b y  n y n í  m ě l  p o d s t o u p i t  s v é  m í s t o  
b r a t r o v i .  O d d y c h n e  s i ,  k d y ž  m u  P o l y n e i k é s  o z n á m í ,  ž e  o d c h á z í  
z  m ě s t a ,  p r o t o ž e  j e  z n e c h u c e n ý  j e h o  u p a d a j í c í m  s t a v e m .  E t e o k l é s  
s e  o b h a j u j e ,  ž e  j e h o  z p ů s o b  v l á d y  p r o b l é m y  n e z a p ř í č i n i l ,  p r o t o ž e  
d o d r ž u j e  o t c e m  z a v e d e n ý  „ k o m p l e x n í “  s y s t é m  –  z d e  t z v .  O i d i p ů v  
k o m p l e x .  V  r o z h o v o r u  E t e o k l é s  P o l y n e i k o v i  o m y l e m  v y z r a d í  s t á t n í  
t a j e m s t v í :  O i d i p u s  j e  s t á l e  n a ž i v u ,  a l e  n a  r o z k a z  b y l  u v ě z n ě n  n a  
n e z n á m é m  m í s t ě .  P o l y n e i k é s  n e s o u h l a s í  s  b r a t r o v ý m  č i n e m  a  
s  p o m o c í  v o j s k a  h o  c h c e  z b a v i t  v l a d a ř s k ý c h  p r i v i l e g i í .  V e  v á l c e  
o b a  p a d n o u  a  v l á d y  s e  u j m e  K r e ó n ,  k t e r ý  o b č a n ů m  o z n á m í ,  ž e  
o b r á n c e  m ě s t a  E t e o k l é s  b u d e  n a  c e s t ě  d o  p o d s v ě t í  o s l a v o v á n ,  
z a t í m c o  t ě l o  z r á d c e  P o l y n e i k a  z ů s t a n e  n e p o h ř b e n o .  K r e o n t ů v  s y n  
H a i m ó n  s e  b o j í ,  ž e  j e h o  s n o u b e n k a  A n t i g o n é  n e p o s l e c h n e  k r á l o v a  
p ř í k a z u ,  p r o t o  s e  p o k u s í  t é t o  s i t u a c i  p ř e d e j í t  a  m r t v é h o  p o h ř b í .  
H a i m ó n  o č e k á v á ,  ž e  j a k o  k r á l ů v  s y n  n e b u d e  z a  s v ů j  č i n  p o t r e s t á n .  
K r e ó n  v š a k  o b v i n í  A n t i g o n u .  H a i m ó n  a  I s m é n é  s e  z a  n i  
p ř e m l o u v a j í ,  a l e  A n t i g o n é  p ř e d s t í r á ,  ž e  b r a t r a  s k u t e č n ě  p o h ř b i l a .  
V e  v ě z e n í  s p á c h á  s e b e v r a ž d u ,  p r o t o ž e  z t r a t i l a  s m y s l  s v é h o  ž i v o t a  -  
s y m b o l i c k ý  a k t  o d v a h y  a  v z p o u r y  j í  b y l  o d e p ř e n .  V  z á h r o b í  s e  
A n t i g o n é  s e t k á v á  s  b r a t r y  a  p ř e k v a p e n ě  n a s l o u c h á  E t e o k l o v ě  
p ř e s v ě d č o v á n í ,  a b y  s e  v r á t i l a  d o  T h é b  a  v y k o p a l a  j e h o  m r t v o l u ,  
p r o t o ž e  n e c h c e  s t r á v i t  v ě č n o s t  v e  s p o l e č n o s t i  s v é  r o d i n y .  Z e m ř e l í  
s e  v š a k  d o  s v ě t a  ž i v ý c h  v r á t i t  n e m o h o u .  
A u t o r  k  p o s t a v á m  m ý t u  o  L a b d a k o v c í c h  p ř i d á v á  e p i c k o u  
p o s t a v u  v y p r a v ě č e  S i s y f a ,  k t e r ý  s e  v  j i n é m  a n t i c k é m  m ý t u  
p r o s l a v i l  z l ý m i  s k u t k y  n a  l i d e c h  i  b o z í c h  a  b y l  z a t o  k r u t ě  
p o t r e s t á n :  v  p o d s v ě t í  m u s í  t l a č i t  o b r o v s k ý  k á m e n  n a  k o p e c ,  a l e  
n i k d y  s e  m u  t o  n e p o d a ř í ,  p r o t o ž e  k á m e n  s e  m u  p ř e d  v r c h o l e m  
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p o k a ž d é  v y s m e k n e .  V  p r o l o g u  S i s y f o s , 140 j a k  j e  z v y k e m  
p r o l o g i c k é h o  o p o v ě d n í k a ,  p ř e d j í m á  k o n f l i k t  m e z i  b r a t r y  a  
v y s v ě t l u j e  p r e t e x t o v o u  h i s t o r i i  d ě j e .  O b j e v u j e  s e  p a k  
i  v  j e d n o t l i v ý c h  d ě j s t v í c h ,  a b y  u p o z o r n i l  n a  z m ě n u  m í s t a  n e b o  n a  
d ů l e ž i t ý  p o s u n  v  d ě j i  ( o p ě t  j a k o  k o m e n t á t o r  d ě j e ) .  R u t  t o u t o  
p o s t a v o u  o d k a z u j e  k  M ý t u  o  S i s y f o v i  A l b e r t a  C a m u s e  ( 1 9 4 2 ) ,  p r o  
n ě h o ž  j e  S i s y f o s  s y m b o l e m  m o d e r n í h o  č l o v ě k a :  „ S i s y f o s ,  p r o l e t á ř  
b o h ů ,  b e z m o c n ý  a  v z b o u ř e n ý ,  z n á  p l n ý  r o z s a h  s v é h o  u b o h é h o  
ú d ě l u :  a  p r á v ě  n a  t e n  m y s l í  b ě h e m  s v é h o  s e s t u p o v á n í .  
J a s n o z ř i v o s t ,  k t e r á  m ě l a  b ý t  j e h o  u t r p e n í m ,  z á r o v e ň  d o v r š u j e  j e h o  
v í t ě z s t v í .  N e e x i s t u j e  o s u d ,  k t e r ý  b y  s e  n e d a l  p ř e k o n a t  
p o h r d á n í m “ . 141 C a m u s  v e  s v ý c h  e s e j í c h  p o p i s u j e  p a r a d o x n í  s i t u a c i :  
j e d i n e c  p o z n á  a b s u r d i t u  v l a s t n í  e x i s t e n c e ,  a l e  s t r a c h  z e  s m r t i  m u  
b r á n í  v  ú n i k u .  S i s y f o s  v  C a m u h o  m y š l e n í  p ř e d s t a v u j e  p ř í k l a d  
v ě č n ě  t r p í c í h o  č l o v ě k a ,  k t e r ý  p ř i j a l  l i d s k ý  ú d ě l  a  d o k á ž e  p r o ž í v a t  
š t ě s t í  i  b ě h e m  n e s m y s l n é h o  ž i v o t a :  „ S a m o  s n a ž e n í  d o s t a t  s e  n a  
v r c h o l  s t a č í  z a p l n i t  l i d s k é  s r d c e “ . 142 R u t  p a r o d i z u j e  C a m u h o  
„ p ř i z p ů s o b e n í  s e “  p a r o d i z a c í  o s u d u  S i s y f a ,  k t e r é m u  s e  k á m e n  
z m e n š i l  t a k ,  ž e  n e n í  v ě t š í  n e ž  z r n k o  p í s k u .   S i s y f o v a  z á v ě r e č n á  
r e p l i k a  v  e p i l o g u  v y j a d ř u j e  h l a v n í  m y š l e n k u  h r y :  „ V š a k  t e n  n á š  
s v ě t  u ž  t a k y  d n e s k a  n e n í ,  c o  b ý v a l .  K u t á l í  s e ,  k u t á l í  a  z m e n š u j e  
s e .  P o c h o p i t e l n ě .  C o  z b ý v á  c h u d á k o v i  č l o v ě k u ,  k d y ž  s e  c h c e  n a  
n ě m  c h v í l i  u d r ž e t ?  Z m e n š i t  s e  t a k y ,  s l e č n o ,  t o  d á  r o z u m “ . 143 
R u t  s v o u  h r u  o z n a č u j e  z a  „ a p o k r y f n í  a n e k d o t u “ , 144 a b y  
n a z n a č i l ,  ž e  t e n t o  ž á n r  p ř i z p ů s o b u j e  u p a d l é m u  i  a b s u r d n í m u  v i d ě n í  
s v ě t a ,  v z h l e d e m  k  v z n i k u  d í l a  t ě s n ě  p ř e d  l i s t o p a d e m  1 9 8 9  p o n ě k u d  
s k e p t i c k é m u .  P o l y g o n é  b y l a  p o d r u h é  v y d á n a  s  d a l š í m i  
r o z h l a s o v ý m i  h r a m i  p o d  n á z v e m  Ž á d n é  t r a g é d i e  ( 1 9 9 2 ) .  N á z e v  
P o l y g o n é  o d k a z u j e  k  f a k t u ,  ž e  t r a g é d i i  v  p ů v o d n í m  s m y s l u  s l o v a  
d n e s  p s á t  n e l z e  a  b o h u ž e l  j i  v  š e d i v é ,  o p o t ř e b o v a n é  s p o l e č n o s t i  u ž  
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n e l z e  a n i  z a ž í t .  D e f i n i c e  t r a g é d i e  j e  t e d y  j i n á :  „ T r a g é d i e  
z e v š e d n ě l á  k  n e v i d i t e l n o s t i ,  š e d á  a  u n a v e n á  t r a g i k a  
m a n i p u l o v a n ý c h  ž i v o t ů ,  t r a g i k a  m l č e n í  k  s t á t n ě  ř í z e n é m u  z l o č i n u  
o d  D ž i n g i s c h á n a  a  č í n s k ý c h  c í s a ř ů  s t a r ý c h  d y n a s t i í  a ž  p o  d n e š e k  
n e n í  ž á d n á  t r a g é d i e .  J e  v  n a š í  d o b ě  v ě t š í  n e ž  k d y  b y l a .  J e  ž á d n á ,  
p r o t o ž e  j e  m o d e r n í m i  n á s t r o j i  s t r a c h u  d o k o n a l e  u m l č e n á ,  
z b a n a l i z o v a n á ,  z a l h a n á .  U k r a d l i  j í  v z n e š e n o s t … “ . 145  
R u t  v  P o l y g o n é  n a  m y t i c k o u  „ m a t r i c i “  i n t e r t e x t u á l n ě  
o d k a z u j e :  „ K r e ó n :  B u d e š  m i  t a d y  d e k l a m o v a t  c e l ý  t e n  s l a v n ý  
m o n o l o g ,  ž e  n a d  z á k o n e m ,  k t e r ý  u s t a n o v i l  č l o v ě k ,  j e  v ě č n ý  z á k o n  
d a n ý  o d  b o h ů ?  Ž e  d o m n ě l á  v i n a  A n t i g o n y  p ř e d e  m n o u  j e  v l a s t n ě  
m o j e  v i n a  p ř e d  b o h e m ?  A n t i g o n é  m ě l a  t o l i k  v k u s u ,  a b y  m ě  t é  
s c é n y  u š e t ř i l a “ . 146 A u t o r o v a  s a r k a s t i c k á  p o z n á m k a  o d r á ž í  m y š l e n í  
m o d e r n í h o  č l o v ě k a ,  k t e r ý  n e m á  ž á d n o u  d u c h o v n í  o p o r u .  B ů h  s e  
z  j e h o  p o v ě d o m í  v y t r a t i l  a  n o s t a l g i c k é  v o l á n í  p o  j e h o  n a l e z e n í  s e  
s t a l o  p r á z d n o u  f r á z í .  P r á v ě  k r i t i k a  v y p r á z d n ě n é  f r á z e  a  
p o u k a z o v á n í  n a  z t r á t u  s m y s l u  j a z y k o v é  k o m u n i k a c e  j e  z n a k e m  
R u t o v ý c h  h e r .  A u t o r  p o u k a z u j e  n a  a b s u r d i t u  a  k l i š o v i t o s t  
u s t á l e n ý c h  s l o v n í c h  s p o j e n í ,  a b y  u k á z a l  p r á z d n o t u  r e a l i t y ,  
p ř e p l n ě n o u  s l o v y ,  k t e r é  o v š e m  p o s t r á d a j í  s c h o p n o s t  o  n ě č e m  
v y p o v í d a t .  E v a  Š o r m o v á  v  s o u v i s l o s t i  s  R u t o v o u  h r o u  T a k o v ý  
b e z n a d ě j n ý  p ř í p a d  n a z n a č u j e  s o u v i s l o s t  s  t v o r b o u  V á c l a v a  H a v l a :  
„ O s c i l a c e  m e z i  o b e c n o u  p o v a h o u  s l e d o v a n é h o  j e v u  a  j e h o  
s p e c i f i c k y  č e s k o u  k o n k r e t i z a c í  s b l i ž u j e  R u t o v u  h r u  s  t v o r b o u  V .  
H a v l a ,  k t e r á  p r á v ě  t í m t o  r o z k m i t e m  k o n s t i t u o v a l a  v  š e d e s á t ý c h  
l e t e c h  s v é b y t n o u  l i n i i  a b s u r d n í h o  d r a m a t u .  I  R u t o v a  h r a  s e  
p o h y b u j e  m e z i  a b s u r d n í  r e a l i t o u  a  r e á l n o u  a b s u r d i t o u .  S  H a v l o v o u  
d r a m a t i k o u  j i  s b l i ž u j e  i  d o m i n a n t n í  p o z i c e  s l o v a ,  k t e r á  j e  h n a c í m  
m o t o r e m  d ě n í … “ . 147 
P o l y g o n é  d o m i n u j e  m l u v n o s t ,  j i s t ě  i  p r o t o ,  ž e  s e  j e d n á  
d r u h o v ě  o  r o z h l a s o v o u  h r u .  H r a  j e  p o s t a v e n a  n a  s l o v n í c h  h ř í č k á c h ,  
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p a r o d o v á n í  a  t r a n s p o z i c i  v ý z n a m ů .  N e j č a s t ě j i  u p l a t ň u j e  p r o c e s ,  
v  n ě m ž  j e  n a  a k t u á l n í  f r á z i  č i  j e v  p o u k á z á n o  t í m ,  ž e  j e  z a s a z e n  d o  
k o n t e x t u  a n t i k y :  „ A n t i g o n é :  A b y  s e  Z e u s  n a ž r a l  a  č l o v ě k  z ů s t a l  
c e l ý .  H a i m ó n  b y l  p r v n í ,  k d o  t o  p o c h o p i l .  V e z m i  s i  h o ,  s  n í m  s e  
b u d e š  m í t  d o b ř e “ . 148 R u t o v a  h r a  n e u p o z o r ň u j e  p o u z e  n a  
v y p r á z d n ě n í  j a z y k a ,  a l e  s n a ž í  s e  m u  t a k é  v r á t i t  j e h o  s m y s l ,  u č i n i t  
h o  h o d n o t o u  v y p o v í d a j í c í  o  s k u t e č n o s t i ,  č i l i :  j a z y k  t é ž  n o v ě  
k o n s t i t u u j e .  N á z e v  P o l y g o n é  j e  s l o ž e n  z e  j m e n  P o l y n e i k é s  a  
A n t i g o n é ,  „ c o ž  s n a d  v e  z k r a t c e  n a z n a č u j e ,  k d o  j e  h l a v n í  n e r v  
p ř í b ě h u “ . 149 P o d o b n ý c h  k o m p i l a č n í c h  p o s t u p ů  R u t  v y u ž í v á  
i  v  n á z v e c h  s c é n .  V e  s c é n ě  P o l y k l é s  s e  o d e h r á v á  k o n f l i k t  m e z i  
P o l y n e i k e m  a  E t e o k l e m ,  A n t i s m é n é  j e  r o z h o v o r e m  m e z i  A n t i g o n o u  
a  I s m é n o u .  H ř í č k y  s e  j m é n y  t a k é  n a z n a č u j í  z á p l e t k u  a  p ř í s t u p  
k  a n t i c k é m u  n á m ě t u .  T e n  s e  o d r á ž í  u ž  v  n á z v u  d í l a :  p o l y g o n  
z n a m e n á  m n o h o ú h e l n í k ,  k t e r ý  m á  n e j m é n ě  t ř i  b o d y  s p o j e n é  
ú s e č k a m i ,  p ř i č e m ž  t ř i  b o d y  n i k d y  n e l e ž í  n a  s t e j n é  p ř í m c e .  T o  
s y m b o l i z u j e ,  ž e  s e  a u t o r  p o k o u š e l  p o d í v a t  s e  n a  p ř í b ě h  z  v í c e  
ú h l ů .  Z  t o h o  d ů v o d u  j s o u  s c é n y  b u d o v á n y  j a k o  s a m o s t a t n é  o b r a z y  
a  c e l e k  p o s t r á d á  s e v ř e n o s t  a n t i c k é  t r a g é d i e .  P o  v z o r u  e p i c k é h o  
d i v a d l a ,  k  n ě m u ž  h r a  m í r n ě  t e n d u j e ,  m o h o u  o b r a z y  e x i s t o v a t  
z d á n l i v ě  n e z á v i s l e  n a  s o b ě :  t e m a t i c k y  s p o l u  s o u v i s e j í ,  a l e  
v  k a ž d é m  o b r a z u  j e  z d ů r a z n ě n a  j i n á  r o v i n a  s p o r u .  U  E t e o k l a  a  
P o l y n e i k a  s e  j e d n á  o  z p ů s o b  v l á d y ,  u  A n t i g o n y  a  I s m é n y  o  
p r o b l e m a t i c k ý  s e s t e r s k ý  v z t a h .  P o d l e  Z d e ň k a  H o ř í n k a  t a t o  m e t o d a  
p ř i p o m í n á  t v o r b u  I v a n a  V y s k o č i l a ,  k t e r ý  R u t a  ( z a  s p o l e č n é h o  
p ů s o b e n í  v  d i v a d l e )  j i s t ě  u m ě l e c k y  v e l m i  o v l i v n i l :   „ … z  n ě č e h o ,  
c o  j e  s k o r o  n i c ,  s e  h r a v ý m  z k o u š e n í m ,  v a r i o v á n í m  s l o v ,  v ě t ,  
a s o c i a c í  p o s t u p n ě  s t á v á  n ě c o  u r č i t é h o .  L o g i k o u  r e a l i z o v a n é  
o b r a z n o s t i “ . 150 
P r o b l e m a t i c k é  j e  p o v ý š e n í  j a z y k a  n a d  d r a m a t i c k o u  a k c i .  
P o s t a v y  n e v s t u p u j í  d o  k o n f l i k t u  a  d r a m a t i c k é  j e d n á n í  n a h r a z u j e  
                                                          
148 RUT, P., Polygoné, s. 133. 
149 RUT, P., Polygoné, s. 119. 
150 HOŘÍNEK, Z., Přemysl Rut: Pokus o prozatímní portrét, s. 32. 
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h r a  s e  s l o v y .  P o l y n e i k é s  p o u ž í v á  k l i š o v i t é  t e z e  s t e j n ě  j a k o  j e h o  
b r a t r .  P r o t i  r e ž i m u  a k t i v n ě  n e v y s t u p u j e ,  p o u z e  z p o c h y b ň u j e  
p l a t n o s t  „ O i d i p o v s k é h o  k o m p l e x u “  f i l o s o f i c k ý m  r e l a t i v i z o v á n í m  
O i d i p o v y  o d p o v ě d i  n a  h á d a n k u  S f i n g y .  N e v y ř e š e n  z ů s t á v á  
i  k o n f l i k t  H a i m ó n a  a  K r e o n t a ,  č i  v z t a h y  H a i m ó n – A n t i g o n é ,  
A n t i g o n é – I s m é n é .  A u t o r  č a s t o  j e n  n a z n a č í  m o t i v  j e d n á n í  č i  
c h a r a k t e r i s t i k u  p o s t a v y ,  a l e  p o t é  j e  n e d o p o v í .  K d o  j e  R u t o v a  
A n t i g o n é ?  V  t e x t u  n e n í  j e d n o z n a č n ě  v y k r e s l e n a .  P o d l e  K r e o n t a  a  
I s m é n y  j e  o š k l i v o u  m u ž a t k o u ,  H a i m ó n  o  n í  m l u v í  j a k o  o  h r d i n c e  a  
z ř e j m ě  j i  m i l u j e .  V š i c h n i  j e j í  z a m ý š l e n ý  č i n  d e v a l v u j í  a  i r o n i z u j í  
j e š t ě  p ř e d t í m ,  n e ž  m ů ž e  b ý t  u s k u t e č n ě n  -  H a i m ó n  r o z h o d n u t í m  
v y k o n a t  h o  s á m ,  I s m é n é  a  K r e ó n  s l o v e m .  Z d e n ě k  H o ř í n e k  
u p ř e d n o s t n ě n í  s l o v a  n a d  a k c í  p ř i s u z u j e  i  o s t a t n í  R u t o v ě  
d r a m a t i c k é  t v o r b ě :  „ K  ř e š e n í  d r a m a t i c k ý c h  r o z p o r ů  n e d o c h á z í  
v  r o v i n ě  j e d n á n í ,  a l e  v  r o v i n ě  r e f l e x e ,  c o ž  p r a k t i c k y  z n a m e n á  
v  r o v i n ě  s l o v n í  a r g u m e n t a c e .  R u t o v a  v í r a  v e  v š e m o h o u c n o s t  s l o v a ,  
j e h o  p ř í l i š n é  s p o l é h á n í  n a  v y s v ě t l o v á n í  d r a m a t i c k ý c h  m o t i v a c í  a  
o d ů v o d ň o v á n í  d r a m a t i c k ý c h  o b r a t ů ,  v e  v ý s l e d k u  d r a m a t i c k y  
s e l h á v á “ . 151 
R u t  s e  i n s p i r o v a l  S o f o k l o v o u  z á p l e t k o u  t a k ,  ž e  n e c h a l  
p o s t a v y ,  a b y  s e  k  n í  o t e v ř e n ě  v z t a h o v a l y .  A n t i g o n é  s i  j e  v ě d o m a ,  
ž e  b r a t r a  m u s í  p o h ř b í t ,  p r o t o ž e  j i  k  t o m u  p ř e d u r č u j e  j m é n o .  
H a i m ó n  j e  s n o u b e n c e m  A n t i g o n y  a  s y n e m  k r á l e ,  p r o t o  s e  m u s í  
v y r o v n a t  s  o b ě m a  r o l e m i .  R u t  z a c h o v á v á  i  m a l o u  č á s t  p ů v o d n í  
f a b u l e ,  n a p ř í k l a d  p o s t o j  I s m é n y  a  b o j  E t e o k l a  s  P o l y n e i k e m  o  
v l á d u  v  T h é b á c h .  J e h o  p r á z d n é  a  u p o v í d a n é  p o s t a v y  j s o u  „ t v á ř e m i  
f o r m o v a n ý m i  n o r m a l i z a c í “ . 152 R u t a  n e z a j í m á  t r a g i c k ý  a s p e k t  v o l b y ,  
                                                          
151 HOŘÍNEK, Z., Přemysl Rut: Pokus o prozatímní portrét, s. 33. 
152 „Já jsem asi nespravedlivý a zcela jistě poznamenaný zážitkem z mládí, z přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let. Nedovedu zapomenout, jak se tehdy v mé generaci začala měnit atmosféra. Jak moji vrstevníci pod různými 
praktickými záminkami každý den zmenšovali prostor, který jsme měli k životu. Že ho nakonec zůstalo tak 
málo, to nezpůsobila okupační vojska ani ústřední výbor strany. Takovou moc žádná vláda nemá. Může se zbavit 
svých politických nepřátel, svých rivalů, ale se svými skutečnými nepřáteli, s těmi, kteří nepřijmou její 
mocenský řád, její hodnotový žebříček služebních postupů a kariér, nesvede žádný režim vůbec nic. Tím 
hroznější bylo sledovat, kolik lidí je ochotno ten systém spoluvytvářet, doplňovat jeho členskou základnu, 
účastnit se jeho rituálů a dávat se jím odměňovat. Vzduch tady nezkazil žádný Husák, Bilak nebo jiný 
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r o d o v á  v i n a ,  v z á j e m n á  z o d p o v ě d n o s t  j e d n o t l i v c e  i  s p o l e č n o s t i ,  
s t ř e t  b o ž s k é h o  a  l i d s k é h o  ř á d u ,  p ř e k r o č e n í  h r a n i c e  j e d n á n í .  
S o u s t ř e d í  s e  n a  z o b r a z e n í  m r a v n í h o  ú p a d k u  s p o l e č n o s t i  z a  t z v .  
n o r m a l i z a c e  a  k r i z i  l i d s k é  i d e n t i t y  v e  s v ě t ě  b e z  b o h a ,  z a t o  
s  p o s m r t n ý m  ž i v o t e m .  
O s o b i t ý  o b r a z  t z v .  n o r m a l i z a č n í  s p o l e č n o s t i  v y t v á ř í  R u t  n a  
z á k l a d ě  p o s u n u  v ý z n a m u  s p o j e n í  „ O i d i p ů v  k o m p l e x “ .  V e  h ř e  s e  
n e s p o k o j u j e  s  F r e u d o v ý m  t e r m í n e m ,  a l e  s n a ž í  s e  v y s v ě t l i t  j e h o  
v ý z n a m  i r o n i c k y  a  p r v o p l á n o v ě .  T e r m í n  r o z k l á d á  n a  d v ě  s l o v a :  
p ř í v l a s t e k  „ O i d i p ů v “  v y k l á d á  j a k o  „ v y t v o ř e n ý  O i d i p e m “  a  p o d m ě t  
„ k o m p l e x “  v y s v ě t l u j e  s l o v n í k o v ě  j a k o  „ s o u j e m ,  s o u b o r ,  c e l e k “ . 153 
P o d r o b n ě j š í  r o z b o r  p o j m u  „ k o m p l e x “  p r o v á d í  v  d o s l o v u  k  R u t o v ý m  
h r á m  A l e x a n d r  S t i c h . 154 V ý k l a d  h o  d o v á d í  a ž  k  s o u v i s l o s t i  t o h o t o  
p o j m u  s  ř e c k ý m  t e r m í n e m  „ s y n t h e s i s “  a  s  P a l a c k ý m ,  k t e r ý  m u  
p ř i s u z o v a l  v ý z n a m  „ t o t a l i t a s “ ,  c o ž  –  p o d l e  S t i c h a  -  R u t o v i  
u m o ž ň u j e  z o b r a z o v a t  d o m á c í  t o t a l i t n í  s p o l e č n o s t  s k r z e  v ý k l a d  
„ O i d i p o v a  k o m p l e x u “  j a k o  i d e j e  č i  i d e o l o g i e ,  k t e r á  n e h l e d í  n a  
p r á v a  s v ý c h  o b č a n ů .  
E t e o k l e s  n e v n í m á  P o l y n e i k o v u  k r i t i k u ,  ž e  s e  T h é b y  o c i t l y  v  
k r i z i .  P o d l e  j e h o  n á z o r u  o  r e a l i t ě  n e v y p o v í d a j í  f a k t a ,  a l e  s y s t é m ,  a  
t e n  j e  s p r á v n ý .  P o d o b n ě  s i  s v ě t  l ž i v ě  p ř i v l a s t n i l a  i  m a r x i s t i c k á  
i d e o l o g i e  ( v  p o d s t a t ě  z v r á c e n ě  u t o p i s t i c k á ) .  M a r x i s m u s  t v r d í ,  ž e  
j e d i n ě  j e h o  s t o u p e n c i  m o h o u  s v ě t  d o v é s t  k  d o k o n a l é m u  b l a h o b y t u ,  
m í r u  a  s p o k o j e n o s t i .  V  „ O i d i p o v ě  k o m p l e x u “  s e  n a c h á z e j í  
k o n k r é t n í  o d k a z y  n a  č e s k é  p o m ě r y  v  d o b ě  t z v .  n o r m a l i z a c e .  
P o s t a v u  O i d i p a  j e  m o ž n é  p ř i r o v n a t  k  D u b č e k o v i  a  i n i c i á t o r ů m  
P r a ž s k é h o  j a r a ,  k t e r é  Ú V  K S Č  p o m o c í  d e m a g o g i c k é h o  p a m f l e t u  
P o u č e n í  z  k r i z o v é h o  v ý v o j e 155 o d s t r a n i l o  z  p o l i t i c k é h o  ž i v o t a  a  
                                                                                                                                                                                     
protagonista politických anekdot, zkazila si ho generace, s kterou jsem chodil do školy, když ochotně zalidnila 
všechny instituce, které pro ni režim připravil, a přijala výhody, které jí nabídl. Dodnes poznám ten typ 
fyziognomie, tu tvář formovanou normalizací. Přijdu na úřad, vstoupím do kanceláře – ano, sedí tam, je to ona. 
Začínám chápat, že už ji nepřežiju.“ (ŠTÍPKOVÁ, M., Přemysl Rut: Divy najdete i doma za kamny) 
153 RUT, P., Polygoné, s. 122. 
154 STICH, Alexandr. Nadějný a nadějeplný jazyk Přemysla Ruta, s. 137-153. 
155Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1972. Schváleno ÚV KSČ 11. Prosince 1970.  
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o d s o u d i l o : „ T y  s á m  j s i  d ů k a z e m ,  j a k  s e  n a  s t a r á  k o l e n a  s n a ž í  
p o d k o p a t  z á k l a d y ,  k t e r é  c e l ý  ž i v o t  b u d o v a l .  P ř e c e  h o  n e n e c h á m ,  
a b y  r o z t r u b o v a l  d o  s v ě t a ,  ž e  j e  t o  o m y l ! “ ,  ř í k á  v e  h ř e  E t e o k l e s . 156 
P o l y n e i k a  j e  m o ž n é  s r o v n á v a t  s  o d s o u z e n ý m i  v  p o l i t i c k ý c h  
p r o c e s e c h  5 0 .  l e t  č i  s  J a n e m  P a l a c h e m ,  t o t i ž  s  h r d i n y  
č e s k o s l o v e n s k ý c h  d ě j i n  a  s y m b o l y  a n t i k o m u n i s m u :  „ V ě t š í  o s t u d u  
n e ž  ž i v ý  O i d i p u s  t i  u d ě l á  m r t v ý  P o l y n e i k é s “ . 157 R u t  p a r o d u j e  
i  „ k o m u n i s t i c k o u  f r á z i “  a  p ř e t v á ř k u ,  k t e r ý m i  r e ž i m  n a h r a d i l  
p r a v d u :  „ A l e  k d o  t o  p o c h o p í ,  c o  t o  z n a m e n a l o  p r o  n á s ,  p r o  n a š i  
g e n e r a c i ,  t o  b y l a  p e r s p e k t i v a ,  b u d o u c n o s t ,  s m y s l  ž i v o t a ,  k d o  s i  
p ř e d s t a v í ,  c o  j s m e  t o m u  o b ě t o v a l i ,  m l á d í ,  l á s k u ,  p ř á t e l e  i  c i z í  l i d i ,  
i  n e v i n n é  l i d i ,  k d o  s p o č í t á ,  c o  u ž  t o  s t á l o  d n ů ,  n o c í ,  p o t u ,  s l z  a  
k r v e … “ . 158 Č e s k ý  o b č a n  p o d o b n é  s l o v n í  k o n s t r u k c e  u ž  a n i  
n e v n í m a l ,  b y l y  s o u č á s t í  k o m p r o m i s u  s  r e ž i m e m .  J e d i n o u  m o ž n o s t í ,  
j a k  s e  v y v l é k n o u t ,  b y l a  e m i g r a c e ,  p r o  n i ž  s e  r o z h o d n e  
i  P o l y n e i k é s .  V e  h ř e  v š a k  č e l í  E t e o k l o v u  v ý s m ě c h u :  „ M o r á l n í  
v í t ě z .  H l e ď t e ,  o n  s e  n e m s t í .  M y j e  n á d o b í  v  h o t e l u  A k r o p o l .  
Z n e u z n a n ý  v y h n a n e c !  N e v k u s n á  p ó z a “ . 159 Ú s t y  p r o p a g á t o r a  r e ž i m u  
s e  n a z n a č u j e  o s u d  e m i g r a n t ů .  A u t o r o v a  s k e p s e  s e  n e j v í c e  
p r o j e v u j e  v e  v y k r e s l e n í  H a i m ó n a  j a k o  p r o d u k t u  z b a b ě l é h o  
„ č e c h á č k o v s t v í “ .  H a i m ó n  d á v á  p ř e d n o s t  m e n š í m u  z l u  p ř e d  v ě t š í m ,  
n e p o h ř b í v á  P o l y n e i k a ,  a b y  s e  p o s t a v i l  r e ž i m u ,  a l e  a b y  z a c h r á n i l  
A n t i g o n u .  R u t  n e p o t ř e b u j e  k  z o b r a z e n í  m a l o s t i  o b č a n ů  c h ó r ,  
p r o t o ž e  m a l ý m i  j s o u  p o s t a v y  h r y  s a m é .  N a z n a č u j e ,  ž e  A n t i g o n é  
i  P o l y n e i k é s  b y  m o h l i  b ý t  h r d i n y ,  a l e  o b a  u m í r a j í ,  a n i ž  b y  j i m  d ě j  
p o s k y t l  m o ž n o s t  n ě c o  z m ě n i t .  
R u t  n e p r a c u j e  s  m ý t e m  v  p ů v o d n í m  s l o v a  s m y s l u .  J e h o  d ě j  j e  
p ř í b ě h e m  r e á l n é h o  s o c i a l i s m u ,  k t e r ý  n e p ř i j í m á  p o c h y b n o s t :  
„ K o m p l e x  v ě ř í c í  n e p o t ř e b u j e .  T r v á  u p r o s t ř e d  n e v í r y ,  t r v á  n a v z d o r y  
p o c h y b n o s t e m ,  t r v á  n e z á v i s l e  n a  s y m p a t i í c h ,  p r o t o ž e  j e  s p r á v n ý .  
                                                          
156 RUT, P., Polygoné, s. 128. 
157 Tamtéž, s. 128. 
158 RUT, P., Polygoné, s. 124. 
159 Tamtéž, s. 124. 
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J a k o  A r c h i m é d ů v  z á k o n .  V ě ř  m u  n e b o  n e v ě ř ,  p l a t í  i  p r o  t e b e “ . 160 
A u t o r  n a p s a l  t y t o  v ě t y  j e š t ě  p ř e d  l i s t o p a d e m  1 9 8 9  a  o d r á ž í  s e  
v  n i c h  m a r n o s t  ž i v o t a  i  s í l a  t o t a l i t y .  D í l o  P o l y g o n é  j e  z a s a z e n o  d o  
k o n t e x t u  t z v .  n o r m a l i z a c e ,  a l e  t é m a  b o j e  p r o t i  m a l o s t i  a  f r á z i  j e  
a k t u á l n í  i  v  o b č a n s k é  ( d e m o k r a t i c k é )  s p o l e č n o s t i ,  j a k  n a z n a č u j e  
s á m  a u t o r :  „ O b á v á m  s e ,  ž e  u d á l o s t i ,  k t e r é  m i  j e j  u m o ž n i l y  
d o m y s l e t ,  z á r o v e ň  z p o c h y b n i l y  d a l š í  p r á c i  n a  h ř e .  Z r u š i l y  s y s t é m ,  
v  j e h o ž  r á m c i  b y l  t a k o v ý  n e s m y s l  s r o z u m i t e l n ý .  –  N e b o  n e ? “ . 161 
R u t  p r o t o  n e c h á v á  k o n e c  o t e v ř e n ý .  O i d i p o v i  d ě t i  s e  s e t k á v a j í  
v  z á h r o b í  a  m a j í  š a n c i  z n o v u  v o l i t :  b u ď  s  m a l o s t í  b o j o v a t ,  n e b o  s e  
j í  p ř i z p ů s o b i t .  
 2 . 5  R o ma n  S i k o r a :  S m e t e n í  A n t i g o n y  ( 1 9 9 8 )  
R o m a n  S i k o r a  ( 1 9 7 0 )  p a t ř í  k e  g e n e r a c i  d r a m a t i k ů ,  k t e ř í  
z a č a l i  z v e ř e j ň o v a t  s v é  t e x t y  v  d e v a d e s á t ý c h  l e t e c h .  S t u d o v a l  
d r a m a t u r g i i  n a  b r n ě n s k é  J A M U  p o d  v e d e n í m  p r o f .  B o ř i v o j e  S r b y . 162 
J e h o  p r v n í  d r a m a t i c k ý  t e x t  K o č k a  n a  m r á č k u  v z n i k l  v  r o c e  1 9 9 4 ,  
a l e  v ě t š í h o  ú s p ě c h u  S i k o r a d o s á h l  a ž  s  h r o u  S m e t e n í  A n t i g o n y .  
D o s u d  n a p s a l  t é m ě ř  d v ě  d e s í t k y  h e r :  k  n e j z n á m ě j š í m  p a t ř í  K r á s n á  
h r a  s  j a r n í m i  k v ě t y  ( 1 9 9 7 ) ,  N e h y b n o s t  ( 2 0 0 0 ) ,  O p o r y  s p o l e č n o s t i  
( 2 0 0 0 ) ,  J i t r o  k o u z e l n í k ů  ( 2 0 0 3 ) . 163 J e h o  h r y  j s o u  z a ř a z o v á n y  d o  
o b l a s t i  p o l i t i c k é h o  d i v a d l a  o v l i v n ě n é h o  B r e c h t e m  a  p ř i r o v n á v á n y  
k  d í l u  n ě m e c k é h o  d r a m a t i k a  H e i n e r a  M ü l l e r a  ( 1 9 2 9  –  1 9 9 5 ) .  K r i z e  
s o u č a s n é h o  s v ě t a  j e  z o b r a z e n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  n á m ě t ů  p ř e v z a t ý c h  
z  a p o k r y f ů  a  h i s t o r i e .  „ Ž á n r o v ě  t a t o  d r a m a t a  o s c i l u j í  m e z i  k r u t ě  
i r o n i c k o u  s a t i r o u  a  m o r a l i t o u ,  p ř i č e m ž  h r y  o b v y k l e  b o h a t ě  t ě ž í  z e  
s i t u a č n í  a  s l o v n í  k o m i k y  ( m n o h d y  s e  b l í ž í  ž á n r u  t r a g i c k é  f r a š k y ) .  
D r a m a t i c k ý  k o n f l i k t  v  n i c h  s m ě ř u j e  k  z o b r a z e n í  n ě k t e r ý c h  
                                                          
160 Tamtéž, s. 125. 
161 RUT, P., Žádné tragédie, s. 116. 
162 Roman Sikora pracuje jako redaktor divadelní rubriky deníku Referendum a píše recenze pro Český rozhlas a 
pro časopisy Amatérská scéna, Svět a divadlo. Ivo Bystřičan o něm v  roce 2007 natočil filmový portrét Sikora. 
Malý osobní marketingový epos.    
163 Medailonek Roman Sikora. 
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a k t u á l n í c h  e t i c k ý c h  č i  p o l i t i c k ý c h  t é m a t ,  j e j i c h  v y z n ě n í  j e  o v š e m  
k r a j n ě  s k e p t i c k é  a ž  k a t a s t r o f i c k é . “ 164 
H r a  S m e t e n í  A n t i g o n y  z í s k a l a  v  r o c e  1 9 9 7  d r u h é  m í s t o  
v  s o u t ě ž i  o  C e n u  N a d a c e  A l f r é d a  R a d o k a  z a  n e j l e p š í  p ů v o d n í  h r u 165 
a  v  t é m ž e  r o c e  b y l  t e x t  z v e ř e j n ě n  v  č a s o p i s e  S v ě t  a  d i v a d l o . 166 
V  Č e s k é  r e p u b l i c e  m ě l a  S i k o r o v a  h r a  p r e m i é r u  v  r o c e  2 0 0 3 ,  k d y  s e  
o  j e j í  i n s c e n o v á n í  p o k u s i l a  h n e d  d v ě  d i v a d l a .  J a k o  p r v n í  j i  u v e d l o  
b r n ě n s k é  S t u d i o  M a r t a  ( š k o l n í  s c é n a  J A M U )  a  j e d n a l o  s e  
o  a b s o l v e n t s k o u  i n s c e n a c i  t e h d e j š í h o  s t u d e n t a  r e ž i e  J a k u b a  
M a c e č k a ,  p r o t o  s e   h r á l a  j e n  m ě s í c . 167 T e x t  u p r a v e n ý  r e ž i s é r e m  
P e t r e m  M a n č a l e m  a  d r a m a t u r g e m  T o m á š e m  S y r o v á t k o u  p o t é  
n a z k o u š e l  s o u b o r  D i v a d l a  F .  X .  Š a l d y .  L i b e r e c k á  i n s c e n a c e  s e  n a  
r e p e r t o á r u  u d r ž e l a  o d  p o d z i m u  a ž  d o  j a r a  p ř í š t í h o  r o k u . 168 
R o m a n  S i k o r a  v e  s v é m  d í l e  z p r a c o v á v á  a n t i c k ý  m ý t u s  
o  A n t i g o n ě  a  j e j í m  r o d u ,  k t e r ý  r o z š i ř u j e  o  p a r a f r á z e  d a l š í c h  
z n á m ý c h  m ý t ů .  V  d í l e  s e  t a k  p r o l í n a j í  d v ě  z á k l a d n í  r o v i n y :  
z á k l a d n í  d ě j o v á  l i n i e ,  p o s t a v e n á  n a  k o n f l i k t u  A n t i g o n y  s  I s m e n o u  
a  s  K r e o n t e m ,  a  d o p l ň k o v é  s c é n y ,  v  n i c h ž  a u t o r  „ v y p r á v í “  p ř í b ě h   
I k a r o v a  p á d u ,  M é d e i n  a  H e f a i s t ů v .  J m e n o v a n é  p ř í b ě h y ,  s t e j n ě  j a k o  
h l a v n í  p ř í b ě h  A n t i g o n y ,  a u t o r  o s o b i t ě  m ě n í :  p ř e n á š í  j e  z e  s v ě t a  
m ý t u  d o  s o u č a s n o s t i  a  p ř i z p ů s o b u j e  n o v é m u  k o n t e x t u  ( n a p ř .  
z  A n t i g o n y  s e  s t á v á  n e ú s p ě š n á  r e v o l u c i o n á ř k a  a  z  H é f a i s t a  
v y n á l e z c e  s a m o p a l u ) .  
D ě j  h r y  z o b r a z u j e  t r a g i c k ý  o s u d  A n t i g o n y ,  k t e r á  p o  s m r t i  
r o d i č ů  a  b r a t r ů  ž i j e  s  m l a d š í  s e s t r o u  I s m e n o u  v  r o d n ý c h  T h é b á c h .  
H r d i n k a  a l e  s e s t r o u  p o h r d á ,  p r o t o ž e  I s m e n a  u p ř e d n o s t ň u j e  v z t a h  
s  l e h k o v á ž n ý m  a  h l o u p ý m  H a i m o n e m ,  s  n í m ž  j i  s p o j u j e  
v y z n á v á n í  m a t e r i á l n í c h  a  p o m í j i v ý c h  h o d n o t .  A n t i g o n a  s e s t ř e  
z á v i d í ,  ž e  j í b r a t r  P o l y n e i k é s  p r o j e v o v a l  v í c e  l á s k y  a  o b d i v u .  
K r e o n t o v i  k l a d e  z a  v i n u  t r a g i c k é  u d á l o s t i ,  j e ž  p ř e d  s e d m i  l e t y  
                                                          
164 Vodička, L., Roman Sikora: Smetení Antigony – Pokus o tragédii (1998), s. 413. 
165 ČUNDERLE, M., Hry Romana Sikory, s. 120. 
166 SIKORA, Roman. Smetení Antigony. In: Svět a divadlo, roč. 9, č. 4 (1998), s. 169 – 187. 
167 Premiéra se konala 6.4 2003, derniéra 3.5 2003. 
168 Premiéra 10. a 11.10 2003, derniéra 4.5 2003.  
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p o s t i h l y  j e j í  r o d i n u .  V  p r e t e x t o v é  h i s t o r i i  d ě j e  s e  j e j í  b r a t r  
p o k u s i l  o  s t á t n í  p ř e v r a t ,  z a v r a ž d i l  o t c e  O i d i p a  a  p o t é  z e m ř e l  
v  b r a t r o v r a ž e d n é m  s o u b o j i .  N a  p ř á n í  o b č a n ů  s e  v l á d y  u j a l  O i d i p ů v  
š v a g r  K r e o n ,  k t e r ý  v l á d n e  s  p o m o c í  v ý z v ě d n é  s l u ž b y  v ě š t c e  
T e i r e s i a .  J e d i n á  A n t i g o n a  s t r ý c i  n e v ě ř í  a  s n a ž í  s e  d o k á z a t ,  ž e  
j e j í h o  o b d i v o v a n é h o  b r a t r a  p ř i m ě l  k  v r a ž d ě  p r á v ě  o n .  A b y  s e  
p o m s t i l a  I s m e n ě  i  K r e o n t o v i ,  s v e d e  v l a d a ř e  i  j e h o  s y n a .  J e j í  
i n t r i k y  j s o u  ú s p ě š n é ,  H a i m o n  s i  v y b í r á  j i n o u  s n o u b e n k u  a  I s m e n a  
p ř i c h á z í  o  n a d ě j i  n a  p o h á d k o v ý  ž i v o t .  A n t i g o n a ,  k t e r á  s v ů j  v o l n ý  
č a s  t r á v í  p ř e d e v š í m  v  h o s p o d ě  s  o p i l c i  ( z a s t u p u j í c í  a n t i c k ý  c h ó r ) ,  
s e  c í t í  s t á l e  o s a m ě l e j š í ,  a  p r o t o  v y k o p e  P o l y n e i k o v y  o s t a t k y .  K d y ž  
s e  o  t o m  K r e o n  d o z v í ,  z a č n e  s e  o b á v a t  z á j m u  v e ř e j n o s t i  
o  m i n u l o s t .  P o š l e  p r o t o  T e i r e s i a  a  s t r á ž n é ,  a b y  A n t i g o n u  p ř i v e d l i ,  
a l e  k  z á v ě r e č n é m u  v y v r c h o l e n í  s p o r u  m e z i  n í m  a  A n t i g o n o u  
n e d o j d e .  A n t i g o n a  t o t i ž  u m í r á  r u k o u  I s m e n y ,  k t e r á  j i  n e d o k á ž e  
o d p u s t i t ,  ž e  p ř e k a z i l a  j e j í  s ň a t e k  s  H a i m o n e m .  K d y ž  T e i r e s i a s  
p ř i c h á z í  A n t i g o n u  z a t k n o u t ,  n a j d e  u ž  j e n  m r t v é  t ě l o  a  P o l y n e i k o v y  
k o s t i ,  u k r y t é  v  p o s t e l i .  
 D r a m a  j e  r o z d ě l e n o  d o  d v a c e t i  o b r a z ů .  J e j i c h  n á z v y  o d k a z u j í  
k  m í s t u  d ě j e ,  ú s t ř e d n í  m y š l e n c e  v ý s t u p u  n e b o  k  u r č i t é m u  d ě j o v é m u  
m o m e n t u .  V  z á v o r c e  z a  n á z v e m  o b r a z u  j s o u  u v e d e n a  j m é n a  p o s t a v ,  
a  v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  t a k é  d a l š í  i n f o r m a c e :  d ů l e ž i t é  r e k v i z i t y ,  
m í s t o  d ě j e  i  p o p i s  j e d n á n í  p o s t a v .  Č a s t o  v š a k  z a  t ě m i t o  
i n f o r m a c e m i  n á s l e d u j e  o t a z n í k :  “ Z r c a d l o ?  I s m e n a ?  A n t i g o n a ? “ . 169 
A u t o r  s e  t a k  s t a v í  d o  p o z i c e  t v ů r c e ,  k t e r ý  n e t r v á  n a  p o p i s u  
s i t u a c e .  N a z n a č u j e ,  j a k o  b y  s e  u d á l o s t  m o h l a  s t á t  j i n a k ,  
s  o d l i š n ý m i  a k t é r y  a  n a  j i n é m  m í s t ě .  „ J d e  o  t o ,  a b y  l i d s k á  
s k u t e č n o s t  b y l a  v  k a ž d é m  o k a m ž i k u  s v é  e x i s t e n c e  p o c h o p e n a  j a k o  
s o u b o r  m o ž n o s t í ,  n i k d y  z c e l a  n e u r č e n ý c h  a  n i k d y  z c e l a  
n e d e t e r m i n o v a n ý c h  ( d o k o n c e  a n i  p o z d ě j i ,  k d y  j e d n a  z  m o ž n o s t í  
n a b í r á  v r c h u  n a d  k o n k u r e n č n í m i  m o ž n o s t m i  a  u k v a p e n ě  s e  s t r o j í  
                                                          
169 SIKORA, R., Smetení Antigony, s. 171. 
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d o  h á v u  h i s t o r i c k é  n u t n o s t i ) . “ 170 T a t o  s n a h a  s e  n e j v ý r a z n ě j i  
p r o j e v u j e  v  p o z n á m c e  k  d v a n á c t é m u  o b r a z u ,  n a z v a n é m  L e t  I k a r ů v :  
„ A n t i g o n a  s e  v z n á š í .  M á v á  n a m á h a v ě ,  z v o l n a  k ř í d l y  z  l i d s k ý c h  
k o s t í .  T o u h a  u l e t ě t  z  h r a n i c  l i d s k é  f a n t a z i e ?  K o s t i  c h r a s t í .  
M a k a b r i c k ý  l e t  b l í ž e  k  S l u n c i ? “ . 171 S i k o r a  v  t o m t o  o b r a z e  h r d i n k u  
s t y l i z u j e  d o  t r a g i c k é  p o s t a v y  D a i d a l o v a  s y n a ,  k t e r ý  s e  s  k ř í d l y  
z  v o s k u  z ř í t i l  d o  m o ř e ,  p r o t o ž e  l e t ě l  p ř í l i š  b l í z k o  s l u n c i .  
N a z n a č u j e ,  ž e  s t e j n ě  j a k o  D a i d a l o s  s  I k a r e m ,  k t e ř í  u t í k a l i  p ř e d  
h n ě v e m  k r é t s k é h o  k r á l e ,  c h c e  m o ž n á  u l e t ě t  i  A n t i g o n a  p ř e d  
K r e o n t e m .  T o m u  n e n í  p ř í j e m n é ,  ž e  O i d i p o v a  d c e r a  u p o z o r ň u j e  n a  
j e h o  p o c h y b n é  p r a k t i k y  a  n a  p o d í l  n a  O i d i p o v ě  s m r t i .  K r e o n  s e  
( p o d o b n ě  j a k o  k r é t s k ý  k r á l )  b o j í  z b y t e č n ě ,  A n t i g o n i n  ú t ě k  s e  
( p o d o b n ě  j a k o  t e n  I k a r ů v )  n e p o d a ř í .  T o u t o  n á m ě t o v o u  p a r a l e l o u  
h l e d á  S i k o r a  s o u v i s l o s t i  m e z i  r ů z n ý m i  m ý t y ,  a b y  v  n i c h  n a c h á z e l  
s k u t e č n o s t i  n e z á v i s l é  n a  d a n é  k u l t u ř e  a  č a s e .  S v o u  v i z i  m o d e r n í  
r e v o l t u j í c í  A n t i g o n y  s p o j u j e  s  p o s t a v o u  z  ř e c k é  m y t o l o g i e ,  p r o t o ž e  
s e  p o d o b n ě  o c i t l i  v  b l í z k o s t i  s m r t i :  p ř í l i š  s e  p ř i b l í ž i l i  k  S l u n c i  a  
j e j i c h  t ě l o  s e ž e h l  ž á r .  
P r o p o j e n í  k l a s i c k é h o  ř e c k é h o  n á m ě t u  s e  s o u č a s n o s t í  s e  
p r o j e v u j e  i  v e  v y u ž i t í  d a l š í c h  m ý t ů .  M é d e u ,  k t e r á  z a b i l a  s v é  d ě t i ,  
a b y  s e  p o m s t i l a  n e v ě r n é m u  m a n ž e l o v i  I á s o n o v i ,  p r o m ě ň u j e  S i k o r a  
v  d e s á t é m  o b r a z e  S t r o m  ž i v o t a  v  m o d e r n í  ž e n u ,  k t e r á  d ě t i  n e c h c e .  
Z  b o h a  o h n ě  a  k o v á ř s t v í  H é f a i s t a  ( š e s t ý  o b r a z )  u č i n í  v y n á l e z c e  
s a m o p a l u  K a l a š n i k o v  –  j e d n o h o  z e  s y m b o l ů  m o d e r n í h o  n á s i l í .  V  
t ř i n á c t é m  o b r a z u  ( V z k ř í š e n í  m r t v ý c h )  s e  K r e o n  o d  ř e d i t e l e  
p o h ř e b i š t ě  d o z v í d á ,  ž e  j e h o  n e t e ř  v y k o p a l a  b r a t r o v y  k o s t i .  T í m  s e  
p a r a f r á z u j e  k ř e s ť a n s k ý  m ý t u s  o  S p a s i t e l i ,  k t e r ý  v s t a l  z  m r t v ý c h ,  
a b y  z a c h r á n i l  s v ě t .  T a k o v ý m  „ s p a s i t e l e m “  j e  v e  S m e t e n í  A n t i g o n y  
P o l y n e i k é s .  A n t i g o n a  v y k o p e  j e h o  k o s t i ,  a b y  p ř e k o n a l a  o s a m ě l o s t  
a  o b r á t i l a  p o z o r n o s t  o b c e  k  v l a d a ř o v ě  m i n u l o s t i .  
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V  d ě j i  j s o u  v e d l e  p ř í t o m n ý c h  u d á l o s t í  i  u d á l o s t i  p r e t e x t o v é  
( p r e z e n t o v a n é  j a k o  r e t r o s p e k t i v y ) .  V e  č t v r t é m  o b r a z e  n a z v a n é m  
P i e r o t ů v  p l á č  s e  z o b r a z u j e  k l í č o v ý  č i n  p r e t e x t o v é  h i s t o r i e ,  
k  n ě m u ž  d o š l o  p ř e d  s e d m i  l e t y .  O b r a z  p ř i p o m í n á  t e l e v i z n í  
z p r a v o d a j s t v í :  P i e r o t  ( a l i a s  m r t v ý  P o l y n e i k é s ) ,  s t y l i z o v a n ý  d o  r o l e  
m o d e r á t o r a ,  n e z ú č a s t n ě n ě  r e f e r u j e  o  O i d i p o v ě ,  E t e o k l o v ě  i  o  s v é  
s m r t i  a  o  K r e o n t o v ě  n á s t u p u  n a  t r ů n .  I n f o r m a c e  č e r p á  z  „ h r o m a d y  
n o v i n “ , 172 a  t a k  j e h o  r e p l i k y  z n ě j í  j a k o  n o v i n o v é  t i t u l k y :  „ H o r n í c i  
s e  o b á v a j í  o  ž i v o t  k r á l e .  K r á l o v n a  o n ě m ě l a  ž a l e m .  O i d i p ů v  š v a g r  
K r e o n  t r u c h l í “ . 173 M e z i  P i e r o t o v y  k o m e n t á ř e  j s o u  v l o ž e n y  z á b ě r y  
z  P o l y n e i k o v y  o p e r a c e :  n ě k o l i k  c h i r u r g ů  n a d  z a k r v á c e n ý m  t ě l e m  
d i s k u t u j e ,  z d a  t o h o t o  a t e n t á t n í k a  v ů b e c  z a c h r a ň o v a t .  T a t o  s c é n a  j e  
p l n á  n á s i l í ,  k r v e  a  n e c h u t n ý c h  p ř i r o v n á n í :  m a l á  A n t i g o n a  j í  s r d c e  
s v é h o  b r a t r a ,  j a k o  b y  t o  b y l  b o n b o n .  A u t o r  z d e  k r i t i z u j e  b r u t a l i t u  
a  n e e t i č n o s t  m e d i á l n í  k u l t u r y ,  k t e r á  z t r a t i l a  m o r á l n í  a  e s t e t i c k á  
m ě ř í t k a .  P ř e d e v š í m  v š a k  u k a z u j e  p o v r c h n o s t  m e d i á l n í  r e a l i t y  a  j e j í  
z á m ě n u  z a  s k u t e č n o s t .  P r o b l é m y  s e  n e ř e š í ,  a l e  v y p í n a j í :  „ S n a d  
s t a č í  j e n  z m á č k n o u t  n ě j a k ý  k n o f l í k  a  t v ů j  o b r a z  z m i z í ,  j a k o  m n o h o  
j i n ý c h  o b r a z ů .  S v ě t  j a k o  p r o j e k t o r  s  f u n k č n í m  v y p í n a č e m .  S v ě t  
p o t ř e b u j e  f u n k č n í  v y p í n a č .  U r č i t ě  b y  s e  t a k h l e  d a l y  v y p í n a t  
i  š p a t n é  o b r a z y “ . 174 A g r e s i v n í m i  o b r a z y  n á s i l í  z a m ě ř e n é h o  v ů č i  
s o b ě  i  d r u h ý m ,  r o z h n ě v a n ý m  z n e c h u c e n í m  n a d  s v ě t e m  a  h l e d á n í m  
i d e n t i t y  ( A n t i g o n a )  m á  h r a  b l í z k o  k  t z v .  c o o l n e s s  d r a m a t i c e .  
 P r o p o j e n í  m i n u l o s t i  s  p ř í t o m n o s t í  -  s t e j n ě  j a k o  v  m ý t u  -  
c h a r a k t e r i z u j e  i  S i k o r o v u  A n t i g o n u .  J e j í  ž i v o t  j e  z a k o t v e n  
v  m i n u l o s t i ,  p r o t o ž e  ž i j e  v e  v z p o m í n k á c h .  S n a ž í  s i  v y b a v i t  s l o v a  
p í s n ě ,  k t e r o u  j í  k d y s i  z p í v a l a  m a t k a .  J e j í  b i n á r n í  i d e n t i t a  v  s o b ě  
s p o j u j e  m a l o u  h o l č i č k u ,  k t e r á  ž á r l í  n a  k r á s n ě j š í  s e s t ř i č k u ,  a  
m l a d o u  ž e n o u ,  k t e r á  j e  n e s p o k o j e n á  s  p o m ě r y  v  T h é b á c h .  N a  
z á k l a d ě  s p o j e n í  d ě t s k é  k ř e h k o s t i  a  ž e n s k é h o  o d h o d l á n í  v y k r e s l i l  
c h a r a k t e r  h r d i n k y  u ž  J e a n  A n o u i l h :  „ A n t i g o n a ,  t o  j e  t a  m a l á ,  
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h u b e n á ,  k t e r á  s e d í  t a m h l e  a  n i c  n e ř í k á .  D í v á  s e  r o v n ě  p ř e d  s e b e .  
P ř e m ý š l í .  P ř e m ý š l í  o  t o m ,  ž e  b u d e  z a  c h v í l i  A n t i g o n o u ,  ž e  s e  
n á h l e  v y ř í t í  z  h u b e n é ,  s n ě d é  a  u z a v ř e n é  d í v k y ,  k t e r o u  n i k d o  
v  r o d i n ě  n e b e r e  v á ž n ě ,  a  ž e  s e  p o s t a v í  s a m o t n a  t v á ř í  v  t v á ř  s v ě t u ,  
ž e  s e  p o s t a v í  s a m o t n a  p ř e d  K r e o n t a ,  s v é h o  s t r ý c e ,  k t e r ý  j e  k r á l .  
P ř e m ý š l í  o  t o m ,  ž e  z e m ř e ,  ž e  j e  m l a d á  a  ž e  b y  t a k é  r á d a  ž i l a . “ 175 
A n o u i l h o v a  p o s t a v a  m ů ž e  b ý t  c h a r a k t e r i z o v á n a  j a k o  j e d n o  
„ z  n e u r o t i c k ý c h  i n f a n t i l n í c h  d ě t í ,  j e j i c h ž  d u š e  r o s t o u  v  o k a m ž i c í c h  
t i c h a  a  m l č e n í  d o  s t r a š l i v ý c h  p o d o b  m y š l e n e k  n a  s m r t ,  z  d ě t í ,  
k t e r é  u t k v í v a j í  s  v í c e  č i  m é n ě  z a r y t o u  u m í n ě n o s t í  n a  s v é m  
n e p o r u š e n é m  s v ě t ě ,  n a  s v é m  r á j i ,  z  n ě h o ž  j e  v y h á n í  p o z n á n í .  D ě t i ,  
k t e r é  s i  t a k  č i  o n a k  v y ř e š í  t e n t o  k o n f l i k t ,  t a k  č i  o n a k  s e  d o v e d o u  
s m í ř i t  s  ž i v o t e m ,  a l e  t o u t o  p r o b l e m a t i k o u  j s o u  n a v ž d y  
p o z n a m e n á n y ,  n a v ž d y  s e  d o  j e j i c h  d u š e  u k l á d á  n ě c o  z r a n ě n é h o ,  
m í s t o ,  o b r a z y  a  p o d o b y ,  k o l e m  n i c h ž  j e  t ř e b a  r y c h l e  p ř e b ě h n o u t  p o  
š p i č k á c h  a  n e d í v a t  s e ,  a b y  b y l o  v ů b e c  m o ž n o  ž í t .  A  j e  v ů b e c  
m o ž n o  ž í t ? “ . 176 R y s y  n e u r ó z y ,  u r č i t é  n e d o s p ě l o s t i  a  
p r o b l e m a t i c k é m u  v z t a h u  k  d ě t s t v í  p o z n a m e n a l y  i  S i k o r o v u  
A n t i g o n u ,  k t e r á  s i  s t e j n ě  j a k o  A n o u i l h o v a  m r t v é h o  P o l y n e i k a  
i d e a l i z u j e .  P o l y n e i k é s  j a k o  P i e r o t  v y s t u p u j e  i  v  z á v ě r e č n é m  
o b r a z u  ( J e n  j e d e n  d a r ) ,  k t e r ý  j e  „ z a ř a d i t e l n ý ,  k a m  l i b o “ . 177 A u t o r  
n e c h á v á  r o z h o d n u t í ,  k d y  s e  d i v á k  d o z v í  o  d ů l e ž i t é  u d á l o s t i  
z  p r e t e x t o v é  h i s t o r i e ,  n a  i n s c e n á t o r e c h .  P o l y n e i k é s  z d e  u k a z u j e  
a b s u r d n í  a  t r a g i k o m i c k o u  p o v a h u  s v é  r o l e  a  v y s l o v u j e  j e d e n  z  
d ů v o d ů  A n t i g o n i n y  n e n á v i s t i  k  s e s t ř e :  „ J á  P o l y n e i k é s ,  s y n  k r á l e  
O i d i p a ,  j á ,  P o l y n e i k é s ,  o  o č í c h  š í l e n ý c h  a  s l z a v ý c h  a ž  n a  d n o  s v é  
d u š e ,  j á ,  P o l y n e i k é s ,  s y n  t y r a n a  a  n e s c h o p e n  č i n u ,  j á ,  z b a b ě l ý  
n e s p o k o j e n e c  s e  v š í m ,  c o  s i  j e n  m o h u  p ř á t ,  j á ,  k d o  v i d í m ,  c o  v i d ě t  
b y c h  n e m ě l ,  j á ,  P o l y n e i k é s ,  b r a t r  A n t i g o n y  a  I s m e n y ,  d á m  j e d n é  z e  
s v ý c h  s e s t e r  d á r e k .  Ř e k n ě t e  m i ,  k t e r á  z  v á s  s i  z a s l o u ž í  t e n t o  
n á h r d e l n í k .  L í b í  s e  v á m .  K o u p i l  j s e m  h o  p r o  v á s .  K o u p i l  j s e m  h o  
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p r o  j e d n u  z  v á s .  K o u p i l  j s e m  h o  p r o  t e b e ,  I s m e n o .  A ž  b u d e š  v e l k á ,  
t e n t o  n á h r d e l n í k  b u d e  z d o b i t  t v o u  š í j i .  B u d e  z á ř i t  n a  t v é  š í j i  p ř i  
t a n c i  n a  p l e s e ,  v  d i v a d l e ,  n a  h o s t i n á c h .  V  o č í c h  v š e c h  z a z á ř í  t v o u  
k r á s o u .  P r o t o ž e  t y  b u d e š  k r á s n á .  S l i b  m i  t o ,  I s m e n o .  B u d e š  
n e j k r á s n ě j š í “ . 178 C e l é  d í l o  j e  o v l i v n ě n o  r y s y  e p i c k é h o  d r a m a t u .  
P r á v ě  P i e r o t  v  r o l i  k o m e n t á t o r a  m ů ž e  k d y k o l i  v r á t i t  d ě j  n a  s a m ý  
p o č á t e k  p ř í b ě h u .  „ V ý r a z n ý m  s é m a n t i c k ý m  p r v k e m  j e  i  p r o l n u t í  
d r a m a t i c k é h o  č a s u  s  r e á l n ý m  č a s e m  i n s c e n a c e . “ 179 D i v a d l o  t ř i k r á t  
l e h n e  p o p e l e m :  j e d n o u  ž á r e m  z  H é f a i s t o v y  v ý h n ě ,  p o d r u h é  h o ř í  o d  
S l u n c e  p ř i  A n t i g o n i n ě  l e t u  s  I k a r o v ý m i  k ř í d l y ,  p o t ř e t í  p o  j e j í m  
m o n o l o g u  v  p a t n á c t é m  o b r a z u ,  „ p o d  o h n ě m  j e j í  d u š e “ . 180 S i k o r a  t a k  
d í l o  z a s a z u j e  d o  č a s u ,  v  n ě m ž  j e  r e a l i t a  o h r o ž e n a  c h a o s e m .  
D i v a d l o  j e  z n i č e n o  a  l i d s t v u  h r o z í  s t e j n ý  o s u d  –  t o t o  v a r o v á n í  
S i k o r u  s p o j u j e  s  ř e c k o u  t r a g é d i í ,  a l e  z p ů s o b  j e h o  d r a m a t i c k é h o  
p o d á n í  v y p o v í d á  o  p o s t m o d e r n í  p ř e d s t a v ě  „ d ě j i n ,  k t e r é  s e  b l í ž í  
z á n i k u “ .  S i k o r ů v  č a s  j e  „ č a s e m  r i z i k a “ , 181 v  n ě m ž  m e c h a n i s m y  
ř í z e n í  s p o l e č n o s t i  p ř e s t á v a j í  f u n g o v a t  a  h r o z í  j e j i c h  z h r o u c e n í .  
Z á s a d n í m  z p ů s o b e m  s e  t a k  l i š í  o d  č a s u  m y t i c k é h o .  M ý t u s  o b s a h u j e  
v a r o v á n í  p ř e d  c h a o s e m ,  a l e  b r á n í  s e  m u  t í m ,  ž e  l i d e m  v š t ě p u j e  
b o ž s k é  z á k o n y  –  m o d e l y  c h o v á n í .  S i k o r o v o  d í l o  ž á d n é  m o d e l y  
n e z n á ,  p r o t o ž e  p o s t m o d e r n í  s v ě t  s e  v y r o v n á v á  s  p o r á ž k o u  
m o d e r n í c h  h o d n o t ,  a  ž á d n é  n o v é  z a t í m  n e n a š e l .  
Ř e c k ý  s v ě t  o p r o t i  m o d e r n í  a  p o s t m o d e r n í  s k e p s i  s t o j í  n a  
p e v n ý c h  z á k l a d e c h .  Ř e c k á  h é r o a  n e p o c h y b u j e  o  š p a t n ý c h  č i n e c h  
b r a t r a  č i  o  s v é m  z r o z e n í  z  i n c e s t u .  J e  v y r o v n a n á ,  s m í ř e n á  
s  m i n u l o s t í  i  b u d o u c n o s t í ,  p r o t o ž e  j e d n á  v  s o u l a d u  s  p r á v e m  
k a ž d é h o  s m r t e l n í k a  –  o d e j í t  d o  p o d z e m n í  ř í š e ,  k d e  s e  m u  d o s t a n e  
z a s l o u ž e n é  o d m ě n y  č i  t r e s t u .  N a o p a k  A n o u i l h o v ě  d í v e n c e  s e  
d o s t a n e  p o u č e n í  o d  „ v l í d n é h o “  s t r ý c e ,  n e u m í r á  k v ů l i  p o k u s u  
p o h ř b í t  b r a t r a ,  a l e  s a m a  s e  p r o  s m r t  r o z h o d n e .  J e  n e š ť a s t n ý m  
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d í t ě t e m ,  k t e r é m u  s e  z h r o u t i l y  v š e c h n y  s n y  o  s i l n é m  b r a t r o v i .  
S i k o r a  v y u ž í v á  A n o u i l h o v a  m o t i v u  p ř e m r š t ě n é h o  s o u r o z e n e c k é h o  
o b d i v u ,  a l e  v  z o b r a z o v á n í  k r u t o s t i  z a c h á z í  j e š t ě  d á l e :  A n t i g o n u  
z a b i j e  v l a s t n í  s e s t r a .  A n i  S o f o k l ů v  K r e ó n  n e n í  v y p o č í t a v ý m  
p o l i t i k e m  –  m a n i p u l á t o r e m .  M y s l í  s i ,  ž e  j e h o  r o z h o d n u t í  n e c h a t  
P o l y n e i k o v u  m r t v o l u  n e p o h ř b e n o u  b u d e  k u  p r o s p ě c h u  c e l é  o b c e .  
V e  S m e t e n í  A n t i g o n y  s e  K r e o n  s n a ž í  t u t o  m i n u l o s t  „ p o h ř b í t “ ,  a  
p r o t o  ú d a j n ý  z r á d c e  P o l y n e i k o s  u ž  s e d m  l e t  l e ž í  z a  h ř b i t o v n í  z d í .  
S i k o r o v a  A n t i g o n a  n a  r o z d í l  o d  S o f o k l o v y  m i n u l o s t  o d h a l u j e  
v y k o p á n í m  b r a t r o v y  m r t v o l y .  V  a n t i c k é  t r a g é d i i  K r e ó n  c h c e ,  a b y  
l i d é  n a  u t r p e n í  z p ů s o b e n é  v á l k o u  s  a r g e j s k ý m i  n e z a p o m n ě l i .  
P o l y n e i k o v a  m r t v o l a  m á  b ý t  p r o  o b č a n y  p a m á t k o u  n a  h r ů z n é  
u d á l o s t i  a  v a r o v á n í m  p ř e d  n á s l e d o v á n í m  v z b o u ř e n c o v a  p ř í k l a d u .  U  
S i k o r y  j e  t o m u  n a o p a k :  K r e o n  c h c e  v š e c h n a  t a j e m s t v í  s k r ý t .  
M ý t u s  o  A n t i g o n ě  j e  v  S i k o r o v ě  p o j e t í  o b r á c e n  n a r u b y ,  a b y  
v y n i k l a  g r o t e s k n o s t  s o u č a s n o s t i .  A u t o r  n e s m ě ř u j e  j a k o  a n t i č t í  
d r a m a t i c i  k  z o b r a z e n í  s v ě t a ,  k t e r ý  m á  p ř e s n ě  d e f i n o v a n é  p o j m y  
d o b r a  a  z l a  a  n e z p o c h y b n i t e l n ý  ž e b ř í č e k  h o d n o t .  N a o p a k  z o b r a z u j e  
c h a o s  d n e š k a ,  v  n ě m ž  j a s n ý  ř á d  c h y b í .  S o f o k l ů v  t e x t  m u  p o s k y t u j e  
v ý c h o d i s k o ,  n a  j e h o ž  z á k l a d ě  m ů ž e  v y j á d ř i t  s v é  n á z o r y .  P o d l e  
S i k o r y  s e  t o t i ž  ž á d n ý  r e ž i s é r  a n i  d r a m a t i k ,  k t e r ý  p r a c u j e  
s  p ř í b ě h e m  z  t h é b s k é h o  c y k l u ,  n e s m í  v y h ý b a t  p o l i t i c k é m u  a s p e k t u  
t o h o t o  d r a m a t u :  „ Ú s t ř e d n í  k o n f l i k t  r e p r e s i v n í  m o c i  a  b o ž s k é h o  
ř á d u  č i  s v ě t a  p ř i r o z e n ý c h  l i d s k ý c h  p r a v i d e l  a  c i t ů  p a k  z  d í l a  
o d j a k ž i v a  č i n i l  v ý r a z n é  p o l i t i k u m ,  v  n ě k t e r ý c h  d o b á c h  v ě t š í ,  
v  n ě k t e r ý c h  m e n š í .  O d p r e p a r o v a t  z  t r a g é d i e  t e n t o  m o t i v  j e  m o ž n é  
j e n  m i m o ř á d n o u  l h o s t e j n o s t í  a  n e d o v t i p n o s t í  p u b l i k a  n e b o  
t v ů r c ů “ . 182 S i k o r a  p o l i t i c k ý  a s p e k t  v e  s v é m  t e x t u  p o v y š u j e  n a  
ú s t ř e d n í  t é m a  ( o p r o t i  m o ž n é m u  o s o b n o s t n í m u ) .  M ý t u s  p ř i z p ů s o b u j e  
s p o l e č e n s k é m u  k o n t e x t u ,  a b y  k o n c i p o v a l  h r u  j a k o  o b r a z  ž i v o t a  
s p o l e č n o s t i ,  v  n í ž  v l á d n e  k u l t  t ě l a  a  p e n ě z  a  p r o b í h á  k r i z e  
k o m u n i k a c e .  H r d i n a  z d e  n e m ů ž e  b ý t  ( j a k o  v  a n t i c e )  n o s i t e l e m  
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p o s e l s t v í  č i  p ř í k l a d e m  s p r á v n é h o  j e d n á n í ,  a l e  m ě l  b y  u p o z o r ň o v a t  
n a  n e g a t i v n í  s p o l e č e n s k é  j e v y .  J e h o  p o s t o j  j e  p r o b l e m a t i z o v á n  
p o s t m o d e r n í m  r o z p a d e m  l i d s k é  i d e n t i t y .  V y s t u p u j e  p r o t i  s v ě t u  
i  p r o t i  s o b ě  s a m é m u ,  p r o t o ž e  i d e n t i t a  d n e s  n e z n a m e n á  v í r u  
v  h o d n o t y  a  j i s t o t y ,  a l e  h l e d á n í  a  n e u s t á l é  d o k a z o v á n í . 183  
S i k o r o v a  A n t i g o n a  j e  r e b e l e m  p r o t i  z k a ž e n é m u  s v ě t u .  
V  ú v o d n í m  m o n o l o g u  L e t n í  s n í h  p o j m e n o v á v á  k l í č o v é  m o t i v y  d í l a :  
n e š ť a s t n é  d ě t s t v í ,  „ z a t ě ž k a n é  s o u r o z e n e c k é  v z t a h y “ , 184 l á s k a  
p o j í m a n á  j a k o  n á s t r o j  s e x u á l n í  m o c i ,  r ů z n é  p o d o b y  f y z i c k é  
i  d u š e v n í  s m r t i  č i  k r u t é  c h o v á n í  č l o v ě k a  k  č l o v ě k u .  M o n o l o g  
v y j a d ř u j e  t a k é  m o t i v  „ o s a m ě n í  a  n e m o ž n o s t  z  t o h o t o  o s a m ě n í  
v y s t o u p i t “ . 185 V  t ě c h t o  m o m e n t e c h  s e  u  S i k o r y  p r o j e v u j e  v l i v  
e p i c k é h o  d i v a d l a :  A n t i g o n a  z c i z u j í c í m  p o p i s e m  v l a s t n í h o  j e d n á n í  
u k a z u j e ,   ž e  j e j í  n e s p o k o j e n o s t  a  n e n á v i s t  p r a m e n í  z  p o c i t u  
o s a m ě l o s t i .  N e d o s t a t e k  c i t u  o d  r o d i n y  č i  p ř í t e l e  j i  v e d e  k  n a p r o s t é  
s k e p s i :  „ L á s k u  h l e d e j  n a  T a n k s t e l l e .  P o d l e  u k a z a t e l ů  s m ě r u .  
P o m i l u j  s e  s  č e r p a c í  h a d i c í .  P ř i j d o u  d n y ,  k d y  m r a v e n i š t ě  v l o č e k  
l i d s k ý c h  o s u d ů  s e  b u d e  s n á š e t  z  n e b e  a  z m i z í  v  c h l a d u  t v é  d l a n ě  
p r o m ě n ě n o  v  p á r u .  D o t e k e m  s p á l í š  s r d c e  d r u h é h o  a  o n  b u d e  s e  
z á j m e m  n a s l o u c h a t  t v ý m  l ž í m .  P a k  v s t a n e ,  d o t k n e  s e  t ě  r t y  a  
o d e j d e .  U ž  h o  n i k d y  n e s p a t ř í š .  Z m i z í  a  p o n e c h á  t ě  t v é m u  d n i .  
B u d e š  s e  o p a l o v a t  n a  b ř e h u  ř e k y  a  t v é  z u b y  b u d o u  c h r a s t i t  z i m o u .  
A  m o ž n á  j e n  s t r a c h e m  z  p ř e d č a s n é  s m r t i .  O d  j i s t é  z i m y  u ž  
n e p ř e s t a n e  s n ě ž i t .  N ě c o  z e m ř e  a  č a s  s e  z a s e k n e  v  z a m r z l é  t ů n i  
t v ý c h  o č í .  N ě k d o  d o  t e b e  k o p n e  a  t y  m u  t o  o p l a t í š  s  b e z m e z n o u  
t o u h o u  z a b í t .  N á z e v ,  k t e r ý  n e s e  t o t o  t ě l o ,  j e  A n t i g o n a .  O s i ř e l ý  
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s m o l e k  m o l e k u l  d o b y  s n ů  l e d u  o  A f r i c e “ . 186 D o k l á d á  t o  i  f a k t ,  ž e  
s m r t  p o d l e  n í  n e n a s t á v á  v e  c h v í l i ,  k d y  s e  f y z i c k é  t ě l o  r o z p a d á ,  a l e  
u ž  v e  c h v í l i ,  k d y  h o  o p u s t í  n ě k d o  b l í z k ý ,  a  o n  s e  p r o p a d n e  d o  
s a m o t y .  K l í č o v ý  t r a g i c k ý  m o m e n t  S i k o r o v y  h r y  j e  p r á v ě  o s a m ě n í ,  
z d ů r a z n ě n é  i  v e  c h v í l i  A n t i g o n i n y  s m r t i ,  k d y  s e  p r o t i  n í  p o s t a v í  
v l a s t n í  s e s t r a .  O s a m ě l o s t  j e  p ř í t o m n a  u ž  u  S o f o k l a :  A n t i g o n u  
v  j e j í m  r o z h o d n u t í  p o h ř b í t  b r a t r a  n e p o d p o ř í  a n i  I s m é n a ,  a n i  
t h é b š t í  o b č a n é  -  n a o p a k  j i  v š i c h n i  o d  č i n u  o d r a z u j í .  P o t é ,  c o  j e  
p o t r e s t á n a ,  s i  a l e  I s m é n a  i  c h ó r  u v ě d o m u j í ,  ž e  z l o č i n  p r o t i  ř á d u  
n e s p á c h a l a  A n t i g o n a ,  a l e  K r e ó n ,  a  v y j a d ř u j í  n e s o u h l a s  
s  v l a d a ř o v ý m  r o z h o d n u t í m .  U  S o f o k l a  n e n í  A n t i g o n a  v e  s m r t i  s a m a  
-  j e j í  o b ě ť  n á s l e d u j í  H a i m ó n  a  E u r y d i k é .  O b a  u m í r a j í ,  a b y  K r e ó n  
p o z n a l  š í ř i  s v é h o  p r o v i n ě n í .  P r o  S i k o r u  j e  v š a k  s v ě t  m í s t e m  
p r o l h a n ý c h  a  v y p o č í t a v ý c h  d r ž i t e l ů  m o c i ,  n a  n í ž  j s o u  z á v i s l í  
i  j e j i c h  p o d d a n í ,  k t e r é  z d e  z a s t u p u j e  c h ó r  o p i l c ů .  T i  v e š k e r é  
h o d n o t y  v y m ě n i l i  z a  a u t a ,  a l k o h o l ,  t e l e v i z o r y .  S l o v o  v l a s t n i c t v í  
p o u ž í v a j í  v e  s m y s l u  l á s k a ,  p r o t o  j s o u  t a k é  o s a m o c e n i :  „ O p i l e c :  
Ž e n a  s e  s e  m n o u  r o z v e d l a ,  p r o t o ž e  j s e m  p r ý  m o c  p i l .  V z a l a  s  s e b o u  
i  m o j e  t ř i  d ě t i .  T e ď  u ž  m i  n i c  n e p a t ř í “ . 187 
 S m e t e n í  A n t i g o n y  p r o t o  n e m á  h r d i n u ,  k t e r ý  s e  m u s í  p o d ř í d i t  
r o z h o d n u t í  b o h ů  a  o c i t á  s e  v  n e ř e š i t e l n é  s i t u a c i .  V š e c h n y  
p r o b l é m y  a  k o n f l i k t y  j s o u  z a p ř í č i n ě n y  k o n k r é t n í m i  s k u t k y .  
N a m í s t o  r o d o v é  k l e t b y  j e  t r a g é d i e  O i d i p o v y  r o d i n y  -  a  z v l á š t ě  
A n t i g o n y  s a m é  -   z p ů s o b e n a  K r e o n t o v o u  t o u h o u  p o  m o c i .  A n t i g o n a  
s e  c í t í  j a k o  v y d ě d ě n e c ,  n e d o k á ž e  s e  z a ř a d i t  d o  s p o l e č n o s t i ,  n e  
p r o t o ,  ž e  p a t ř í  k  p r o k l e t é m u  r o d u ,  a l e  p r o t o ž e  j e  o b ě t í  p o l i t i c k é  
m a n i p u l a c e .  I n c e s t n í  v z t a h  m e z i  O i d i p e m  a  j e h o  m a t k o u  s e  v  t é t o  
h ř e  s t á v á  K r e o n t o v ý m  v ý m y s l e m .  A n t i g o n a  n e p ř e v e z m e  
z o d p o v ě d n o s t  z a  s v o u  r o d i n u ,  m n o h e m  d ů l e ž i t ě j š í  j s o u  p r o  n i  
v l a s t n í  p o c i t y .  C h c e  z j i s t i t  p r a v d u  o  r o d i n ě ,  a b y  s e  j í  s a m é  
u l e v i l o .  
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 A n t i g o n i n y  p r o m l u v y  v  h o s p o d ě  s l o u ž í  S i k o r o v i  k  
d e m o n s t r a c i  v l a s t n í c h  n á z o r ů :  „ T u p ě  v y k o n á v a n o u  p r a c í  s i  
v y d ě l á t e  u b o h o u  a l m u ž n u ,  o  n í ž  v á m  v š i c h n i  t v r d í ,  ž e  j i  m u s í t e  
u t r a t i t  z a  v ě c i ,  k t e r é  n e p o t ř e b u j e t e .  M e c h a n i c k y  p l n í t e  c i z í  p ř á n í ,  
a n i ž  b y s t e  s i  t o h o  p o v š i m l i .  V l a s t n í  v ů l e  j e  p o j e m  v á m  z c e l a  c i z í .  
V  p o ž a d a v c í c h  v a š i c h  z a m ě s t n a v a t e l ů  t o t o  k r i t é r i u m  n e f i g u r u j e .  
J s t e  o t r o c i  s v é  n e s c h o p n o s t i  m y s l e t .  M a n ž e l k y  v z r u š í t e  j e n  
v y s o k ý m i  p r é m i e m i .  P a k  t e p r v e  d o s t a n o u  c h u ť  v p u s t i t  v á s  m e z i  s v é  
n o h y .  D ě t i  p ř i n u t í t e  k  p r o j e v ů m  l á s k y  j e n  d r a h ý m i  d á r k y ,  k t e r é  
d o s t á v a j í  v š e c h n y  s t e j n é “ . 188 P o d l e  S i k o r y  d n e š n í  s p o l e č n o s t  o v l á d á  
k o n z u m e r i s m u s ,  k t e r ý  j e  p o d l e  n ě j  m n o h e m  n e b e z p e č n ě j š í  n e ž  
k o m u n i s m u s : „ I d e o l o g i e  o  t o  z á k e ř n ě j š í ,  o č  n e p r ů h l e d n ě j š í  a  
k o m p l i k o v a n ě j š í ,  v  n í ž  z l o  n e m á  j i ž  c h a r a k t e r  m o c i  z n e u ž í v a j í c í h o  
k o m u n i s t i c k é h o  f u n k c i o n á ř e ,  n ý b r ž  p o d o b u  o b j e k t i v n í c h  
s p o l e č e n s k ý c h  p r a v i d e l ,  v  r á m c i  n i c h ž  j s o u  s i  p ř e c e  v š i c h n i  r o v n i ,  
v  r á m c i  n i c h ž  s e  v š a k  s p o l e č e n s k é  v ě d o m í  v y t v á ř e n í m  n e u s t á l ý c h  
d r o b n ý c h  a  j e n  s t ě ž í  p o s t ř e h n u t e l n ý c h  p r e c e d e n t ů  m ů ž e  v y š i n o u t  
d o  z n a č n ě  r e p r e s i v n í  p o l o h y “ . 189  
A n t i g o n i n y  m o n o l o g y  j s o u  k r i t i k o u  m o d e r n í h o  č l o v ě k a ,  j e n ž  
z t r a t i l  s v o b o d u  a  s c h o p n o s t  v l a s t n í h o  ú s u d k u ,  r e s p e k t i v e  i d e n t i t u .  
R o z h o d l  s e  p r o  ž i v o t  v  u n i f o r m i t ě  a  p r o m ě n i l  s e  v  n e m y s l í c í  
t r o s k u .  T y t o  v ý s t u p y  m ů ž e m e  p o k l á d a t  z a  k o n k r é t n í  a p e l  n a  č e s k o u  
s p o l e č n o s t ,  k t e r á  z t r a t i l a  z á j e m  o  s p o l e č e n s k é  d ě n í  a  j a k o  S i k o r o v i  
o p i l c i  t u p ě  p ř i h l í ž í  s k u t e č n o s t i .  Z á s a d n í m  z p ů s o b e m  s e  t u  
m o d i f i k u j e  ú l o h a  c h ó r u .  A n t i c k á  t r a g é d i e  j e  t o t i ž  p o s t a v e n a  n a  
m o n o l o z í c h  h r d i n ů  a  p r o m l u v á c h  c h ó r u .  C h ó r o v é  k o m e n t á ř e  
p ř í m é h o  d ě j e  v š a k  u  S i k o r y  c h y b ě j í ,  p r o t o ž e  c h ó r  o p i l c ů  j e  
u n i f i k o v a n ý  a  n e n í  s c h o p e n  n e z á v i s l e  m y s l e t .  
N á m ě t  p ř e v z a t ý  z  a r c h a i c k é  m y t o l o g i e  a u t o r  z b a v u j e  
a n t i c k é h o  k o n t e x t u  a  v k l á d á  d o  n ě j  n o v é  o d k a z y .  Ž i v o t  S i k o r o v ý c h  
p o s t a v  n e m á  n i c  s p o l e č n é h o  s  ž i v o t e m  s t a r o ř e c k é h o  č l o v ě k a ,  j e h o ž  
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e x i s t e n c e  b y l a  p o d m í n ě n a  p e v n ý m  s p o j e n í m  s  b o h y .  S i k o r a  b y t o s t  
p ř e v y š u j í c í  č l o v ě k a  n e u z n á v á .  P o u z e  u k a z u j e  s k u t e č n o s t  a  v o l á  p o  
o d s t r a n ě n í  c h a o s u .  Č l o v ě k  s e  u  n ě j  o  n á p r a v u  s i t u a c e  m u s í  p o k u s i t  
s á m ,  b e z  b o ž s k ý c h  p o m o c n í k ů .  S i k o r a  v  p a t n á c t é m  o b r a z u  
( M a t č i n a  p í s e ň )  p o u ž í v á  s y m b o l i k y  o h n ě  ( A n t i g o n a )  a  l e d u  ( z e m ě ,  
s p o l e č n o s t )  k  n a z n a č e n í  z p ů s o b u ,  j a k  p o ž a d o v a n o u  n á p r a v u  
u s k u t e č n i t :  „ Z e m ě  j e  z a m r z l á  v  l e d u .  C h c i ,  a b y  r o z t á l a  p o d  o h n ě m  
m é  d u š e .  C h c i ,  a b y  s h o ř e l a  n a  p o p e l  o h n ě m  m é  d u š e .  C h c i ,  a b y  
p o ž á r  z a c h v á t i l  s v ě t  a  s e ž e h l  z b y t e č n é  o b r a z y ,  z b y t e č n á  g e s t a ,  
z b y t e č n é  s k u t k y ,  z b y t e č n é  l ž i .  V  j e j i c h  z á p l a v ě  s e  z t r á c e j í  s l o v a ,  
j e ž  n ě c o  z n a m e n a l a .  C h c i  č i s t á  v y s t o u p i t  z  p l a m e n ů .  T o h l e  n e n í  
d o b r ý  č a s  p r o  r e v o l u c i .  P ř í l i š  v y p o č í t a v é  l á s k y ,  p ř í l i š  v e ř e j n é h o  
s o u c i t u ,  p ř í l i š  v e ř e j n é h o  s o u c i t u ,  p ř í l i š  o b e c n é h o  b l a h a ,  p ř í l i š  
v r a ž d í c í h o  b o h a t s t v í ,  p ř í l i š  n e v ě d o m ý c h  l ž í “ . 190 K a ž d ý  k r i t i c k ý  
č l o v ě k  m á  s c h o p n o s t  o d s t r a n i t  š p a t n o s t ,  p o k u d  o v š e m  s á m  
š p a t n o s t i  n e p o d l e h n e .  S i k o r o v a  A n t i g o n a  v š a k  z t r a t i l a  v í r u  v  b o h y  
i  v  s e b e ,  z b y l a  j í  p o u z e  n e n á v i s t ,  k t e r á  s e  o b r á t i l a  p r o t i  n í  s a m é .  
J a z y k  S m e t e n í  A n t i g o n y  o b s a h u j e  m n o ž s t v í  n e l o g i c k ý c h ,  
z d á n l i v ě  n e s m y s l n ý c h  s p o j e n í  a  z b y t e č n ý c h  p a s á ž í ,  k t e r é  m a j í  
g r o t e s k n í  z a b a r v e n í .  „ S i k o r a  s d ě l u j e  z á v a ž n é  s p o l e č e n s k é  t é m a ,  
p o j e d n á v á  o  p o d s t a t n ý c h  a  v á ž n ý c h  a s p e k t e c h  n a š í  d o b y .  H o v o ř í  
o  n i c h  s k r z e  p r o m l u v y  v ý r a z n ě  s t y l o v ě  a  j a z y k o v ě  z a b a r v e n é .  J e h o  
g r o t e s k n í  p o s t a v i č k y  č a s t o  u ž í v a j í  b a n á l n í  k l i š é ,  f r a z e o l o g i e  
n o v i n á ř s k é  i  p o l i t i c k é .  S l o v n í k  h r y  s a h á  o d  h o s p o d s k ý c h  ř e č í  a ž  
k  f i l o s o f u j í c í m  a  m o r a l i z u j í c í m  z á c h v a t ů m  A n t i g o n i n ý m . “ 191 S i k o r a  
n e v k l á d á  d o  h r y  p o u z e  š k l e b i v ě  i r o n i c k ý  n á d e c h ,  a l e  j e h o  j a z y k  j e  
p ř e d e v š í m  m e t a f o r i c k ý  ( v i z  o b r a z  M a t č i n a  p í s e ň ) .  S i k o r ů v  j a z y k  j e  
b á s n i c k ý m ,  v č e t n ě  p o u ž i t í  p r o b l é m o v ý c h  v ý r a z ů  ( k t e r é  m á  s v é  
o p o d s t a t n ě n í ) .  V á c l a v  Š e b e s t a  v  n ě m  h l e d á  v l i v  e x p r e s i o n i s m u :  
„ O d h o d l á n í  e x p r e s i o n i s t ů  v y j á d ř i t  s v ů j  v n i t ř n í ,  t ř e b a  t e m n ý ,  
p u d o v ý  ž i v o t  n e z á v i s l e  n a  v š e c h  f o r m á c h  a  b o u r á n í  v š e c h  f o r e m  
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n a š í  k u l t u r y ,  k t e r é  j s o u  k  ž i v o t u  v  p r o t i k l a d u ,  s e  v e l m i  p o d o b á  
z m í n ě n ý m  S i k o r o v ý m  ú v a h á m “ . 192  
M i l a n  U h d e  S i k o r ů v  j a z y k  a  p ř í s t u p  k  m y t i c k é  l á t c e  p o v a ž u j e  
z a  p r o b l e m a t i c k ý :  n e s n i ž u j e  u m ě l e c k é  k v a l i t y  t e x t u ,  a l e  p o c h y b u j e  
o  t o m ,  z d a  j e  m o ž n é  S i k o r o v u  h r u  s e  s o f o k l o v s k o u  t é m a t i k o u  
s p o j o v a t :  „ A n t i g o n a  j e  s i c e  d c e r a  n ě k d e j š í h o  t h é b s k é h o  v l á d c e  
O i d i p a  a  s e s t r a  m r t v é h o  P o l y n e i k a ,  n e n í  v š a k  v ů b e c  z n á m o ,  z d a  s e  
t i  d v a  n ě j a k  p r o v i n i l i  a  z d a  j e  j e j i c h  r o d  p r o k l e t “ . 193 P o d l e  U h d e h o  
a u t o r  p o d ř í d i l  a n t i c k ý  m ý t u s  v l a s t n í  k o n c e p c i  d i v a d l a ,  a l e  t u t o  
k o n c e p c i  j e  o b t í ž n é  p o j m e n o v a t :  „ P ř e d  z a p o č e t í m  p r á c e  s m e t l  s v ě t  
p o v a ž o v a n ý  d o n e d á v n a  z a  s t v o ř e n ý  –  a  s  n í m  i  s v a t o ř e č e n o u  
A n t i g o n u .  M í s t o  n í  u v e d l  n a  s c é n u  z l o u  a  b e z r a d n o u  p r o m i n e n t k u ,  
j e j í ž  p o č í n á n í  n e n í  n i j a k  v z r u š u j í c í .  P o s t r á d á  m o t i v u j í c í  i m p u l s y .  
P o  s m e t e n é m  s v ě t ě  z b y l o  p u s t é  d ě j i š t ě  o s l a b e n ý c h  v z t a h ů ,  k d e  s e  
m ů ž e  o d e h r á t  c o k o l i .  A u t o r  t í m  p r o z r a d i l  l y r i c k é  v ý c h o d i s k o  s v é  
o b r a z n o s t i  z a l o ž e n é  n a  r o m a n t i c k é  a n t i n o m i i  J á  a  s v ě t .  
N á z n a k o v ý m  v ý r a z e m  o s o b n ě  z a k o t v e n é h o  z o u f a l s t v í  n a d  
n e p ř i j a t e l n o s t í  s v ě t a  j a k o  b y  b y l  P i e r o t .  A l e  a n i  t o  n e n í  j i s t é .  J d e  
o  n e j r a d i k á l n ě j š í  l y r i z a c i ,  j a k o u  m l a d á  g e n e r a c e  č e s k ý c h  
d r a m a t i k ů  s c é n i c k y  u s k u t e č n i l a “ . 194  
O  p ř í m é m  s p o j e n í  S i k o r o v y  A n t i g o n y  s  a n t i c k o u  h r d i n k o u  
v š a k  n e l z e  p o c h y b o v a t .  O b ě  s e  v z b o u ř i l y  p r o t i  t o m u ,  c o  
p o v a ž o v a l y  z a  š p a t n é  a  n e m o r á l n í ,  a  m a j í  p o d o b n é  p o s l á n í :  
u p o z o r ň u j í  n a  s p o l e č e n s k é  p r o b l é m y .  P ů v o d n í  m ý t u s  t a k é  o b s a h u j e  
v a r o v á n í  p ř e d  c h a o s e m  a  o h r o ž e n í m  l i d s k o s t i .  M á  s v o u  p r a v d u  a  
n a b í z í  m o ž n o s t i  ř e š e n í ,  j a k  s e  l z e  b r á n i t ,  a l e  p o č í t á  i  s  m o ž n o s t í ,  
ž e  č l o v ě k  m ů ž e  v o l i t  š p a t n ě .  J a k o  p ř í k l a d  m ů ž e  s l o u ž i t  S o f o k l ů v  
K r e ó n .  T e n  j e  v  a n t i c e  z á s t u p c e m  p r i n c i p u  h y b r i s  ( z p u p n o s t ,  
p ý c h a ) ,  k t e r á  z á k o n i t ě  v y v o l á v á  t r e s t  b o h ů .  U  S o f o k l a  p r o t o  K r e ó n  
n a  z á v ě r  p o c h o p í ,  ž e  s e  m ý l i l .  V e  S m e t e n í  A n t i g o n y  p o s t a v a  
v l a d a ř e  t a k o v o u  m o ž n o s t  n e m á ,  K r e o n  s e  n e z m ě n í ,  p r o t o ž e  p r o t i  
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n ě m u  n e s t o j í  m o r á l n ě  č i s t á  h r d i n k a  a  c h y b í  t u  t a k é  v e l i k o s t  o b ě t i .  
O b ě ť  t o t i ž  v y ž a d u j e  č i n ,  a  t o h o  d n e š n í  A n t i g o n a  n e n í  s c h o p n a .  
S t ř e t  m e z i  d o b r e m  a  z l e m ,  b o ž s k ý m  a  s v ě t s k ý m  p r i n c i p e m ,  z d e  
n a h r a d i l  b o j  m e z i  i n d i v i d u a l i t a m i ,  s o b e c k o s t í  a  c h t í č e m  p o  m o c i .  
S i k o r o v a  A n t i g o n a  j e  p o z n a m e n á n a  „ š p í n o u “  s t e j n ě  j a k o  j e j í  s t r ý c .  
Z  t o h o t o  d ů v o d u  j e  i  j e j í  s m r t  v  d ů s l e d k u  „ š p i n a v á “  a  h l a v n ě  
z b y t e č n á ,  j e l i k o ž  p o  s o b ě  n e z a n e c h a l a  ž á d n ý  o d k a z .  S k e p t i c k é  
v y z n ě n í  j e j í  o b ě t i  j e  n a z n a č e n o  i  n á z v e m :  h r d i n k a  j e  s m e t e n a ,  j e j í  
s m r t  p ů s o b í  g r o t e s k n ě .  S i k o r a  d á v á  d o  p o d t i t u l u  h r y  „ p o k u s  
o  t r a g é d i i “ ,  p r o t o ž e  h r a  n e n í  t r a g é d i í  v  p ů v o d n í m  s l o v a  s m y s l u  ( t o  
o v š e m  n e m ů ž e  b ý t  ž á d n á  m o d e r n í  h r a ) .  „ P r o  t r a g i c k y  v y h r o c e n ý  
p a t o s  t o h o t o  d r a m a t u  j e  p r o t o  p ř í z n a č n é ,  ž e  s e  s t ř e t á v á  s  k r u t o u  
s i t u a č n í  k o m i k o u ,  k t e r á  k l a s i c k ý  m ý t u s  a  j e h o  t r a g i c k é  v y z n ě n í  
p r o f a n u j e  o s t r ý m  s a r k a s m e m .  D r a m a t i c k ý  ú č i n  h r y  j e  t í m t o  
z p ů s o b e m  o p a k o v a n ě  p ř e v r a c e n  z  t r a g i c k é h o  d o  k o m i c k é h o  
e l e m e n t u ,  t u d í ž  s e  d r a m a  v e  s v é m  c e l k u  ž á n r o v ě  p ř i b l i ž u j e  
k  t r a g i c k é  f r a š c e  i  g r o t e s c e . “ 195 
S m e t e n í  A n t i g o n y  v y u ž í v á  a n t i c k é h o  m ý t u  k  z o b r a z e n í  d n e š n í  
s p o l e č n o s t i .  S p í š e  n e ž  o  i n s p i r a c i  k l a s i c k o u  l á t k o u  z d e  m ů ž e m e  
h o v o ř i t  o  k o n f r o n t a c i  a n t i c k é h o  s v ě t o n á z o r u  ( p r e z e n t o v a n é h o  
v  S o f o k l o v ě  d í l e )  s e  s o u č a s n o s t í .  Z a t í m c o  v  p ř i r o z e n é m  s v ě t ě  b y l  
č l o v ě k  s c h o p e n  r o z p o z n a t  s p r á v n é  a  š p a t n é  j e d n á n í ,  d n e s  t u t o  
s c h o p n o s t  z t r a t i l .  P o d l e  a u t o r o v a  n á z o r u  m o d e r n í  d o b ě  d o m i n u j e  
c h a o s  a  č l o v ě k ,  k t e r ý  v e  j m é n u  t e c h n i k y  a  p o k r o k u  v y s t o u p i l  p r o t i  
p ř í r o d ě  ( M é d e a ,  H e f a i s t o s ) .  M ý t u s  o  A n t i g o n ě  z a s a z u j e  d o  
p o s t m o d e r n í  s p o l e č n o s t i ,  k d e  v l á d n e  t r h ,  r e k l a m a  a  m a s o v á  
m ě ř í t k a .  S i k o r o v o v a  h r a  j e  o b r a z e m  z t r á t y  i d e n t i t y  č l o v ě k a ,  k t e r ý  
s e  s t a l  s b ě r a t e l e m  z á ž i t k ů  a  z e  s v é h o  t ě l a  u č i n i l i  n á s t r o j  
r o z k o š e . 196 P o s t a v i l  s e  n a  o d p o r  d ě j i n n é  p o d m í n ě n o s t i ,  v i d í  n u t n o s t  
z m ě n y ,  a l e  n e  z p ů s o b ,  j a k ý m  l z e  z m ě n y  d o s á h n o u t .  P r o t o  S i k o r o v a  
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A n t i g o n a  n e z a n e c h á v á  ž á d n ý  o d k a z ,  p o u z e  u p o z o r ň u j e  n a  n u t n o s t  
r e v o l t y  a  v z d o r u .   
2 . 6  S h r n u t í  
Č e s k o s l o v e n š t í  d r a m a t i c i  s i  u p r a v o v a l i  d a n ý  m y t i c k ý  p ř í b ě h  
p o d l e  v l a s t n í c h  u m ě l e c k ý c h  a  i d e o v ý c h  z á m ě r ů .  V ě t š i n o u  
z a c h o v á v a l i  p o u z e  č á s t i  p ř í b ě h u  ( r i t u s  p o h ř b u ,  k o n f l i k t  A n t i g o n y  a  
K r e o n t a ,  s m r t / o b ě ť  A n t i g o n y ) ,  a l e  z c e l a  m ě n i l i  v ý z n a m  
j e d n o t l i v ý c h  m o t i v ů .  J e j i c h  t é m a t a  n e m a j í  m n o h o  s p o l e č n é h o  
s  p ů v o d n í m  v z o r e m .  V š i c h n i  d r a m a t i c i  p r o s t ř e d n i c t v í m  a n t i c k é h o  
n á m ě t u  z o b r a z u j í  m o d e r n í  d o b u  v z n i k u  d í l a .  A n a l ý z y  u p o z o r ň u j í  
n a  z m ě n y  v e  f a b u l i ,  k t e r é  u k a z u j í ,  ž e  m ý t u s  o  A n t i g o n ě  p o s k y t u j e  
a u t o r ů m  p o u z e  n a r a t i v n í  o b r y s .  V š e c h n y  h r y  s e  v y z n a č u j í  d ů r a z e m  
n a  s p o l e č e n s k ý  k o n t e x t .  A n t i c k é  t é m a  s i  v y b í r a j í ,  p r o t o ž e  j e  
o b e c n ě  z n á m é  a  s t o j í  n a  p i e d e s t a l u  u m ě l e c k é  t v o r b y ,  a l e  n e s n a ž í  
s e  d o s á h n o u t  r o z m ě r ů  p ů v o d n í h o  z p r a c o v á n í .  S v ů j  v z o r  v y u ž í v a j í ,  
a b y  c o  n e j j e d n o d u š e j i  p r e z e n t o v a l i  s v é  n á z o r y  –  b u ď  a b y  p o d p o ř i l i  
u r č i t é  v i d ě n í  s v ě t a ,  n e b o  h o  n a o p a k  k r i t i z o v a l i .  V  p o z a d í  d r a m a t  
t a k  s t o j í  p o d o b n ě  j a k o  v  m ý t u  u r č i t ý  s v ě t o n á z o r ,  a l e  j e  t o  n á z o r  
s p o l e č n o s t i ,  k t e r á  z a ž i l a  d v ě  s v ě t o v é  v á l k y ,  n a h l é d l a  a b s u r d i t u  
ž i v o t a  i  „ i d e á l y “  a  p o t é  n e b e z p e č í  t o t a l i t y .  
V  u v e d e n ý c h  p a r a f r á z í c h  s e  n e z o b r a z u j e  m y t i c k á  A n t i g o n a  
s t o j í c í  n a d  s v ě t e m  a  h l á s a j í c í  v ě č n é  p r a v d y ,  a n i  K r e ó n ,  k t e r ý  
p o c h o p i l  z á k l a d  t r a g i č n a  k a ž d é h o  č l o v ě k a ,  a l e  o b ě  p o s t a v y  j s o u  
p e v n ě  z a s a z e n y  d o  k o n t e x t u  d n e š k a .  M á m e  t a k  p ř e d  s e b o u  j a k o u s i  
n o v o u ,  d ě j i n n o u  A n t i g o n u ,  k t e r á  v  p o d o b ě  i d e á l n í  b o j o v n i c e  z a  
s o c i a l i s m u s  č i  e x i s t e n c i á l n í  h r d i n k y  v y s t u p u j e  p r o t i  s v é m u  s v ě t u  i  
p r o t i  s v é  a n t i c k é  p ř e d c h ů d k y n i .  U m ě l e c k é  k v a l i t y  n ě k t e r ý c h  h e r  
j s o u  s p o r n é ,  p r o t o ž e  d r a m a t a  v ě t š i n o u  u p ř e d n o s t ň u j í  p r o p a g o v a n é  
i d e j e  p ř e d  s k u t e č n ý m i  u m ě l e c k ý m i  h o d n o t a m i .  P o s t a v y  j s o u   
n e p ř í l i š  z a č l e n ě n é  d o  u m ě l e c k é h o  t v a r u ,  n e b o  m a j í  r e p r e z e n t o v a t  
v i z i ,  k t e r á  d r a m a t i c k y  n e f u n g u j e .  T o  d o k l á d á  i  f a k t ,  ž e  h r y  b y l y  
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v ě t š i n o u  i n s c e n o v á n y  k r á t c e  p o t é ,  c o  v z n i k l y ,  a l e  s o u č á s t í  t z v .  
d r a m a t u r g i c k é h o  o d k a z u  s e  n e s t a l y .  T y t o  h r y  s p í š e  n e ž  o  
p r o m ě n á c h  m ý t u  v  s o u č a s n o s t i  v y p o v í d a j í  s t a v u  č e s k o s l o v e n s k é  
s p o l e č n o s t i  s a m é .   
N a  p o v r c h  t a k  v y s t o u p i l a  m o ž n o s t  z a c h á z e t  s  m ý t e m  j a k k o l i v ,  
a l e  j e  s p o r n é ,  z d a  j e  t o  k u  p r o s p ě c h u .  V  m ý t u  o  A n t i g o n ě  s e  
i n s p i r o v a l  l e v i c o v ý  i n t e l e k t u á l ,  p r o m i n e n t  k o m u n i s t i c k é h o  r e ž i m u ,  
d i s i d e n t  i  a n t i k o m u n i s t a .  M ý t i c k é  p r v k y  j s o u  v  d r a m a t e c h  j e n  
m i n i m á l n ě  p ř í t o m n é ,  p a r a d o x n ě  d o  p o p ř e d í  v y s t u p u j e  s p í š e  s n a h a  o  
d e m y t o l o g i z a c i .  A n t i c k ý  v z o r  b y l  z b a v e n  v š e c h  k o n o t a c í ,  k t e r é  h o  
s p o j o v a l y  s  p ů v o d n í m  m y t e m  a  s t a r o ř e c k ý m  z p ů s o b e m  m y š l e n í .  
P r o s t ř e d n i c t v í m  z d ů r a z ň o v a n ý c h  m o t i v ů ,  j a k o  j e  n a p ř í k l a d  z t r á t a  
b o h a ,  z n e c h u c e n í  z  d o b o v ý c h  p o m ě r ů  a  č a s t o  m o r á l n ě  p o c h y b n é h o  
c h o v á n í  A n t i g o n y ,  v y s t o u p i l y  d o  p o p ř e d í  s p o l e č e n s k o - k r i t i c k á  
t e n d e n c e  a  p o l i t i c k é  o d k a z y .  D r a m a t a  s e  v z t a h u j í  i  k  s o u d o b ý m  
u m ě l e c k ý m  p o s t u p ů m  ( n e j v ý r a z n ě j i  v l i v  e p i c k é h o  d i v a d l a ) .           
T é m a t a  p a r a f r á z í  s e  s p í š e  n e ž  d o  s o u v i s l o s t i  s  a n t i c k ý m  
k o n t e x t e m  m o h o u  s r o v n á v a t  s  f e n o m é n e m  „ n o v é h o  m ý t u “ ,  o  k t e r é m  
p o j e d n á v á  R o l l a n d  B a r t h e s  v e  s v é m  d í l e  M y t o l o g i e .  J e h o  v ý k l a d  j e  
d o b o v ě  i  i d e o l o g i c k y  p o z n a m e n a n ý ,  a l e  p ř e s t o  m ů ž e  b ý t  p ř í n o s n ý .  
A u t o r  n o v ý  m ý t u s  d e f i n u j e  j a k o  p r o m l u v u :  „ M ý t u s  j e  p r o m l u v a ,  a  
p r o t o  m ý t e m  m ů ž e  b ý t  v š e .  M ý t u s  p o d l é h á  p r a v o m o c i  d i s k u r s u .  
N e d e f i n u j e  s e  p ř e d m ě t e m  s v é h o  s d ě l e n í ,  a l e  t í m ,  j a k ý m  z p ů s o b e m  
t o t o  s d ě l e n í  v y s l o v u j e . “ 197 J e d n í m  z  t y p i c k ý c h  p ř í k l a d ů  j e  o b r a z  
s a l u t u j í c í h o  č e r n o c h a ,  k t e r ý  m á  p o d l e  a u t o r o v a  n á z o r u  v ě t š í  
v y p o v í d a j í c í  h o d n o t u  o  f r a n c o u z s k é m  i m p e r i a l i s m u  n e ž  o  p o l i t i c k é  
s i t u a c i .  P o d o b n ě  T r a p l o v y  v e r z e  p a r a f r á z í  a  a u t o r o v y  v ý k l a d y  t é t o  
h r y  c h a r a k t e r i z u j í  a t m o s f é r u  n e s v o b o d y  a  a b s o l u t i z a c i  p r a v d y  
m a r x i s m u ,  a l e  n e m o h o u  s e  p o v a ž o v a t  z a  o r i g i n á l n í  d r a m a t i c k ý   
t v a r .  U  v y b r a n ý c h  d r a m a t  t a t o  u m ě l e c k á  p r o b l e m a t i č n o s t  v y s t u p u j e  
d o  p o p ř e d í  j e š t ě  v í c e ,  p o k u d  j s o u  s r o v n á v á n y  s e  S o f o k l o v o u  
t r a g é d i í .  
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Z Á V Ě R  
U ž  o d  a n t i k y  b y l a  S o f o k l o v a  t r a g é d i e  A n t i g o n é  p ř e d m ě t e m  
r e f l e x e  a  i n s p i r o v a l a  ř a d u  d r a m a t i k ů  k  n a p s á n í  t e x t ů ,  o v l i v n ě n ý c h  
m y t i c k o u  t é m a t i k o u  i  S o f o k l o v o u  p o e t i k o u .  P ř e d k l á d a n á  d i p l o m o v á  
p r á c e  s e  z a b ý v á  z l o m k e m  t ě c h t o  p r a c í ,  n a  z á k l a d ě  g e o g r a f i c k é h o  a  
č a s o v é h o  v ý b ě r u :  j e d n á  s e  o  h r y  n a p s a n é  v  d r u h é  p o l .  2 0 .  s t o l .  
v  č e s k o s l o v e n s k é m  p r o s t ř e d í .  
I .  č á s t  n a z v a n á  O d  m ý t u  k  a n t i c k é  t r a g é d i i  a  m o d e r n í m  
p a r a f r á z í m  s e  z a b ý v á  t e o r e t i c k o u  r e f l e x í  m ý t u  a  a n t i c k é  t r a g é d i e .  
U p o z o r ň u j e  n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  o b r a z  m ý t u  o  A n t i g o n ě  z p r a c o v a n ý  
v  S o f o k l o v ě  d í l e  r o z š i ř u j í  p ř í b ě h y  d a l š í c h  a n t i c k ý c h  d r a m a t ,  a  t o  
A i s c h y l o v a  t r a g é d i e  S e d m  p r o t i  T h é b á m ,  S o f o k l ů v  O i d i p ů s  k r á l  a  
O i d i p ú s  n a  K o l ó n ě .  V  t é t o  č á s t i  j s m e  p o u k á z a l i  n a  š i r o k é  m o ž n o s t i  
p r á c e  s  m ý t e m  a  p o d r o b n ě j i  j s m e  s e  z a b ý v a l i  p ř í s t u p y  s y m b o l i c k é  
t e o r i e  a  n a r a t o l o g i e .  N a  z á k l a d ě  v ý z k u m ů  t ě c h t o  v ě d n í c h  o b o r ů  j e  
m o ž n é  m ý t u s  o p a k o v a n ě  i n t e r p r e t o v a t ,  s  o h l e d e m  n a  n o v ý  
h i s t o r i c k ý  k o n t e x t ,  a  s o u č a s n ě  v  n i c h  h l e d a t  o b r a z y  v ě č n ý c h  
p r i n c i p ů ,  k t e r é  b y  m ě l y  b ý t  n a  d o b o v é m  k o n t e x t u  n e z á v i s l é .  
U p o z o r n i l i  j s m e  n a  n ě k o l i k  z p ů s o b ů  i n t e r p r e t a c e  S o f o k l o v a  d í l a .  
S o f o k l é s  s v o j i  f a b u l i  p o s t a v i l  n a  s t ř e t u  m e z i  d v ě m a  z á k o n y ,  k t e r é  
v  l i d s k é  s p o l e č n o s t i  n e m o h o u  e x i s t o v a t  n e z á v i s l e  n a  s o b ě :  j e d n á  s e  
o  z á k o n  p o l i s ,  v y b u d o v a n ý  n a  z á k l a d u  n o v é  e t i k y ,  a  o  j e m u  
n a d ř í z e n ý ,  v ě č n ě  p l a t n ý  z á k o n  m r a v n í .  H r d i n o v a  t r a g i č n o s t  
s p o č í v á  v  k o n f l i k t u  m e z i  j e h o  z o d p o v ě d n o s t í  k  p o l i s  a  b o ž s k é m u  
ř á d u ,  m e z i  f a t a l i s t i c k ý m  u r č e n í m  a  p ř i j e t í m  o s o b n í  z o d p o v ě d n o s t i  
z a  s v ů j  ž i v o t .  T é m a t e m  A n t i g o n é  s e  s t á v á  p o z n á n í  h i e r a r c h i e  
d a n ý c h  z á k o n ů  a  l i d s k é h o  ú d ě l u .  V  z á v ě r e č n é m  o d d í l u  I .  č á s t i  j s m e  
z m í n i l i  z a h r a n i č n í  p a r a f r á z e  S o f o k l o v a  d í l a .  
I I .  č á s t  p r á c e  o b s a h u j e  a n a l ý z y  v y b r a n ý c h  d r a m a t ,  k t e r é  
z k o u m a j í  o d l i š n o s t i  f a b u l e  o d  p ů v o d n í h o  v z o r u  a  z a s a z u j í  d í l a  d o  
m o d e r n í h o  k o n t e x t u .  
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    P e t e r  K a r v a š  v e  h ř e  A n t i g o n a  a  t i  d r u z í  ( 1 9 6 1 )  p r a c u j e  
s  a n t i c k ý m  m o t i v e m  n e s m i ř i t e l n o s t i  p o s t o j ů  A n t i g o n y  a  K r e o n t a ,  
a b y  z o b r a z i l  p r o t i k l a d  m e z i  n a c i s t i c k o u  a  k o m u n i s t i c k o u  i d e o l o g i í .  
H r a  s e  o d e h r á v á  z a  d r u h é  s v ě t o v é  v á l k y  v  k o n c e n t r a č n í m  t á b o ř e ;  
A n t i g o n a  p a t ř í  k  v ě z ň ů m  a  K r e ó n  s e  s t a l  p ř e d o b r a z e m  v e l i t e l e  
t á b o r a  K r o n e h o .  A u t o r ů v  p ř í s t u p  k  a n t i c k é m u  n á m ě t u  o v l i v n i l a  
i d e o l o g i e  s o c i a l i s m u  a  d o b o v ě  p o d m í n ě n é  p o ž a d a v k y  k o m u n i s t i c k é  
p r o p a g a n d y .  H r a  o d r á ž í  z á ž i t k y  d r u h é  s v ě t o v é  v á l k y ,  k t e r á  z c e l a  
z m ě n i l a  o b r a z  s v ě t a  a  o v l i v n i l a  i  p o v á l e č n ý  v ý v o j .  M á  b ý t  
p o d o b e n s t v í m  o  h r ů z á c h  f a š i s m u ,  j e d n o t ě  s o c i a l i s t i c k é h o  k o l e k t i v u  
a  z d ů r a z n ě n í m  k o l e k t i v n í h o  h r d i n s t v í  o p r o t i  i n d i v i d u á l n í m  
h r d i n ů m  p ř e d c h o z í c h  e p o c h .      
 V o j t ě c h  T r a p l  p ř i s t u p u j e  k  S o f o k l o v u  t e x t u  z d á n l i v ě  
s  p o k o r o u ,  a l e  j e h o  ú p r a v y  p ů v o d n í h o  v z o r u  j s o u  j e š t ě  b i z a r d n ě j š í .  
P a r a f r á z e  s e  d o c h o v a l a  v e  t ř e c h  v e r z í c h ,  k t e r é  s e  l i š í  n á z v e m  a  
d r o b n ý m i  z m ě n a m i :  A n t i g o n a :  C o  j e  A n a n k é ?  ( 1 9 7 0 ) ,  A n a n k é  
( 1 9 7 2 )  a  K r e ó n ,  t h é b s k ý  k r á l  ( 1 9 8 0 ) .  A u t o r  p o d ř i z u j e  ř e c k é  
k l a s i c k é  m y š l e n í  d o b o v é  p r o p a g a n d i s t i c k é  p o t ř e b ě .  A n t i g o n a  m á  
b ý t  v ý c h o v n ý m  v z o r e m  p r o  o b č a n y  Č S S R ,  p r o t o  s e  p r o m ě ň u j e  v  
h r d i n k u  b o j u j í c í  z a  l e p š í  s v ě t .  V  d í l e  s e  o d r á ž í  i d e o l o g i c k á  v i z e  
d e f i n i t i v n í h o  v í t ě z s t v í  m a r x i s m u ,  k t e r é  n e m ů ž e  z v r á t i t  a n i  s m r t  
j e d n o t l i v c e .  A u t o r  d á v á  s v é  h r d i n c e  n á s l e d o v n í k y  a  p r o m ě n o u  
K r e o n t a  a p e l u j e  n a  n e p ř á t e l e  k o m u n i s t i c k é  i d e o l o g i e ,  a b y  s v é  
š p a t n é  m y š l e n í  z m ě n i l i .  
M i l a n  U h d e  s e  i n s p i r o v a l  a n t i c k ý m  m ý t e m  o  A n t i g o n ě  v e  h ř e  
D ě v k a  z  m ě s t a  T h é b y  ( 1 9 6 7 ) .  T a t o  h r a  j e  s k e p t i c k ý m  o b r a z e m  
s o u č a s n o s t i ,  p r o m ě n ě n é  v  S h a k e s p e a r o v o  „ v e l k é  j e v i š t ě  b l á z n ů “ .  
A u t o r  v e  h ř e  k r i t i c k y  v y s t u p u j e  p r o t i  s y s t é m u ,  z  n ě h o ž  n e n í  ú n i k u ,  
p r o t o ž e  o m e z u j e  n e j e n  o b č a n s k á  p r á v a ,  a l e  i  d u c h o v n í  s v o b o d u .  
S o u č a s n ě  v y k r e s l u j e  A n t i g o n u  j a k o  e x i s t e n c i á l n í  h r d i n k u ,  k t e r á  
m a r n ě  b o j u j e  p r o t i  a b s u r d i t ě  s v ě t a .    
P ř e m y s l  R u t  s v o u  r o z h l a s o v o u  v e r z i  a n t i c k é h o  m ý t u  n a z v a l  
P o l y g o n é  ( 1 9 8 9 ) .  T a t o  h r a  j e  p o s t a v e n a  n a  s í l e ,  r e s p e k t i v e  s l a b o s t i  
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s l o v a ,  s l o v n í c h  h ř í č k á c h  a  p a r o d i z o v á n í  s p o l e č e n s k ý c h  j e v ů  i  
a n t i c k é h o  n á m ě t u .  C e l e k  j e  z a s a z e n  d o  k o n t e x t u  t z v .  n o r m a l i z a č n í  
s p o l e č n o s t i ,  k t e r á  s e  v y r o v n á v á  s  m a l o s t í  a  v y p r á z d n ě n o s t í  
l i d s k ý c h  h o d n o t  i  j e d n á n í .  T é m a t e m  j e  m a l o s t  a  b o j  p r o t i  m a l o s t i .  
R u t  p o d o b n ě  j a k o  U h d e  p r a c u j e  s  v i z í  n e s m y s l n é h o  s v ě t a ,  z  n ě h o ž  
n e m ů ž e m e  u n i k n o u t .    
H r a  R o m a n a  S i k o r y  S m e t e n í  A n t i g o n y  ( 1 9 9 7 )  s e  v y z n a č u j e  
i n o v a t i v n í m  p ř í s t u p e m .  A u t o r  m ý t u s  o b r a c í  n a r u b y ,  a b y  z d ů r a z n i l  
p r o m ě n u  s o u č a s n o s t i  –  r o z p a d ,  j e n ž  n a h r a d i l  a n t i c k ý  ř á d  a  
h a r m o n i i .  P a r a d o x n ě  s e  t a k  k  a n t i c k é m u  m ý t u  v z t a h u j e  v e  v ě t š í  
m í ř e  n e ž  o s t a t n í  a u t o ř i .  V  j e h o  h ř e  s e  k r o m ě  a u t o r o v a  
n e g a t i v i s t i c k é h o  h o d n o c e n í  d n e š n í  s p o l e č n o s t i  o d r á ž í  i  s t r a c h  
z  c h a o s u  a  r o z p a d u  s p o l e č n o s t i ,  h l e d á n í  i d e n t i t y  a  z t r á t a  v í r y  
v  č l o v ě k a .  T y t o  t e n d e n c e  v š a k  n e o d k a z u j í  k  a n t i c k é m u  n á m ě t u ,  a l e  
k  r e a k c í m  n a  p o s t m o d e r n í  s v ě t .   
Z á v ě r e č n é  s h r n u t í  u p o z o r ň u j e  n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  j e d n o t l i v í  
a u t o ř i  p o d ř i z u j í  m y t i c k o u  f a b u l i  v l a s t n í m  u m ě l e c k ý m  a  i d e o v ý m  
z á m ě r ů m .  J e j i c h  d í l a  n e m a j í  m n o h o  s p o l e č n é h o  s  p ů v o d n í m  
v z o r e m ,  a n i  j e  n e m ů ž e m e  p o v a ž o v a t  z a  P a t o č k ů v  „ o b r a z  v ě č n ý c h  
p r a v d  o  s v ě t ě  a  č l o v ě k u “ .  V y b r a n á  d r a m a t a  j s o u  z a k o t v e n a  v  




S U M M A R Y  
T h e r e  h a v e  n o t  b e e n  p r e s e r v e d  a n y  s o u r c e  t e x t s  S o p h o c l e s  
u s e d  w h e n  w r i t i n g  h i s  t r a g e d y  ‘ A n t i g o n e ’  i n  a b o u t  4 4 2  B . C .  
D r a w i n g  o n  t h e  p l o t  s i m i l a r i t y  o f  t h e  S o p h o c l e s ’ s  t r a g e d y  w i t h  
o t h e r  d r a m a  t e x t s  w h i c h  t a k e  i n s p i r a t i o n  f r o m  t h e  m y t h s  o f  t h e  
T h e b a n  P l a y s  ( O e d i p u s  t h e  K i n g ,  A n t i g o n e ,  O e d i p u s  a t  C o l o n o s ,  
S e v e n  A g a i n s t  T h e b e s )  w e  p r e s u m e  t h a t  A e s c h y l u s  a n d  S o p h o c l e s  
u s e d  t h e  s a m e  s o u r c e s .  I n  h i s  t r a g e d y  S o p h o c l e s  a p p r o a c h e s  m y t h  
n o t  o n l y  t h r o u g h  t h e  f a b l e ,  b u t  h e  a l s o  e x p l o i t s  t h e  m o t i f  o f  
s a c r i f i c e .  A n t i g o n e  r e s c u e s  b o t h  h e r  f a m i l y  a n d  T h e b e s  a s  w e l l .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  r i t u a l  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  p l o t  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  
c o n f l i c t  a r i s i n g  f r o m  t h e  s e p u l c h r a l  r i t u a l .  A s  s o m e  e x p e r t s  
i n d i c a t e ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  A n t i g o n e  p r o v i d e s  a  r e f e r e n c e  t o  
m a t r i a r c h a l  r e l i g i o n  a n d  t h e  c u l t  o f  t h e  M o t h e r  E a r t h .  T h e  p l o t  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t r a g e d y  r e s t s  o n  m o r a l  t h i n k i n g  o f  t h e  t i m e .   
T h e  C z e c h o s l o v a k i a n  p l a y w r i g h t s  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y  a d a p t  t h e  m y t h i c a l  s t o r y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  a r t i s t i c  
a n d  i d e o l o g i c a l  i n t e n t s .  I n  p r i n c i p l e ,  t h e y  k e e p  o n l y  s o m e  p a r t s  o f  
t h e  p l o t  ( e .  g .  t h e  b u r i a l  r i t e ,  A n t i g o n e  v s .  C r e o n ,  o r  A n t i g o n e ’ s  
d e a t h  o r  s a c r i f i c e )  –  o n  t h e  w h o l e  t h e i r  t h e m e  r e t a i n s  v e r y  l i t t l e  o f  
t h e  o r i g i n a l  t e x t .  E a c h  o f  t h e  d i s c u s s e d  p l a y w r i g h t s  e x p l o i t s  t h e  
c l a s s i c a l  a n c i e n t  p l o t  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  p o r t r a y i n g  t h e  
c o n t e m p o r a r y .  
I n  h i s  p l a y  ‘ A n t i g o n e  a n d  t h e  O t h e r s ’  ( 1 9 6 1 )  P e t e r  K a r v a š  e m p l o y s  
t h e  c l a s s i c a l  m o t i f  o f  A n t i g o n e ’ s  a n d  C r e o n ’ s  i r r e c o n c i l a b l e  
s t a n c e s  a s  a n  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  t h e  N a z i  a n d  c o m m u n i s t  
i d e o l o g i e s .  T h e  p l o t  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  e v e n t s  i n  a  c o n c e n t r a t i o n  
c a m p  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ;  A n t i g o n e  i s  t h e  m e m b e r  o f  p r i s o n e r s  
a n d  C r e o n  r e p r e s e n t s  t h e  c a m p  c o m m a n d e r .  
S e e m i n g l y ,  V o j t ě c h  T r a p l  a p p r o a c h e s  t h e  S o p h o c l e s ’ s  t e x t  i n  a  
h u m b l e  w a y ,  b u t  h i s  t h e m e  m o d i f i c a t i o n  i s  e v e n  m o r e  b i z a r r e .  H i s  
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p a r a p h r a s e  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h r e e  v e r s i o n s  v a r y i n g  i n  t i t l e s  
a n d  s u b t l e  a l t e r a t i o n s :  ‘ A n t i g o n e :  W h a t  i s  A n a n k e ? ’  ( 1 9 7 0 ) ,  
‘ A n a n k e ’  ( 1 9 7 2 )  a n d  ‘ C r e o n ,  t h e  K i n g  o f  T h e b e s ’  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  
a u t h o r  s u b j e c t s  t h e  c l a s s i c a l  a n c i e n t  t h i n k i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
p e r i o d  p r o p a g a n d a .  A n t i g o n e  e m b o d i e s  a  m o r a l i z i n g  b e a c o n  
e n c o u r a g i n g  t h e  C z e c h o s l o v a k  c i t i z e n s  t o  s t r u g g l e  f o r  ‘ t h e  b e t t e r  
t o m o r r o w ’  a n d  a p p e a l i n g  t o  n o n - c o m m u n i s t s  t o  c h a n g e  t h e i r  
t h i n k i n g .  M i l a n  U h d e  d e p i c t s  h i s  i n s p i r a t i o n  b y  t h e  a n c i e n t  m y t h  
o f  A n t i g o n e  i n  t h e  p l a y  c a l l e d  ‘ T h e  W h o r e  o f  T h e b e s ’  ( 1 9 6 7 ) .  T h i s  
d r a m a  e p i t o m i z e s  a  d i s t u r b i n g  i m a g e  o f  t h e  c o n t e m p o r a n e i t y  t h a t  
h a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  S h a k e s p e a r i a n  ‘ g r e a t  s t a g e  o f  f o o l s ’ .  
P ř e m y s l  R u t ’ s  r a d i o  v e r s i o n  o f  t h e  a n c i e n t  m y t h  w a s  e n t i t l e d  
‘ P o l y g o n e ’ .  T h i s  r a d i o  d r a m a  i s  b a s e d  u p o n  t h e  p o w e r  o f  w o r d  a n d  
p l a y  o n  w o r d s ,  a n d  i t  i s  e m p l o y e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  n o r m a l i s a t i o n  
s o c i e t y .  T h e  t h e m e  r e f l e c t s  t h e  p h e n o m e n o n  o f  p e t t i n e s s  a n d  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  i t .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  R o m a n  S i k o r a ’ s  p l a y  ‘ S w e e p i n g  o f f  t h e  A n t i g o n e ’  
( 1 9 9 7 )  c a n  b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  i n n o v a t i v e  a n d  c o n s t r u c t i v e  
c o n f l i c t .  S i k o r a  t u r n s  t h e  m y t h  i n s i d e  o u t  t o  e m p h a s i s e  t h e  
f u n d a m e n t a l  t r a n s f o r m a t i o n .  P a r a d o x i c a l l y ,  h e  a p p r o a c h e s  t h e  
m y t h  m o r e  c l o s e l y  t h a n  t h e  o t h e r  a u t h o r s .  I n  h i s  p l a y ,  h e  r e f l e c t s  
b o t h  –  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  a n d  t h e  f e a r  o f  
c h a o s  a n d  s o c i e t y  d i s i n t e g r a t i o n ,  s e e k i n g  f o r  i d e n t i t y  a n d  t h e  l o s s  
o f  f a i t h  i n  a  h u m a n .  
A l l  t h e  p l a y s  a c c e n t u a t e  s o c i a l  c o n t e x t ,  h o w e v e r  t h e i r  a r t i s t i c  
q u a l i t i e s  a p p e a r  t o  b e  p r o b l e m a t i c .  T h i s  f a c t  c a n  b e  d o c u m e n t e d  
b y  t h e i r  s h o r t - l i v e d  s t a g i n g  l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d  s h o r t l y  a f t e r  
t h e i r  c r e a t i o n .  
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